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El objetivo general fue describir las consecuencias que el factor social del desplazamiento 
forzado ha tenido para el ejercicio de la parentalidad en un grupo de familias que llegan a la 
ciudad de Cali. Se propone una metodología de investigación cualitativa en la que se plantea 
la aplicación de encuentros conversacionales, dándole relevancia a sus elaboraciones 
narrativas, como una forma de indagar de manera flexible, que permita hacer un 
acercamiento a las condiciones estructurales y funcionales que determinan la forma en que se 
ejerce la parentalidad en padres o cuidadores de niños y niñas en condición desplazamiento 
forzado. El instrumento principal se sustentó en entrevista semi-estructura con herramienta de 
apoyo basado en la Línea de vida o de tiempo, lo que da respuesta a la ubicación comparativa 
de los hechos y de la reconfiguración posterior al motivo del desplazamiento, la cual se 
apoyó en técnicas de recolección de datos como Guía de caracterización y estructura familiar 
(familiograma antes y después) Guía de Observación – visita en el medio Habitacional.  En 
los resultados se pudo notar que el discurso de las 6 familias se encontraba cargado de 
sentimientos y a pesar de haber sufrido  el desplazamiento forzado causado por el conflicto 
armado que se vive en Colombia,  desarrollaron una serie de movimientos adaptativos que les 
permitió reajustar la forma en que ejercían las funciones propias de su rol,  dando muestras de  
competencias parentales que les permitió configurarse  como familias  auto protectoras y 
resilientes, que establecen relaciones armónicas. Se considera importante tener en cuenta la 
necesidad de que los estudios acerca del desplazamiento forzado trasciendan a la búsqueda de 
generamiento de modelos que apoyen “el renacer de las familias”, donde la seguridad no 
están en los bienes materiales sino en la fortaleza de las redes, de los procesos psicosociales 
individuales y familiares, que beneficien la reconfiguración familiar y su reunificación. 
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The general objective was to describe the consequences that the social factor of forced 
displacement has had for the exercise of parenthood in a group of families that arrive in the 
city of Cali. A qualitative research methodology is proposed in which the application of 
conversational encounters is proposed, giving relevance to its narrative elaborations, as a way 
of investigating in a flexible way, allowing to approach the structural and functional 
conditions that determine the way in which that parenthood is exercised in parents or 
caregivers of children in forced displacement condition. The main instrument was based on a 
semi-structured interview with a support tool based on the Line of Life or Time Line, which 
responds to the comparative location of the facts and the reconfiguration after the forced 
displacement, which supported data collection techniques such as characterization guide and 
family structure (before and after family), Observation Guide - visit in the habitat 
environment. In the results it can be concluded that the discourse of the 6 families was full of 
feelings and despite having suffered the forced displacement caused by the armed conflict 
that is lived in Colombia, they developed a series of adaptive movements that allowed them 
to readjust the way They exercised the functions of their role, giving samples of parental 
skills that allowed them to become self-protective and resilient families, which establish 
harmonious relationships. It is considered important to take into account the need for studies 
about forced displacement to go beyond the search for the generation of models that support 
"the rebirth of families", where security is not found in material goods but in the strength of 
support networks, individual and family psychosocial processes, that benefit family 
reconfiguration and reunification. 
 
 






En la presente investigación se inscribe en el marco del Semillero de Investigación 
“Parentalidad, Vulnerabilidad Social y Convivencia Social”: una mirada ecosistémica, de la 
facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la pontificia universidad javeriana de Cali; 
planteando la necesidad de conocer la forma en que se transforma el ejercicio de las 
funciones parentales en un grupo de familias que han sido afectadas por el fenómeno del 
desplazamiento forzado, lo cual se convierte en una de las tantas consecuencias del conflicto 
armado que durante más de 50 años ha vivenciado el país. Para ello es necesario adentrarse 
en temáticas que contextualicen acerca del funcionamiento de la sociedad colombiana, de la 
historia del conflicto armado y el desplazamiento forzado; ahondando en el reconocimiento 
de la relación existente entre el comportamiento del sistema social y el sistema familiar, para 
tratar de describir como hacen movimientos entrópicos y neguentropicos ante la presencia de 
nuevos elementos que pueden resultar perturbadores o no, que cumplen con un efecto 
transformador que impacta a las familias de manera profunda, influyendo en que sufran 
alteraciones a nivel estructural y funcional, como sucede con la forma en que ejercen sus 
funciones parentales, ya que afloran nuevas identidades, roles y funciones que nutren nuevos 
sistemas, generando un gran impacto social; debido a esto se reconoce entonces el imperativo 
ético de tener una mayor claridad de lo que se conoce por parentalidad, roles parentales, 
competencias de ejercicio parental, diferenciado del concepto de parentesco, como elementos 
constitutivos de las dinámicas familiares, partiendo del principio que todo sistema es 
dinámico y está en constante transformación.    
Para la comprensión de la naturaleza de la situación problema a investigar, se parte del 
enfoque sistémico, desde el cual se puede entender el sistema social, como una totalidad en el 
que todos los subsistemas que lo componen están interconectados mediante pautas de 
interacción, por lo cual se considera que el cambio de un miembro del sistema afecta la 
totalidad, como lo afirma Bateson (1998). Se considera que la familia es un sistema abierto 
que hace parte de la sociedad e intercambian información constantemente, lo cual genera una 
influencia y transformación mutua. Sin embargo, la presencia del desplazamiento forzado 
produce en la familia un efecto desintegrador que hace metástasis rápidamente, esparciéndose 
en todo el sistema familiar, obligándolos a sufrir cambios contextuales que hace necesaria la 
activación de mecanismos homeostáticos como una forma de reorganizarse en la 
construcción de acuerdos, reglas, sistema de creencias; que la llevan a sufrir profundas 
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transformaciones relacionales, funcionales y estructurales para lograr adaptarse a las nuevas 
exigencias del contexto, afectando la forma en que el sistema familiar y los diferentes 
subsistemas que lo componen se perciben a sí mismos y se relacionan al interior de la familia 
y al exterior de la misma con los miembros que componen los diferentes niveles sociales.  
Dentro del sistema familiar, uno de los aspectos fundamentales es la parentalidad, que 
se entiende como el reconocimiento de una postura nueva que  reconoce y posibilita otras 
formas de vinculación afectiva con actores que no son necesariamente los de filiación o 
consanguinidad; y así mismo entendida desde la visión del rol basado en la ejecución de 
tareas que brindan educación, formación, afecto e inclusión, en un contexto que también 
muestra la claridad del efecto del orden público, problemas sociales en la transformación de 
la familia, sus conductas y conformación (Claude, 2005). 
Esto se convierte en un elemento que impacta socialmente al individuo, a la familia y 
los subsistemas que la componen, por tanto, ello remite a preguntarse, ¿cómo se transforman 
los sistemas humanos ante el elemento de la violencia? ¿Cuáles son sus efectos y resultados? 
¿Cómo se transforman y como se adaptan, su supervivencia y comportamiento?, ¿quiénes son 
sus actores más relevantes?, ¿y cuáles inciden en la construcción de nuevas identidades? Así 
mismo el repensarse la relación que se establece en la diada familia y gobernante ante el 
desplazamiento forzado; resulta pertinente entonces preguntarse: ¿qué tipo de afectaciones 
psicosociales sufre la familia ante la imposibilidad del estado de cumplir sus funciones 
protectoras? ¿Cómo conduce esto al establecimiento de relaciones sociales, interpersonales 
en los sistemas familiares? ¿Cuál es la postura del estado frente a los cambios en el ejercicio 
de la Parentalidad en este tipo de población?  
Es necesario puntualizar en que la forma en que se ejercen las funciones parentales está 
sujeta a la direccionalidad que se plantea en la Teoría general de los sistemas, Von 
Bertalanffy (1976) fundamenta esta teoría en que las conexiones e interacciones que se 
establecen entre los miembros del sistema generan un impacto en la totalidad del mismo; se 
entiende entonces a la familia como un sistema dinámico, que se transforma constantemente 
debido a las conexiones e interacciones que tienen sus miembros al interior y exterior del 
sistema. Se hace necesario para objetos de estudio identificar ciertas particularidades como 
género, actores, contextos, líneas de acción y fuerzas que dinamizan el sistema.  
Entre las particularidades del contexto mencionadas anteriormente se entiende el 
conflicto armado en Colombia como otra manifestación física que encarna la inconformidad 
de los individuos hacia el estado y sus competencias, para ejercer justicia e impartir el orden, 
garantizando el bienestar común de la sociedad. Cuando el gobierno no cumple las 
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expectativas del pueblo, este se siente frustrado e insatisfecho y busca nuevas estrategias para 
restablecer el orden; cuando esto sucede, se contraponen las políticas e intereses de ambas 
partes, estremeciéndolo de forma profunda. 
Esta contraposición de intereses y manifestación de poderío no siempre toma forma 
resaltada en parámetros constitucionales, si no que viene acompañada de comportamientos 
belicosos, basándose en ideales políticos que se difuminan en el tiempo y pretenden 
movilizar a las masas a tomarse el poder a través de las armas, generando heridas tan 
profundas que acrecientan un dolor exorbitante que contribuye a la degradación del conflicto 
armado en Colombia, en el que se puede identificar como sus principales actores a las 
Fuerzas Armadas Nacionales (Ejércitos Militares permanentes del Estado) y los grupos al 
margen de la ley (guerrilla y paramilitares). 
En la medida en que las tensiones del conflicto aumentan, estos grupos armados 
incorporan toda clase de prácticas, que van en contraposición de los parámetros establecidos 
en los tratados de Derecho Internacional Humanitario (DIH); entre estas prácticas se 
estudiara con mayor detenimiento el fenómeno del desplazamiento forzado; ya que   “se 
relaciona con graves violaciones a la vida, integridad personal, al derecho a la propiedad, al  
ejercicio de los derechos civiles, políticos y con las frecuentes infracciones al DIH que 
ocurren en el contexto del conflicto armado interno del país” (Camilo, 2002, p. 28). Se 
considera entonces importante reconocer que el estado, en su afán de dar respuesta a esta 
problemática ha desarrollado avances en sus marcos normativos.  
Así pues, en la ley 387 de 1997 (Congreso de Colombia, 1997) en el artículo 1, refiere 
que es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional 
abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, 
su integridad física, su seguridad o libertad personal han sido vulneradas o se encuentran 
directamente amenazadas. Con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto 
armado interno, disturbios, tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas 
de los Derechos Humanos, infracciones al DIH u otras circunstancias emanadas de las 
situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público en las comunidades 
y en los sectores de mayor vulneración. Por lo cual, se genera el tránsito de las familias en 
una reacomodación hacia la práctica de la parentalidad en contextos de alta complejidad por 
la situación social y donde los impactos de las acciones del conflicto armado permiten que las 
familias se perciban expuestas a la vulneración de sus derechos, al éxodo, la 
desterritorializacion y a la alteración de su dinámica familiar (Echeverri y E Domínguez-De 
la Ossa, 2012).   
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Dado lo anterior, resulta relevante analizar las implicaciones sociales y psicológicas 
que tiene este fenómeno en la sociedad, haciendo una revisión del desplazamiento forzado en 
Colombia, teniendo en cuenta el contexto sociopolítico en el cual se desenvuelve la trama, 
pues de lo contrario se correría el riesgo de elaborar alternativas de respuestas individualistas 
que estarían negando la conformación de su estructura como un sistema social que está 
inmerso en un contexto mediado por la política. Se debe entonces hacer un acercamiento al 
tema del conflicto armado en Colombia, en el que se reconozca como un proceso que 
antecede a las consecuencias que actualmente resultan evidentes y de gran significado 
histórico en las memorias de las familias colombianas.  
En concordancia con lo planteado anteriormente María Cristina Palacio, profesora de la 
Universidad de Caldas en su texto “el escenario familiar: la convergencia del conflicto 
armado y el desplazamiento forzado” expone el fenómeno de la violencia social como una 
tragedia humanitaria que por su impacto en la sociedad y en la condición humana va dejando 
un rastro de aprendizajes que no ha logrado el cambio del orden de la violencia; enfatizando 
en la comprensión de la familia como una organización social  que se ve impactada por  
dinámicas sociales  permeadas por la violencia, el conflicto armado y por el desplazamiento 
forzado.         
Situaciones que mediante un proceso de análisis la familia evidencia en su comportamiento y 
en su conexión con el contexto de la violencia social/conflicto armado y en el cual visualiza 
procesos a partir de dichos movimientos, por tanto así en el texto se encuentra una 
descripción de los momentos vivenciados y que como tal establecen un orden en el 
comportamiento a raíz de los acontecimientos, de tal forma Palacio (2007) se refiere a los 
cambios que vive la familia cuando dice que “ la adaptación  de la cotidianidad familiar en 
el marco de las condiciones generadas por el orden de facto existente en los escenarios de 
conflicto armado; una desintegración familiar como efecto directo de dicho conflicto 
armado, a partir de la destrucción de relaciones y vínculos familiares y los anclajes 
territoriales; una dispersión de los integrantes de la familia como estrategia de 
sobrevivencia; una presión hacia mayor cohesión y concentración en la convivencia familiar 
y una reconfiguración de la organización familiar que, por efecto del desplazamiento 
forzado, se encuentra en condición de restablecimiento, ya sea por la vía del retorno o de la 
reubicación” (p.205). Derivando en un fin último a considerar que el fenómeno de la 
violencia genera que las familias construyan otros escenarios donde la convivencia 
democrática es algo complejo y de difícil consecución y en donde estás están limitada a los 
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factores sociales de la violencia donde el contexto se altera y afecta al individuo, a la familia 
y a la comunidad, las dinámicas se afectan generando transformaciones impuestas por el 
conflicto armado. 
Se logra entender entonces que el desplazamiento forzado se torna un factor de riesgo 
movilizador del individuo, la familia y la comunidad, que trae consigo una carga emocional y 
de salud mental que no se termina de dimensionar, debido a las prácticas deshumanizantes de 
los grupos armados. Dichas prácticas generan graves afectaciones al individuo y a la 
sociedad, entre estas prácticas se propone investigar sobre la forma en que se afecta el 
ejercicio de la parentalidad en familias víctimas del fenómeno del desplazamiento forzado, 
producido por el conflicto armado interno del país; en el cual se involucra a la población 
civil, como objetivo de tácticas militares que dejan un saldo en el que la guerra en el país ha 
ocasionado aproximadamente 220000 muertes, de los cuales el 81.5% corresponde a civiles, 
el 18.5% a combatientes y una de cada tres muertes violentas se debe al conflicto armado. 
Como lo refiere el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 
2015); este menciona además que desde 1997 al 1 de diciembre de 2013, han sido registradas 
oficialmente 5185406 personas desplazadas internas con un impacto desproporcionado en la 
población afrocolombiana y las comunidades indígenas. De estas declaraciones, 99150 
personas han sido víctimas de desplazamiento en 2012. Entre el año 2007 y el 2013, ha 
aumentado la concentración de la tasa de expulsión en el país, mientras que en el 2007, el 
25% de las tasas de expulsión se concentraba en 17 municipios; y en el 2013, solo 10 
municipios (Buenaventura, Medellín, Tierra alta, Suárez, Ricaurte, Rio Sucio, López de 
Micay y Puerto Asís) concentraron el 50% de los desplazados. Los tres departamentos con la 
concentración más alta de eventos de desplazamientos masivos (más de 50 personas) durante 
el 2013, son Nariño, Antioquia y Chocó (Costa Pacífica), entre enero y noviembre de 2013, 
ACNUR (2015) registró un total de 90 eventos de desplazamiento masivo, afectando a cerca 
de 6881 familias. La mayoría de los desplazados internos son desplazados de zonas rurales a 
centros urbanos, aunque los desplazamientos intraurbanos también están en aumento, ya que 
el 51% los desplazados internos residen en las 25 ciudades principales de Colombia.  
El Estado reconoce la calidad de las víctimas y pretende desarrollar estrategias para la 
atención a la población en condición de desplazamiento. Con la Ley 387 de 1997 (Congreso 
de Colombia, 1997) se reconoce a la población en calidad de desplazados y se dictamina la 
creación del Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la 
Violencia, puesto que está buscando adoptar “medidas para la prevención del desplazamiento 
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forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los 
desplazados internos por la violencia en la República de Colombia” (p. 1).  
El sistema de atención estará constituido por el conjunto de entidades públicas, 
privadas y comunitarias que realizan planes, programas, proyectos y acciones específicas, 
tendientes a la atención integral de la población desplazada; a pesar de que esta ley hace 
importantes avances al respecto, desconoce el componente psicosocial. Bello, Cardinal y 
Arias (2002) refieren que este empieza a ser tenido en cuenta como resultado de la 
impugnación realizada por entidades como la Universidad Nacional de Colombia, la 
Corporación AVRE y la Fundación Dos Mundos, quienes mediante esfuerzos mancomunados 
crearon espacios de discusión como el Simposio “Efectos Psicosociales y Culturales del 
Desplazamiento”, realizado a finales del año 1999 en el que se compartieron experiencias de 
abordaje de la población desplazada y se sentaron las bases para su desarrollo; experiencia 
que ha sido retroalimentada por los diferentes actores, hasta el punto de lograr importantes 
alcances como la Sentencia T025/2004 (Corte Constitucional, s.f.) que obliga al Estado a 
cumplir con las funciones de asistencia, protección y reparación socioeconómica a los 
ciudadanos afectados por el desplazamiento forzado interno. Posteriormente, mediante la Ley 
1448 del 2011 (Congreso de la República, 2011) se logró conformar el Programa de Atención 
Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, que avanza en la consolidación de estrategias de 
intervención que propendan por la no revictimización, la reparación y no repetición de los 
hechos victimizantes, a través del sano cumplimiento de las obligaciones del Estado. 
Como parte de los antecedentes investigativos que se logran reconocer en la construcción 
de esta investigación, se realizó una revisión de recursos bibliográficos en bases datos de 
revistas indexadas como Proquest, Redalyc y Scielo, en las que se encontraron diferentes 
aportes investigativos correspondientes a un tiempo menor de 5 años, en los que diferentes 
investigadores han contribuido a la construcción de realidades con una perspectiva analítica de 
la familia  frente a factores sociales, como es en este caso el desplazamiento forzado. Esta 
revisión busca contextualizar acerca del tema de la parentalidad, de los sistemas y su enfoque, 
así como también de la situación social respecto al conflicto, teniendo presente que el análisis 
de los antecedentes se ubique de acuerdo con la articulación del ejercicio de la parentalidad y 
los efectos del conflicto armado en Colombia; para ello es debido tener en cuenta las 
investigaciones acerca de la temática y que se han desarrollado en relación al conocimiento 
local y también global.  
Para la compresión y contextualización del desplazamiento forzado y la forma en que 
toca en sus diversas formas a la familia, se tuvo en cuenta antecedentes que brindaran 
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conocimiento acerca del fenómeno, entre estos se debe resaltar el trabajo investigativo que 
inició  E Domínguez-De la Ossa en 2009 en la ciudad de Sincelejo capital del departamento 
de Sucre, con familias Victimas del desplazamiento forzado, lo cual deja como resultado, la 
publicación realizada por Echeverri y E Domínguez-De la Ossa en 2012, titulada “Las 
Competencias Parentales en contextos de desplazamiento forzado”, que concluyó con la 
investigación desarrollada por estos mismos autores en 2014, como requisito para optar el 
título de Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, obtenido en el Centro de 
Estudios Avanzados en niñez y juventud de la Universidad de Manizales titulada “Un modelo 
teórico de la resiliencia familiar en contextos de desplazamiento forzado”. En  esta 
investigación se tiene una perspectiva amplia del concepto familia, parentalidad y las 
competencias parentales en condición de desplazamiento forzado; comprendiendo el 
desplazamiento forzado como una de las crisis humanitarias más relevantes de Colombia, y 
se entiende como el resultado de la lucha armada entre grupos al margen de la ley y el 
Estado, por lo que nos sitúa en una dimensión de la causa y efecto de los hechos violentos en 
un país, donde la violencia pasa por varias décadas siendo de larga permanencia. La 
investigación sobre el factor resiliente de la población deriva en el reconocimiento las 
condiciones de violencia y la reacción de la población ante esta, refiriéndose a la resiliencia 
como la manera en que se activan las capacidades de las personas en condiciones de 
adversidad, estudiando la forma en que los hechos dominantes han permitido que la 
población se movilice ante fenómenos, generando aspectos que conllevan a que la población 
se reorganice. 
 Entre los aportes más relevantes de esta investigación están el reconocimiento de la 
parentalidad como un conjunto de acciones que van más allá del criterio de parentesco o 
consanguinidad, abarcando de forma más amplia el ejercicio de los cuidados parentales, 
según refiere Gross (citado en Domínguez-De la Ossa, 2014) cuando mencionaba que “existe 
una pluralidad en la forma en que se ejerce la parentalidad que van desde la matrifocalidad a 
la paternidad implicada”(p. 209), pues actualmente se habla de "pluriparentalidad" (Martín 
citado en Domínguez-De la Ossa , 2014), de "parentalidad adoptiva", de "monoparentalidad", 
de "abueloparentalidad", así como de "homoparentalidad" (Kropf y Burnette citados en De la 
Ossa, 2014), “para indicar que el lugar de padre o madre puede ser diversamente ocupado por 
uno solo de los padres, por un padre homosexual o por una pluralidad que hace la función de 
padres” (p. 209). 
Analizando cómo el ejercicio de las prácticas de crianza se reorganiza de forma 
resiliente frente a las alteraciones o transformaciones producidas por el factor social, 
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resaltando la importancia de la promoción de las competencias parentales a través de 
programas de desarrollo familiar en contextos de riesgo, analizando algunos programas 
diseñados para este fin; esta investigación aborda el concepto de parentalidad sana desde un 
análisis del comportamiento humano, social, vincular y cómo este sistema integra elementos 
para su transformación y se permite integrar los factores externos e internos a los que se 
exponen para así adquirir una identidad propia por el desplazamiento como principal factor 
social que les vincula. Domínguez-De la Ossa puntualiza que la lectura es una guía donde se 
“relacionan dimensiones del contenido, las estrategias que se deben utilizar y los valores y 
competencias que se buscan promover” (Echeverri y Domínguez-De la Ossa 2012, p. 19). 
Corpovital (2005) desarrolla un trabajo investigativo titulado: “Análisis de la situación 
alimentaria y nutricional en menores de cinco años, mujeres embarazadas y madres lactantes 
en situación de desplazamiento en los municipios de Floridablanca y Piedecuesta. SDS 
Santander”; en este estudio se recolectaron datos que permitieron globalizar los efectos del 
factor social del conflicto y como ello plantea un nuevo panorama que invita al Estado a   dar 
cuenta de la composición individual familiar y social, orientándolo y ayudándolo en la 
elaboración del sistema logístico comunitario para el almacenamiento, distribución y 
aprovechamiento de los recursos de los que dispone la comunidad para su levantamiento 
censal, en el que se reconozcan  las necesidades de la comunidad y sus actores.  
Esto permite al presente trabajo de investigación adentrarse en el marco de la 
descripción de una población que ha sido vinculada por dichos factores sociales, como el 
conflicto armado en Colombia y el desplazamiento forzado como una de las consecuencias, 
que posibilita comprender el análisis de las relaciones y dinámicas del sistema familiar desde 
un enfoque estructural.  
        Como fenómeno directo ha generado una cantidad significativa de separaciones entre los 
miembros de las familias, siendo estos, parejas, hijos o hermanos, es notorio además el 
número y porcentaje de uniones, posteriores al desplazamiento, en donde mujeres y hombres, 
establecen nuevos vínculos de pareja, y además asumen funciones y roles adaptativos a 
nuevos sistemas, como ser padrastros o madrastras (Corpovital, 2005, p. 31). 
Los hallazgos la investigación de Corpovital (2005) obedecen al reconocimiento del 
desplazamiento forzado como fenómeno directo, que ha generado un número significativo de 
separaciones entre los miembros de las familias, siendo estos, parejas, hijos o hermanos, 
demostrando cómo se afectan las conformaciones familiares y ello responde a conductas y 
patrones que se originan a partir de las interacciones que se plantean en una nueva condición 
social, este estudio cobra real importancia porque permite la lectura del comportamiento 
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social y como ello aporta a otros estudios que pretenden conocer y comprender la dinámica 
social y de redes en la comunidad para sobrevivir y subsistir. 
En relación al trabajo de investigación propuesto se consultaron también otros trabajos 
de relevancia que permiten incrementar la capacidad de conocimiento y comprensión de otros 
autores para el estudio de los sistemas humanos y como estos responden a los diferentes 
factores y actores sociales inmersos en el conflicto armado y por el cual el desplazamiento 
forzado se convierte en una condición social. 
Blanco et al. (2015) plantean el análisis investigativo elaborado por un grupo de 
profesionales para la caracterización de la población infantil, el cual se denomina 
“Caracterización de prácticas de cuidado en familias con niños en primera infancia en 
situación de desplazamiento forzado”.  Este es tenido en cuenta entre los antecedentes que 
estudian la parentalidad, la familia y el desplazamiento forzado, por lo cual se resalta que este 
estudio se basa en la caracterización de las prácticas de crianza del cuidador principal con 
respecto a la calidad de los cuidados, a las disciplinas o normas y a los vínculos afectivos del 
niño-cuidador, en una muestra de 10 diadas en situación de desplazamiento forzoso.  
La investigación se basa en el estudio de los resultados del análisis de la relación y 
vinculación entre padres e hijos; estableciendo una relación entre la forma en que la 
población infantil está ligada por relación vincular a la familia, y a la comunidad, por tanto 
este fenómeno entendido desde su connotación social como consecuencia de la violencia 
cumple con los criterios de incidir en la trasformación de conductas, estableciendo criterios  
para el fomento de economías, convivencias, violencias y dinámicas; así el desplazamiento 
forzado adquiere una postura sociopolítica, pues se considera como un fenómeno masivo que 
fuerza a las poblaciones a desarrollar, atributos de destrezas socioculturales, como una forma 
de adaptarse al contexto, proyectándose y reconstruyendo sus relaciones de vecindad, para 
lograr la supervivencia, determinando las formas de una nueva colonización. Los resultados 
permiten establecer algunos factores de protección y de riesgo, reflexionando sobre la 
influencia que tiene el uso de patrones inadecuados de crianza en un contexto que representa 
vulnerabilidad. 
Corral (2003) publica un artículo titulado “La nueva colonización urbana. El 
desplazamiento forzado”, en el cual hace una descripción analítica de las situaciones que 
viven las personas desplazadas, las cuales muestran un comportamiento acorde al contexto de 
donde se es originario, aunque en el sitio de llegada se encuentren con situaciones que los 
obligan a adaptarse, los factores expuestos ponen en evidencia  que los grupo de familias o  
comunidades que se ha ido desplazando asumen transformaciones paulatinas, debido a que ya 
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no se encuentran en el sitio de origen, una vez realizan ese proceso de ensamblaje se lograran  
asentar física y metafóricamente. Por tanto, este artículo se ubica más en la comprensión de 
las características de este fenómeno y como este evento social puede marcar a la ciudadanía 
en la transformación de una zona, región o un país, mostrando que los temas son 
interrelacionados, que toda acción social está ligada al funcionamiento de las familias ya que 
el grupo familiar, al estar inmerso en la sociedad se va a ver afectado por todo lo que suceda 
al interior y exterior de este. Se reconoce además que la población desplazada sufre el dolor 
de dejar atrás lo que había construido; no obstante, el interés se fundamenta más en las 
propuestas literarias del autor que hacen relación a las necesidades del ser humano de 
vivenciar más experiencias positivas.  
Strauch y Valoyes (2009) realizan una investigación con docentes de la Universidad 
Nacional de Colombia, en la que hacen mención a las consecuencias que tiene el 
desplazamiento forzado respecto a la conformación de familia y ejercicio de la parentalidad, 
resaltando la condición de aquellas personas que se quedan por un motivo u otro sin grupo 
familiar, refiriendo que la población infantil es la más afectada por esta situación, brindando 
elementos que permiten comprender que el tema tiene que ver con la problemática social, que 
entre los niños, niñas que se encuentran sin un cuidador, muchos son afectados por 
situaciones sociales como el mal trato, la violencia intrafamiliar, el conflicto armado, el 
abandono, que los desestabiliza, pues se les dificulta construir un vínculo protector con 
alguien que represente responsabilidad y cuidado. 
Su trabajo define que las principales situaciones de riesgo para que falte el cuidado 
parental son: pobreza, desplazamientos, migraciones, desastres naturales, conflicto armado, 
discapacidad, violencia intrafamiliar. Permitiendo notar como el proceso investigativo arroja 
unos datos que dimensionan la magnitud del problema, evidenciando que este es grande y 
que sus implicaciones en la vulneración de derechos son graves, de igual forma muestra que 
la respuesta social organizada tanto en la prevención como en el restablecimiento de derechos 
ante esto limitada. 
Strauch y Valoyes (2009) se refieren en la anterior investigación como un evento 
critico genera impacto y traumatismo, por lo que afecta directamente la salud mental del 
individuo, de la familia y  de la comunidad, convirtiéndose en si en una problemática de 
salud pública  en Colombia, en donde las diferentes formas de violencia dejan una marca en 
la memoria de la población que en otras palabras tomarían sentido como respuesta a la 
capacidad  que tiene el cerebro humano ante la exposición de un evento traumático, haciendo 
referencia a la necesidad de estar atentos al comportamiento y reacciones del ser humano 
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frente a un evento adverso, cómo lo asume, llevándolo a modificar y replantear su proyecto 
de vida personal y familiar, pues esto puede dar cuenta de su resiliencia, la cual es entendida 
como la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, restaurando 
la salud emocional y mental; La resiliencia en familias desplazadas se fomenta a través de la 
exposición a situaciones críticas donde la movilización de los grupos familiares y de la 
comunidad en sí, generan múltiples consecuencias como: alteración en la economía, 
inseguridad, choque cultural y habitacional. Este tipo de situación social ubica a Colombia 
dentro de los países en el mundo con mayor incidencia, por desplazamiento forzado por el 
conflicto armado. 
Córdova y Rodríguez (2015) publican un artículo titulado “Migración, inseguridad y 
vulnerabilidad en el corredor del Golfo de México” el cual forma parte de una investigación  
patrocinada por Fondos Mixtos como  CONAC y T y el Gobierno del Estado de Veracruz en 
México; en el estudio que realizaron Córdova y Rodríguez (2015) se puede ver como esto 
complejiza la situación personal, social y familiar; Sustentándose en la migración, la 
inseguridad y la vulnerabilidad, la reorganización social, la redistribución de la población, y 
los nuevos patrones de pobreza de la población de Veracruz en México, en el que centra su 
atención en el corredor del golfo de México, territorio en el que pasa una de las principales 
rutas de movimiento migratorio hacia territorio estadounidense; en este trabajo se encuentran 
elementos que componen tema como la situación social internacional, ante la cual la 
actuación del estado como apoyo al migrante es poca a nula. 
Se expone entonces un análisis acerca de esta situación en el que se abordaron temas 
como la seguridad humana, la migración y su inmersión en un panorama dominado por la 
economía, estado y circunstancia social, ha obligado al ser humano, la familia y las 
comunidades a buscar otras condiciones. En este documento se explicita que la migración no 
solo afecta al ser humano sino también a los estados o territorios por donde se da la 
migración, y por lo cual se establece unas rutas en la que navegan sobre “un tejido de 
riesgos” (Córdova y Rodríguez, 2015, p. 28). 
Altvater y Mahnkopf (citados en Córdova y Rodríguez, 2015) señalan que el escenario 
de pobreza, informalidad e inseguridad laboral son factores que obligan a grupos humanos a 
desprenderse de sus culturas locales pasando por la desterritorialización, como un evento que 
obliga al ser humano a tomar medidas de cambio. Así mismo se fundamentan en organismos 
de regulación internacional por lo que referencian uno de los principales lineamientos y  
perspectivas acerca de la migración para el ser humano, por tanto refieren que para la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la migración es un factor de 
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vulnerabilidad considerado “un proceso multidimensional” que confluye en el riesgo o 
probabilidad del individuo, hogar o comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante 
cambios o permanencia de situaciones externas y/o internas, quienes a su vez han citado a 
Busso para la construcción de este concepto y el cual nos adentra a pensar en la 
Vulnerabilidad como un estado de fragilidad, indefensión, inseguridad, debilidad  ante 
riesgos que amenazan las condiciones como género, ciclos vitales, educación, cultura, 
economía, autonomía personal , elementos que a su  vez están interconectados con acciones 
sociales y naturales (violencias y sus tipos, desastres naturales, crisis y cambios económicos 
territoriales) de diferente índole que por su naturaleza son específicas y pronostican un 
cambio en el flujo de la vida de las personas  y de los grupos humanos.  
En este artículo que, por demás está basado en una visión social y antropológica del 
comportamiento humano frente a las condiciones consecuentes a la violencia y sus diferentes 
tipos, se puede percibir que para esta comprensión de lo social y sus efectos es necesario 
hacer lectura de que “los contextos de inseguridad forman parte de regiones donde se ha 
erosionado la cohesión social, donde los grupos humanos se sitúan en condición de 
vulnerabilidad y riesgo por falta de autoridad estatal” (Córdova y Rodríguez, 2015, p. 32). 
En estos antecedentes, el marco de referencia territorial incide en los comportamientos 
culturales, en México se viven situaciones particulares, siendo el componente de género una 
de estas y la cual también incidirá en la migración y reasentamiento de los grupos 
desplazados. Este estudio lleva a considerar que los elementos particulares como las 
violencias, el estado, la condición humana, la economía, están entrelazados y responden al 
unísono cuando los factores de riesgos los amenazan, haciendo referencia al comportamiento 
de acción- reacción , en el que  la dinámica del movimiento fomenta otros cambios, 
permitiendo entender el comportamiento  humano en grupos sociales como las familias y las 
comunidades; sin embargo la condición de reasentamiento se ve poco explorada y se aterriza 
en que el migrante se ve orillado ante condiciones que no contribuyen a la reunificación 
familiar, por estar en medio de violencias, políticas y leyes, que no favorecen al 
reasentamiento, es aquí donde se cuestionaría sobre los aspectos que están apostando a la 
reunificación o reacomodación familiar y como lo están haciendo las familias migrantes.   
Durin (2012) publica un artículo titulado “Los que la guerra desplazó: familias del 
noreste de México en el exilio”, el cual es construido con una perspectiva participativa y de 
cibernética de segundo orden, en este el autor plantea un estudio narrativo en el que desde su 
propia experiencia y desde el relato de las historias de vida de pobladores del noroeste de 
México, se le posibilita analizar y concebir apreciaciones que permiten percibir que: 
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Quienes constituyen la parte visible de este fenómeno de desplazamiento son los 
pudientes que gozan de ingresos cómodos, dominio del idioma inglés y visas 
estadounidenses. Accedieron con facilidad a instalarse del otro lado de la frontera 
y solicitaron visa de inversionistas (Durin, 2012, p.39). 
Por lo cual este grupo de personas pudieron conservar la unidad familiar, mientras otros 
sectores menos privilegiados conformaron la mayor parte de desplazamiento interno, lo cual 
afectó la unidad familiar, viéndose desagregados, unos protegidos otros no y persistiendo en 
la convivencia con el temor. Durin (2012) refiere que para la mayoría de mexicanos que 
huyen de la violencia quedan tres opciones: (a) solicitar asilo a Estados Unidos y Canadá; (b) 
cruzar como turista a los Estados Unidos y reunirse con familiares, mientras consiguen un 
empleo; y (c) desplazarse hacia otra región o ciudad dentro del país. En estos grupos la 
mayoría de desplazados son indocumentados. 
En este artículo se pone en evidencia el surgimiento de nuevos fenómenos migratorios 
en el noreste de México a partir de la guerra emprendida por el gobierno federal en contra del 
narcotráfico y el crimen organizado desde finales de 2006; Desarrollando un  análisis sobre el 
desplazamiento de poblaciones de familias, según el poder adquisitivo y estratos sociales, la 
migración forzada, el éxodo y las vivencias del exilio en la constitución de  nuevas realidades 
para los pobladores de los estados de Tamaulipas y Nuevo León, fronterizos con el estado de 
Texas en Estados Unidos. Posterior en el artículo también se da lectura a los significados 
locales y alcance de estos, donde sobresale la puntualización de los desplazamientos internos, 
estos referenciados en el histórico de la violencia en Colombia como referente por ser el país 
donde se da la mayor población desplazada.  
Ospina, Alvarado y Ospina (2014) escriben un artículo titulado “Pensar la infancia 
desde América Latina construcción social de la infancia en contextos de conflicto armado en 
Colombia”, este hace parte de una compilación de artículos y estudios titulada “Pensar la 
infancia desde América Latina, un estado de la cuestión” realizada por Llobet, en este hace 
un análisis desde una perspectiva en latino américa hacia el conflicto armado en Colombia, 
siendo el mayor exponente de este fenómeno social y el cual cada año desplaza la mayor 
cantidad de personas a nivel interno. El tema a tratar está basado en la comprensión de la 
construcción social de infancia en un contexto violento, identificando elementos como:  
La presencia de la venganza, el miedo, la tristeza, la culpa, la desconfianza, la 
victimización y la desprotección, la ausencia de vínculos familiares, pocas 
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oportunidades, las relaciones jerárquicas y patriarcales, hombría desde la valentía 
y el cuerpo de la niña se cosifica como un objeto de la guerra (Ospina et al., 2014, 
p. 55). 
 Ospina et al. (2014) describe como en el transitar histórico de la violencia en Colombia 
se ha tendido a minimizar socialmente la importancia del efecto de esta, naturalizándola e 
internalizándola. Esto puede influir en la construcción que se da en la relación que tienen los 
niños con el otro, con sus familias, con la comunidad, los valores, las costumbres y la cultura 
de la sociedad, en la que el impacto de la violencia del conflicto armado ha ido trasformado 
realidades, que también transforma conocimiento y modos de relación, hallándose 
fuertemente las relaciones fundadas en el poder. Ospina et al. (2014) centran el análisis en la 
acción - consecuencia, para reconocer que una acción lleva a otra y como elementos o 
herramientas de intervención social podrán tener impacto positivo en la búsqueda de 
alternativas para la infancia. 
Se mencionan además algunos otros elementos que se consideran detractores para el 
desarrollo infantil y de familia, como el miedo, la desvinculación, las relaciones a través de 
actos agresivos, los abandonos y el entrar a un proceso de maduración temprana, 
condicionando a desaparecer las oportunidades de construir futuro. Y como todo esto se 
convierte en un proceso más doloroso por las pérdidas y el enfrentarse a un medio de por si 
hostil. 
El artículo expone desde una perspectiva sistémica como el contexto violento influye 
en la reconstrucción de la dinámica familiar, y las funciones parentales, teniendo una  
incidencia de la violencia en los procesos formativos del desarrollo del individuo afectando 
su comportamiento social, lo cual hace necesario que se promueva un ejercicio profesional en 
el que se implementen programas y proyectos que deriven en acciones e intervenciones de 
tipo comunitario en pro del fortalecimiento de capacidades, desarrollo, productividad, 
vínculos, que permitan elaborar nuevas formas de interacción y formas de vida; esta 
investigación Permite comprender a la familia en Latinoamérica más allá de la construcción 
de asuntos políticos. 
Save the Children (2009) publica el documento “Forced Displacement In The Occupied 
Palestinian Territory”, del cual se retoma el capítulo titulado Displacement: A Humanitarian 
and Political Concem (Desplazamiento: Una preocupación humanitaria y política), el cual se 
basa en el estudio de caso de la familia Bisharat en la comunidad de Khirbet Ras al Ahmar, 
Valle del Jordán. Este pretende sustentar la necesidad de brindar apoyo psicosocial de 
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soluciones duraderas a las familias, centradas en la prevención y la rehabilitación de las 
mismas, favoreciendo la reconfiguración de la dinámica familiar y su reagrupación cuando 
los padres o cuidadores se han perdido en el proceso del desplazamiento. 
La comunidad en mención está situada en una zona declarada cerrada militarmente por 
parte de las autoridades israelíes, dejando a las familias cada vez más vulnerables al 
desplazamiento, pues se ha visto enfrentados a la demolición de sus viviendas y el 
desplazamiento forzado, perdiendo sus pertenencias y los recursos básicos para el 
sostenimiento de la familia, sin redes de apoyo para acceder al traslado a otras poblaciones. 
Esta investigación plantea que los niños y las familias de las comunidades en alto 
riesgo necesitan y merecen recibir un apoyo psicosocial preventivo, que promueva la 
aplicación de soluciones de larga duración para las familias y la comunidad. Es importante 
saber cuánto acompañamiento se recibe ante la posibilidad no solo de reagruparse y de poder 
suplir las necesidades principales de sostenimiento.  
Durante este proceso de recolección de antecedentes se indagó sobre los trabajos de 
investigación realizados con relación al objeto de estudio del presente trabajo, encontrando 
que los diferentes estudios e investigaciones muestran el objetivo de identificar, reconocer y 
analizar las múltiples causas de cómo el conflicto, las agresiones, la incursiones armadas y 
toda representación de las acciones de violencia inciden en la trama de la dinámica familiar, 
es así como al dar lectura de los procesos investigativos a nivel mundial y en Colombia se 
plantea generalmente  una postura en la que el estado y los gobiernos tienen un 
protagonismo, esto con respecto a la cantidad de procesos y protocolos de atención que 
existen a nivel nacional como internacional, se nota además que con frecuencia se toma de 
ejemplo a Colombia ya que es una de los países con mayor población desplazada, 
convirtiéndose en un referente de estudio en el que se direccionan varios trabajos 
investigativos, no obstante existe un factor socialmente identitario que se relaciona con  el 
poder de la violencia y sus efectos en la estructura familiar y el afán de los gobiernos de 
brindar condiciones de bienestar a las familias y los niños. 
Este trabajo de investigación busca subsanar la brecha que se identifica con respecto a 
la transformación del ejercicio de la parentalidad que está inmersa en la reconfiguración 
familiar posterior a un evento traumático, que con frecuencia sobrepasa sus capacidades, lo 
cual invita a desarrollar un ejercicio para la adaptación y la construcción de nuevos 
escenarios familiares, emocionales y contextuales, centrándose  en el sujeto como un ser 
pensante y sensible que se ve obligado a transformar su curso de vida, para lo cual necesita   
reacomodar, reconfigurar  y reconstruir su contexto social familiar. 
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Es así que en el análisis de las similitudes y diferencias de  los artículos de tendencia 
internacional que el accionar político, social y económico, de reacomodación y unidad 
familiar está supeditada al proceso de desplazamiento y  las condiciones que se dan, lo que 
determina el acceso a las oportunidades para un grupo de personas o para una parte de ellas; 
es entonces que la reacomodación familiar y el ejercicio de la parentalidad, está supeditado a 
las condiciones de violencia, sus características económicas y las relaciones de poder, como 
elementos que influye en dicha conformación, para entender que la naturaleza de la 
conformación de los grupos familiares se da bajo  criterios del contexto. 
Teniendo en cuenta los argumentos mencionados anteriormente se espera estudiar 
cómo se transforma el ejercicio de la Parentalidad en un grupo de familias desplazadas por la 
violencia social, viéndose inmersas en un contexto determinado por las condiciones 
sociopolíticas de la época, pues existen diversos recursos que pueden nutrir el desarrollo de la 
investigación; para la cual se formula el siguiente problema:  
¿Qué cambios se dan en el ejercicio de la parentalidad en padres o cuidadores de niños, 
niñas y adolescentes que llegan a la ciudad de Cali, debido al factor social del desplazamiento 
forzado en Colombia? el planteamiento de este problema nos permite delimitar dos categorías 
conceptuales tales como: (1) Parentalidad, entendida como  la práctica que ofrece elementos  
para  adquirir o transmitir conocimientos y así desarrollar una habilidad o competencia 
mediante un escenario en el cual las relaciones interpersonales y los vínculos afectivos se 
convierten en el puente que permite el tránsito de valores de las figuras representativas, de las 
figuras de autoridad o de referencia a otras personas que se encuentran vinculados, de una 
manera u otra a la relación vincular (Barudy y Dantagnan, 2006 ); y (2) El efecto que genera 
el desplazamiento forzado en la dinámica familiar, Se entiende esta categoría como las 
características sociales, emocionales y funcionales  que se ven afectadas a consecuencia del 
desplazamiento forzado el cual tiene una connotación social que se ve como un resultado de 
la presencia del conflicto armado y se le atribuye la capacidad de influir en trasformaciones 
de roles familiares, económicas, sociales, culturales, del contexto tanto en su comunidad 
como en la que se están integrando (Corral, 2003). 
Se plantea entonces como objetivo general describir las consecuencias que el factor 
social del desplazamiento forzado ha tenido para el ejercicio de la parentalidad en un grupo 
de familias que llegan a la ciudad de Cali. Este objetivo permite desprender los siguientes 
objetivos específicos: (a) describir la dinámica y las relaciones  existentes entre  los padres o 
cuidadores, y sus familias en situación de desplazamiento forzado, que llegan a la ciudad de 
Cali; (b) analizar las formas en que se han transformado los roles y las funciones parentales 
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en las familias participantes en la investigación; y (c) reconocer la forma en que los padres o 
cuidadores hacen uso del apoyo social que reciben para el ejercicio de la parentalidad en 
relación con su situación de desplazamiento forzado. 
Todo este proceso investigativo se justifica teniendo en cuenta que las implicaciones 
del sistema (Gobierno-Estado), los efectos de la violencia social en Colombia y sobre todo, la 
alteración de dinámicas de los sistemas a nivel social, individual, familiar y comunitario, 
centrando la atención en el estudio y análisis de los cambios que lo grupos familiares 
desplazados han vivenciado y como estos se han articulado socialmente, profundizando en el 
estudio de indicadores, permitiendo asumir posturas críticas y ávidas de conocimiento que 
aporten a la sociedad para el acompañamiento de estas familias y comunidades.  
Para analizar los impactos psicosociales del desplazamiento Martín-Baró (1990) refiere 
que: 
La conciencia no es simplemente el ámbito privado del saber y sentir subjetivo de 
los individuos, sino sobre todo aquel ámbito donde cada persona encuentra el 
impacto reflejo de su ser y su hacer en sociedad, donde asume y elabora un saber 
sobre sí mismo y sobre la realidad que le permite ser alguien, tener una identidad 
personal y social (p. 131). 
Esto permite pensarse en la necesidad de reflexionar sobre el impacto que tienen las 
interacciones que el sujeto establece con su contexto para reconocerse a sí mismo, forjando 
su identidad. Es por esto que se plantea que el desarrollo de esta investigación se debe de 
hacer de forma integral, teniendo  en cuenta que Los aspectos sociales, psicológicos y 
culturales del conflicto armado y el desplazamiento forzado  son las líneas de acción en las 
que se debe amparar toda aproximación  a la comunidad, se hace necesario entonces 
comprender que mucho más allá de una observación como técnica, la deconstrucción y 
reconstrucción de la realidad está en manos de los mismos actores sociales, para los cuales 
contar sus memorias es la oportunidad para significar y asumir el replanteamiento de los 
roles, en la superación de los eventos adversos y en la búsqueda de acciones dirigidas a la 
construcción de acciones democratizantes generando procesos sociales relevantes, como 
planteamiento de la estrategia para contrarrestar los efectos del desplazamiento (Castaño, 
2002). 
De acuerdo con Malangón (2002), como consecuencia del desplazamiento forzado se 
ha podido constatar que las “comunidades de vastas regiones se han visto obligadas a 
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resguardarse en la periferia de los cascos urbanos para proteger la vida, en condiciones de 
penuria e indignidad”. Esto afecta la forma en que los sujetos se han estructurado en el 
mundo y recuerdan los hechos violentos, teniendo un efecto significativo sobre  la forma en 
que percibe lo ocurrido y esto está menguado por los procesos de la memoria, que en 
ocasiones altera la información sin que exista una intencionalidad sobre tal alteración del 
discurso, esto puede ser percibido en las narrativas de diferentes personas que han enfrentado 
hechos violentos y los alteran de forma inconsciente para evitar el dolor que les produce 
recordarlo.  
Es por esto que se debe contar con las habilidades necesarias para estudiar la forma en 
que se configuran los discursos narrativos frente a la existencia de los hechos que acompañan 
el desplazamiento forzado. Por ende se debe partir de las construcciones narrativas que el 
sujeto elabora sobre la forma en que significa la ocurrencia de los hechos. Se debe tener en 
cuenta demás en este proceso el  “impacto  diferenciado”,  en la forma en que el 
desplazamiento produce las afectaciones psicosociales: Condiciones previas, proximidad, 
hecho que lo desencadena, acompañamiento, organización previa, pérdidas materiales o de 
familiares anteriores, forma de la muerte, rituales de duelo, condiciones  y características de 
la persona y su comunidad; condiciones posteriores: deterioro o fortalecimiento  de 
relaciones, características y recepción del sitio de llegada, respuestas institucionales y 
sociales (Camilo, 2002). 
Aunque se debe considerar  también  como  una menor cantidad  de la población, 
asume una situación emocional que les permite vivir esta experiencia como una oportunidad 
que les permite elaborar una  comprensión distinta de los sucesos y vivenciar los cambios, 
facilitándole una actitud resiliente en la que se le posibilita reconocerse a sí mismos, 
relacionándose de nuevas formas con su contexto para potenciar el desarrollo personal y 
grupal, desplegando capacidades personales y fuerzas internas  que le ayudan a aprender y 
crecer en condiciones adversas (Villalba, 2006). Esto posibilita al ser humano para superar 
eventos traumáticos que se derivan de la violencia social y se encarna en la vida familiar y 
social de las comunidades, el desplazamiento forzado en si es un evento critico que genera 
impacto y traumatismo, por lo que afecta directamente la salud mental del individuo, de la 
familia y de la comunidad, convirtiéndose en si en una problemática de salud pública 
(Cardozo, Cortés, Cueto, Meza e Iglesias, 2013). 
Camilo (2002) afirma que “el desplazamiento es un acontecimiento estresor 
“traumático” que pone a prueba la estabilidad personal y la solidez del  núcleo familiar o 
social” (p. 31); debido a que las personas desplazadas son obligadas a abandonar su vivienda, 
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su proyecto de vida individual, familiar y comunitaria para ser sometidas a una nueva 
situación que normalmente está llena de carencias y dificultades; esto genera un cambio en 
las dinámicas e influye en las relaciones entre los subsistemas y por tanto que el ejercicio de 
los roles parentales, se transforma  la manera en que se relacionan entre sí, pues están 
centrados en conseguir el sustento y tienen menos tiempo para el cuidado de los hijos; por 
ejemplo: 
  
 Las mujeres deben transformar su forma de pensar y de ver el mundo para adaptarse 
al nuevo contexto, dejan de ser amas de casa para desarrollar nuevas formas de 
ganarse el sustento, mostrándose alteración en su estado de ánimo y postura en la vida 
lo cual puede incrementar los niveles de maltrato. 
 El hombre se muestra afectado por el cambio de las posibilidades de cumplir con el 
soporte familiar. 
 Los niños buscan desarrollar funciones que ayuden al sustento familiar, se sienten más 
solos, están sujetos a normas rígidas y maltrato familiar y empiezan a refugiarse en las 
dinámicas de la calle y usan los recuerdos de los hechos victimizantes para 
empoderarse frente a los amigos. 
 
Es aquí donde la transversalidad permite entender que el conflicto armado ha generado 
el desplazamiento forzado del individuo, de su familia, de su comunidad y estos pueden o no, 
asumirse capaces de comprender y encontrar motivación para transitar y crecer en las 
dificultades (Villalba, 2006), pero adicionalmente replantearse en la asunción de roles y 
responsabilidades, por lo que su devenir le plantea otros panoramas para entrar en acción de 
reconfiguración de familia, de grupos y de comunidad, superando y superándose a sí mismos. 
Para el desarrollo del marco teórico se tienen en cuenta diferentes autores que enfatizan 
en la estrecha relación existente entre la estructura familiar y la condiciones de la estructura 
social, ya que como se mencionaba anteriormente ambas generan una influencia reciproca 
que las lleva a transformarse a nivel histórico; de esta forma se entiende que la población 
desplazada son nuevos habitantes que llegan marcados por su cultura, hábitos, economía, 
formas de relación, con expectativas las cuales están relacionadas con la historia de la 
población, individual y familiar, la cual se ha venido forjando desde la interacción con los 
miembros de la familia como con los de la comunidad, lo que conlleva a una identidad y a un 
sentido de pertenencia. Al pasar por este fenómeno se ven obligados a convivir en muchas 
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ocasiones en hacinamientos, viviendo situaciones que alteran sus dinámicas, donde la 
intimidad y la privacidad se ven afectadas, y se elevan los factores de riesgo por la alteración 
emocional, estrés y conflictos familiares, donde los niños y las mujeres se afectan en su 
mayoría. Y por último el choque cultural afecta la visión de sí mismos generando alteración 
tanto en su comunidad como en la que se están integrando.  
Cabe resaltar entonces que (López, Bello citadas en Puyana, 2007), de forma similar   
Martín-Baró (1990) hace un análisis sistemático que  permite conceptualizar  sobre el 
impacto que  genera en las estructuras sociales la presencia de la guerra y sus consecuencias 
como: conflicto armado, el desplazamiento forzado, muertes violentas, etc; para entender la 
forma en que en el intento de  afrontar los cambios derivados de la guerra, los sujetos utilizan 
todos sus recursos existentes  y desarrollan nuevos recursos ; de esta forma López (2007)  
hace un análisis amplio a las afectaciones que tiene en las familias la presencia del conflicto 
armado y el desplazamiento forzado,  en su investigación titulada  “La resiliencia de las 
familias en el desplazamiento forzado” en la que hace una contextualización  sobre la 
resiliencia de las familias desplazadas por el conflicto interno en un país en donde la 
violencia es un factor social instaurado por la lucha de territorios y del poder,  ha generado 
otro tipo de migraciones diferentes a las realizadas por motivos económicos,  por desastres 
naturales o por realización de megaproyectos, este desplazamiento por el conflicto armado ha 
tenido un trasegar histórico en donde las guerras son devastadoras territorialmente y 
generadoras de muertes violentas, un fenómeno como este ha permitido su globalización por 
efectos de orden socio político, no obstante la mayor afectación se da a nivel de las familias, 
por lo que López (2007) resalta en su texto que tal situación ha permitido que se ahonde en el 
tema de los efectos psicosociales donde se observe a la población como víctima y por 
consiguiente como sobreviviente, no sin antes dar una contextualización sobre las víctimas y 
como hay una ciencia que se dedica a estudiar este fenómeno “la victimología”, por tanto 
trasciende a exponer la relevancia de comprender el estrés familiar en relación al trabajo 
sobre algunas teorías, sin embargo su principal análisis se basa en la vulnerabilidad, en la 
crisis y en el poder de recuperación de la crisis para consecuentemente entender el 
comportamiento de las familias para afrontar las adversidades, donde las dinámicas permiten 
al individuo, a las familias y a las comunidades desarrollar fortalezas y capacidades básicas, 
con las cuales enfrentan los cambios a causa de eventos traumáticos. En este documento se 
plantea que toda familia tiene la capacidad potencial de actuar; por lo que explica un 
comportamiento ante una acción y posterior respuesta, no de manera secuencial sino de 
forma que el accionar activa otras características en la familia identificándoles 
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potencialidades o recursos que derivan en estrategias de afrontamiento, por lo que en su 
experiencia exhorta a tener presente el modelo de intervención psicosocial en el cual se 
muestra la exploración de las necesidades psicosociales de las familias desplazadas y el 
reconocimiento de sus potencialidades, en este modelo se sustenta la metodología de trabajo 
con base a la experiencia de las familias refugiadas donde la propuesta busca la expresión y 
el encuentro de soluciones por ellos mismos desde su capacidad resiliente. Para cumplimiento 
del modelo plantea un proceso seguido de 5 ejes, Eje Uno: identificación y validación de los 
sentimientos generados por las pérdidas, Eje Dos: elaboración del duelo, Eje Tres: 
reconocimiento de fortalezas para afrontar las crisis (resiliencia), Eje Cuatro: 
empoderamiento de las familias con sus propias fortalezas, Eje Cinco: elaboración de nuevos 
proyectos de vida. El trabajo base el modelo de intervención con la familias desplazadas no 
solo es mejorar su condición emocional sino que con ellos trascienda en la reinserción social 
la construcción de nuevos proyectos de vida donde el trabajo con las redes, el fortalecimiento 
de los vínculos es esencial a la hora de cimentar y de construir. 
En concordancia con lo anteriormente planteado Bello (2007) en un proceso de 
investigación plantea como el proceso que vivencia la población en Bojayá deriva en 
transformaciones de las dinámicas impuestas por el factor de la violencia por el conflicto 
armado en Colombia, para dar una mayor comprensión sobre la realidad que viven las 
personas y sus familias expone cómo las consecuencia derivan en rupturas, daños y una 
reconfiguración de sus realidades. La ruptura se entiende en su texto como el hecho de 
romper con su permanencia en el territorio; salir de sus viviendas, dejar sus pertenecías y 
hasta sus seres queridos que fallecieron, irrumpir en los procesos de formación y proceder a 
instalarse en la ciudad donde el hacinamiento es una de las principales características de 
quien se desplaza forzosamente, seguido de una alimentación precaria , problemas de salud , 
desempleo, deficiencia en la atención humanitaria, incumplimiento de las promesas, 
desubicación por dejar atrás su pertenecer a  falencias en la red de solidaridad social 
resaltando el hecho de recibir mayores beneficios para su retorno. La ciudad para la 
población se describe en su texto como otro tipo de confrontación que aumenta la gravedad 
del desplazamiento retornan porque resistir la ciudad fue difícil y contribuyo a la dispersión 
de las familias donde regresan familias incompletas, pero igualmente regresaron por las 
promesas del gobierno. En el planteamiento de lo procesado por la población y en esencia la 
familia, los daños permitieron que la las pautas, la crianza, la conformación tuvieran 
variaciones debido a las características del nuevo contexto y de las cuales son asumidas con 
imposición puesto que el proyecto de vida también cambio. Para entender la magnitud del 
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daño se manifiesta como este genera una fragmentación en la red de parentesco sino también 
en la memoria e instala cambios a partir de las perdidas. Así mismo la transformación 
derivada por las pérdidas no solo afecta la dinámica familiar sino también la comercial, 
productividad y las tradiciones, cuando se habla de contexto ello incluye que todo su entorno 
toma una variación que por su condición de ser impuesta es mucho más aun dolorosa y que 
marca una brecha en la historia individual familiar y de la comunidad. Martha Bello en su 
texto hace mención sobre “el impacto que para la vida familiar significan las pérdidas 
simbólicas y materiales, la destrucción de sus referentes de protección y su sentido, sumado a 
los múltiples duelos sin elaborar por parte de cada uno de los miembros de la familia. 
Teniendo en cuenta, además, que el significado y por tanto, el grado de afectación es un 
asunto subjetivo” lo cual deriva en una reflexión sobre el sentido de pertenencia y lo 
simbólico de la tierra y el vínculo con esta, su representación y sus emociones. 
Frente a esto Ignacio Martin Baró en su texto psicología social de la guerra, trauma y 
terapia, hace una compilación de diferentes autores, en el que se enfatiza la comprensión del 
sujeto como un ser que está en permanente relación con las dinámicas de su contexto social, 
las cuales al estar permeadas por la guerra generan un efecto diferencial que producen 
afectaciones psicosociales, influyendo en su salud mental; para esto el autor considera que es 
importante entonces comprender que las condiciones contextuales en las que se desenvuelve  
la trama relacional del sujeto están permeadas por la guerra, ante lo cual Martín-Baró (1990) 
dice que la guerra tiene un  carácter totalizador que define el todo social, al que se supeditan 
los procesos sociales, económicos, políticos y culturales que afectan a una sociedad directa o 
indirectamente (P.9). 
Martín-Baró (1990)  amplia el espectro de análisis de esta situación  diciendo que la 
presencia de una experiencia brusca, que se presenta de forma imprevista, tiene un carácter 
patógeno que genera un daño psíquico, a este daño psíquico se le denomina trauma 
psicosocial y se reconoce que ese trauma tiene un carácter dialéctico que tiene que ver con la 
relación social del sujeto y por ende es una vivencia única que no puede ser generalizada a 
todos los sujetos, pues la ocurrencia de una experiencia traumática puede tener un impacto 
diferente en cada individuo (p.35), para analizar la diferencia del impacto que tiene una 
experiencia de guerra en cada individuo  propone que se debe tener en cuenta  la clase social, 
pues según lo mencionado por el autor la guerra genera mayores afectaciones en las clases 
sociales pobres; el involucramiento en el conflicto se convierte en un factor influyente en el 
grado de afectación psicosocial que tienen los sujetos, pues entre más involucrado este mayor 
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puede ser las afectaciones que se le presenten y la temporalidad, ya que la cantidad de tiempo 
en el que el sujeto se ve inmerso en la guerra influye sobre la posibilidad de sufrir 
afectaciones psicosociales.  
           De tal forma Martín-Baró (1990) enfatiza en la diferencia del efecto que tiene la 
experiencia traumática en el sujeto, cuando dice que “Se ha podido verificar que los períodos 
de crisis social desencadenan reacciones favorables en ciertos sectores de la población; 
enfrentados a “situaciones límite”, hay quienes sacan a relucir recursos de los que ni ellos 
mismos eran conscientes o se replantean su existencia de cara a un horizonte nuevo, más 
realista y humanizador” (p. 5). 
Con referencia al desplazamiento forzado El ACNUR (2015) postula un manual, que 
propone el reasentamiento como un proceso al que tienen derecho los refugiados a nivel 
mundial,  y que debería de ser tenido en cuenta en todo espacio y en todos los estados donde 
el ser humano se ve afectado por la violencia, siendo desplazado de su asentamiento; es por 
tanto que el manual se considera como una herramienta donde se reconoce la relevancia de la 
unificación familiar y el restablecimiento de derechos de las poblaciones, este texto se 
postula luego de muchas investigaciones e intervenciones alrededor del mundo, donde 
estudia el comportamiento humano y su poder, planteando que:  
El reasentamiento es un instrumento de protección invaluable para satisfacer las 
necesidades específicas de los refugiados bajo el mandato de la Oficina cuya 
vida, libertad, seguridad, salud o derechos humanos fundamentales están en 
riesgo en el país donde buscaron protección (ACNUR, 2011, p. 4). 
El reasentamiento es un proceso que apunta al establecimiento de nuevas condiciones 
bajo los parámetros de la protección y la garantía de derechos, siendo la forma más directa de  
reunir a las familias de refugiados, que son víctimas de la violencia y del desplazamiento, 
esto puede verse afectado ya que no todas las familias llegan completas, enfrentándose 
además a una diferencia sustancial entre las condiciones del sitio de partida y las condiciones 
del punto de llegada, lo cual obliga a la reconfiguración de las dinámicas parentales; el 
reasentamiento tiene que enfrentar medidas de afrontamiento urgente puesto que de no 
actuarse de inmediatez muchas de las poblaciones se ven expuestas a regresar a sus sitios de 
origen lo que ocasionaría que la seguridad estaría en peligro. Como antecedente histórico la 
ACNUR manifiesta que durante los últimos sesenta años el reasentamiento ha proporcionado 
protección a millones de personas y la oportunidad de construir una nueva vida para ellas y 
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sus familias.  
El Estatuto del ACNUR, que fue aprobado por la Asamblea General en 1950, define 
que sus funciones son proporcionar protección internacional a los refugiados y ayudar a los 
gobiernos en la búsqueda de soluciones duraderas para estas personas. La protección 
internacional puede ser definida como: 
Todas las acciones encaminadas a garantizar la igualdad en el acceso y disfrute de 
los derechos de mujeres, hombres, niñas y niños de interés del ACNUR, 
conforme a los conjuntos de normas aplicables (incluyendo el derecho 
internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el 
derecho internacional de los refugiados) (p. 11). 
Como referente este manual conserva la relevancia de la vinculación familiar, con base 
a los derechos de los refugiados, un tema de índole internacional, no obstante en Colombia se 
habla por su condición social y política más del desplazamiento interno, dado que la 
capacidad socio económica y la violencia interna, ha obligado a la población a desplazarse en 
el mismo territorio nacional, el índole de este fenómeno no ha trascendido las fronteras ni se 
han visto grandes migraciones a otros países. Evidentemente el tema del desplazamiento 
forzado a nivel internacional y latinoamericano, se detiene en el estudio de los factores 
sociales y políticos, pasándose a un plano menos visible la relevancia de las conformaciones, 
los reasentamientos, la reacomodación familiar y las nuevas condiciones sociales. Es por 
tanto que hablar de reasentamiento debería implicar las nociones psicosociales de la 
unificación familiar y la reacomodación que transita la familia consecuencia de los factores 
adversos de la violencia. 
Para la realización de esta propuesta de investigación se amplía al significado de 
familia, entendiéndola como un sistema evolutivo que está inmerso en el contexto social, con 
el que intercambia información constantemente, a través de la cual se genera una influencia y 
transformación mutua, ya que la sociedad a través de las aportaciones  del  conjunto de 
premisas socioculturales, condiciones socio económicas, normas y valores determina la 
forma en que la familia narra su propia historia y actúa como núcleo regulador del 
mantenimiento o cambio de los patrones culturales, convirtiéndose en un transformador del 
comportamiento de sus individuos y por ende de la sociedad. Resulta entonces imperativo 
hacer énfasis en que la familia no es un sistema estático, pues se reconoce como un sistema 
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activo cuyo significado y estructura se ha construido y transformando a través de la evolución 
histórica que vive la sociedad (Barudy y Dantagnan, 2006).  
Palacio (2007) complementa lo planteado por Barudy y Dantagnan, reconociendo el 
impacto de las dinámicas sociales en la complejidad de las problemáticas y la 
institucionalidad de la familia. Considerando a la familia como organización social que 
responde al movimiento de las épocas como bien describe en una connotación sobre 
movimiento demográfico, la reducción de las tasas de natalidad entre otros factores que se 
integran para generar una búsqueda de acciones participativas sociales, que beneficie a la 
familia (p.20) 
Se reconoce entonces a la familia como la institución que a nivel histórico y cultural es 
responsable de la educación, protección y crianza de los hijos, A través de sistemas 
relacionales en los que se combinen el control y la autoridad en las funciones de padres o 
cuidadores con las expresiones de afectos y emociones. 
 Lo anteriormente mencionado por Palacio, Barudy y Dantagnan puede ser sustentado a 
través de diversos referentes antropológicos que se pueden encontrar en la historia de cómo 
las familias adoptan variadas estructuras; en esta misma línea Cuervo (2007) afirma que los 
romanos aplicaron el término de familia a los esclavos. Famulus que quiere decir esclavo 
doméstico, y familia le llamaron al conjunto de esclavos pertenecientes a un mismo hombre. 
Después le atribuyeron esta expresión aun nuevo organismo social en el que el hombre tenía 
bajo su poder a la mujer, a los hijos y a cierto número de esclavos, con la patria potestad 
romana y el derecho sobre la vida y muerte de todos ellos, Se reconoce además el 
surgimiento de otras estructuras familiares que están dadas por la determinación y aprobación 
del reconocimiento de los tipos de lazos de unión (consanguíneos o relacionales), las 
regulación de la sexualidad que se inicia con la prohibición de la conformación de una 
relación de pareja entre padres e hijos y evoluciona hasta abarcar las prohibiciones sexuales 
entre hermanos. Estas reglamentaciones sexuales se expanden hasta determinar además la 
aprobación o desaprobación de la poligamia o la infidelidad; este tipo de prohibiciones y 
reglamentaciones favorece el surgimiento de la monogamia como forma de unión familiar.   
La evolución de las estructuras familiares continúa su curso; encontrando entonces otra 
estructura de sistema familiar en la que prioriza los vínculos afectivos que se establecen a 
través de la relación de pasión, afecto y compromiso entre sus diferentes subsistemas, sin 
importar su consanguinidad.  
Desde la categoría conceptual de parentalidad, se entiende que, para el desarrollo de 
esta investigación resulta de gran importancia reconocer el ejercicio de la parentalidad de 
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forma amplia, relacionándolo con aspectos biológicos y sociales desde las teorías evolutivas 
y biológicas, haciendo referencia al concepto de dependencia entre especies, reconociendo 
que la dependencia es la base última de la conducta parental y de la existencia de sociedad. 
Es necesario tener presente que el ser humano, en su proceso evolutivo, desarrolla una 
economía reproductora, en la que se posibilita el desarrollo de un único feto, reduciendo la 
competencia de múltiples fetos a nivel intrauterino por alimentos y espacio; disminuyendo la 
lucha por la subsistencia, causando que el desarrollo del feto humano sea más lento que el de 
otras especies; por lo cual necesita que se le procuren los cuidados necesarios para poder 
subsistir; esto implica tiempos de relación más prolongados con la madre y nuevos tipos de 
organización social (Darwin citado en Anthony y Benedek, 1983). Aunque todos los  
aspectos mencionados por el anterior autor tienen un tinte evolucionista y biológico, son 
ampliamente retomados en diferentes textos e investigaciones de autores como Barudy y 
Dantagnan (2009), que fundamentado en la perspectiva sistémica pretenden comprender el 
concepto de parentalidad como una construcción social; lo cual se pone en evidencia en  esta 
investigación, ya que  logra identificar como en las diversas investigaciones y textos que se 
encuentran  hoy en día, se habla de una postura analítica de lo que se cree piensa el adulto, 
grupos de personas y  la sociedad de opinión; con frecuencia se indaga sobre la percepción 
que se  tiene frente a la forma en que se gesta: 
El ejercicio de la autoridad, la expresión de los afectos, la proveeduría 
económica, La atención de lo doméstico y las actividades laborales entrelazadas 
con las prácticas de crianza y socialización de sus hijos en el ámbito de unas 
experiencias marcadas por fuertes cambios en la composición y el modo de ser y 
hacer familias, constituyen distinciones que trazan puntos de partida alternativos, 
los cuales definen modos de percepción, pensamiento y descripción novedosos, 
no sólo en la  perspectiva de la investigación sobre familia sino también en el 
marco de los estudios regionales (Puyana, 2003, p. 185).  
Estos referentes teóricos permiten reconocer la existencia de variaciones con respecto a 
la forma en que se desarrolla el ejercicio de la parentalidad; así mismo, Martín-Baró (1990) 
en su artículo direcciona este replanteamiento de comportamiento y de concepto, sobre las 
causas del ejercicio parental como un ejercicio que se deriva de las consecuencias de un 
sistema social con unas problemáticas que afectan directamente las posturas y conceptos 
antiguos, donde se consideraba a la familia un sistema exclusivamente nuclear. Posterior al 
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análisis de las aptitudes de quien se asume en función de red parental se reconoce a la 
Parentalidad como ejercicio que puede ser ejecutado por una o varias personas, que está 
ligado a la instauración de vínculos y no está limitado a la consanguinidad.   
En este escrito se abarca de forma amplia la conceptualización del ejercicio de los 
cuidados, haciendo referencia a que la diferenciación del ejercicio de la parentalidad depende 
de las variables biológicas, evolutivas, regionales, sociales, culturales, de la estructura 
familiar, su ciclo vital y las condiciones de riesgo a las que se ven sometidas. Puesto que 
adquieren un significado a partir de las experiencias particulares de los actores sociales; 
evidenciando la ineficacia de hacer definiciones universales y precisas sobre su ejercicio; Se 
entiende entonces que el concepto de parentalidad puede ser cubierto por padres, madres, 
abuelos, tíos y otras personas, eliminando la distinción de géneros; pues aunque no se puede 
negar la existencia de unos parámetros culturales que determinan las funciones de cada 
género, ambos son capaces de desempeñar los cuidados parentales . 
En este orden de ideas, Claude (2005) complementa lo referido sobre la parentalidad, 
describiéndola como un concepto realmente nuevo, que surge posterior al análisis de las 
aptitudes de quien se asume en función de red parental (uso de herramientas educativas y 
afectivas), donde inicialmente el parentesco denominaba quien era el llamado a ejercer el rol 
y no por la instauración de vínculos. 
Así mismo Martin Claude desarrolló su investigación en la articulación de sociología 
de la familia y la política social. Su primer trabajo en sociología se centró en la trayectoria 
después del divorcio y sus consecuencias en términos de vulnerabilidad. Es en este marco que 
se centra en la naturaleza protectora de la primaria social, lo que llamó el capital relacional;  
realizó una investigación sobre la transformación de la familia y sus modos de regulación de 
los poderes públicos (derecho civil y derecho laboral); Claude (2005) en su artículo “La 
parentalidad: controversias en torno a un problema público” direcciona este replanteamiento 
de comportamiento y de concepto, sobre las causas del ejercicio parental y como este se 
deriva de las consecuencias de un sistema social con unas problemáticas que afectan 
directamente las posturas y conceptos antiguos, donde se consideraba a la familia un sistema 
exclusivamente nuclear. Invita a que no se genere confusión, brindando claridad sobre la 
función de la parentalidad que puede ser ejercida por una o varias personas y no como lo 
indicaba el concepto de parentesco que es limitante a la consanguinidad.  
Todo lo que circunda la concepción de la parentalidad lleva a pensar su relevancia en el 
estudio de las relaciones y el impacto social, en la construcción de su significado desde el 
reconocimiento del comportamiento de los vínculos y que consecuentemente el rol o 
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competencia parental puede ser ejercido desde la vinculación afectiva y de relaciones más 
que por consanguinidad y/o parentesco, por tanto, Claude (2005) expone que dicho estudio 
deriva la pluralidad del ejercicio de la parentalidad. 
Haciendo lectura de diferentes autores se puede entender que se refieren a “la 
complejidad inherente a la toma de los lugares parentales es tanto más grande cuanto 
cohabita hoy una pluralidad de ejercicios de la parentalidad, que van desde la matrifocalidad 
a la paternidad implicada; Así mismo no hay una única forma de conceptuar la infancia esta 
se nutre de las  particularidades del contexto al igual que las familias, ellas responden a la 
interacción con otro” (Ospina et al., 2014), de forma similar Barudy, Dantagnan y Vergara 
(2014) plantean conceptos desde la compresión del ejercicio de la maternidad, en el libro “La 
inteligencia maternal”  señalan que las capacidades parentales  básicas son el apego, la 
empatía, y que las habilidades parentales son los recursos emocionales, cognitivos, 
conductuales de las madres y padres que permiten la crianza de sus hijos e hijas. Por tanto, 
expone que son la suma de ejemplos de los padres o cuidadores que permiten ofrecer 
comportamientos adecuados y oportunos a lo que requieren los hijos en el transitar del 
crecimiento y aprendizaje. 
Sin embargo, cuando la familia enfrenta una situación que vulnera sus derechos 
fundamentales como el desplazamiento forzado, el éxodo y la desterritorialización sufre 
desorganización de la cohesión familiar (Bello, González, Jimeno, López y Londoño citados 
en Ospina et al., 2014), poniendo en juego las posibilidades de supervivencia de la unidad 
familiar.  
Son entonces los padres llamados a desplegar todas sus capacidades para afrontar la 
crianza de los hijos en medio de circunstancias adversas y, al mismo tiempo, proteger a los 
más pequeños de los efectos de una situación inesperada. Esto es retomado ampliamente por 
Barudy y Dantagnan (2009), Cuando Aporta a lo anteriormente, mencionado el concepto de 
competencias parentales definidas como las capacidades que tienen los padres para proteger y 
educar a sus hijos, asegurándoles el desarrollo sano. Las competencias parentales se perciben 
de forma dinámica, con capacidades de evolucionar de acuerdo a elementos del contexto. En 
el caso de la aparición de la violencia obliga a los padres a desarrollar una gran plasticidad y 
de evolucionar sus competencias para adaptarse en función a la edad del hijo y a los 





Teniendo presente esta consideración y en un ejercicio de síntesis, es inherente la 
conexión con el significado de Familia, donde la parentalidad juega un recurso preponderante 
desde el estructuralismo planteado por Minuchin (2004), el cual plantea que: 
La familia es vista como un sistema y se le considera como un espacio 
interaccional donde los individuos nacen, crecen, se desarrollan y se adaptan a 
través de sus ambientes más inmediatos y también influyen en él los ambientes 
más distantes que son la escuela, la comunidad o la sociedad (p.6).  
La crianza, el rol y sus funciones, la asunción de responsabilidades con afecto o por 
cumplimiento, delimitan que la tarea principal de desarrollo es formar y orientar en el afecto, 
lo cual es esencial en la formación de los vínculos afectivos, para dar un lugar al ejercicio de 
la parentalidad; es necesario entonces tener en cuenta el enfoque estructural, planteado por 
Salvador Minuchin, en los años 70's. Como una teoría, que Subraya la forma especial en que 
cada familia se organiza en una estructura que está compuesta por subsistemas, límites 
emocionales, alianzas, coaliciones y manejo del poder Sánchez (2003).  
Es así como nos adentramos en el reconocimiento de la familia como sujetos dentro de 
un contexto donde las interacciones marcan una pauta relacional, en la que la comunicación, la 
expresión, el reconocimiento juegan un papel preponderante a la hora de analizar y conocer su 
dinámica. Este enfoque estudia al individuo en su contexto social, así como a la familia, sus 
influencias y relaciones: 
Es un grupo social natural, que determina las respuestas de sus miembros a través 
de estímulos desde el interior y desde el exterior. Su organización y estructura, 
tamizan y califican la experiencia de los miembros de la familia. En muchos 
casos, se la puede considerar como la parte extra cerebral de la mente (Minuchin, 
2004, p. 27).  
Es relevante para el presente proceso de investigación el protagonismo que juegan  las 
dinámicas, las relaciones en el establecimiento de los vínculos afectivos; esto va a marcar una 
pauta  de estructuración debido a la naturaleza del comportamiento y conformación de los 
grupos familiares como un grupo social que se organiza y se sustenta en el establecimiento de 
las relaciones y por consecuencia en las dinámicas, existe una conexión entre el sistema 
familiar,  su estructura, funciones y la comunicación.  
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Stern (citado en Barudy, 2006) estudió las relaciones del niño y la madre resaltando la 
importancia de sus interacciones y de la capacidad empática de la madre hacia el hijo, gracias 
a la experiencia de buen trato el niño cimenta su vida afectiva y se valida como persona; esto 
le permite entender que otros tienen la capacidad de compartir sus sentimientos, de acuerdo a 
esto De Zubiría (2010) plantea además que el desarrollo afectivo es la mayor causa de 
felicidad, lo mismo que las incompetencias afectivas causan la mayor infelicidad. 
En contextos de violencia y exilio se transforma la dinámica familiar alterando sus 
procesos de armonización que suelen ser prolongados, esto sacude profundamente el estado 
afectivo del niño, el cual empieza a evitar la expresión de sus emociones y a tener dificultad 
para sentir las emociones de los demás; concluyendo que la repetición de momentos de 
armonía influye en la forma en que el sujeto se relacionara en la edad adulta con otros; esto 
resulta relevante para la presente investigación en la que se relacionan las necesidades del ser 
humano de vivenciar más experiencias positivas; así pues  en este trabajo se pretende  resaltar 
la importancia que tiene para el desarrollo del individuo el sentido de bienestar como 
resultado de una conducta de equilibrio, que se deriva cuando hay un adecuado ejercicio del 
rol parental, así como también la ausencia de factores de riesgo; lo cual resulta absolutamente 
necesario en el contexto social de Colombia, ya que está atravesado por situaciones 
complejas, guerra y desplazamiento forzado, factor que altera con facilidad el equilibrio de 
los vínculos afectivos entre sus integrantes. 
Para facilitar el estudio de la forma en que las familias en condición de desplazamiento 
ejercen la Parentalidad, se ve la necesidad de estudiar cómo sus  patrones, prácticas y 
creencias de crianza, se encuentra en un proceso constante de transición, en el que se 
pretende comprender  la relación  de los diferentes subsistemas que comprenden  el sistema 
familiar y su relación con sistemas más amplios que forman parte del tejido social; esto 
determina de alguna manera la forma en que todos los subsistemas deben de activar sus 
mecanismos homeostáticos como un  intento de reorganizarse para dar respuesta a los 
requerimientos y demandas del contexto social; podemos observar entonces que los 
subsistemas materno y paterno han modificado históricamente la forma de reorganizarse, por 
ejemplo: 
Cuervo (2007) se refiere al rol de los hombres mencionando que el ejercicio de la 
paternidad no existía desde el origen de los seres humanos, pues la mujer pertenecía a todos 
los hombres, por consiguiente no podía comprobarse la paternidad, quedando la procedencia 
de los hijos adjudicada únicamente a las mujeres,  las cuales se estructuran como subsistema 
materno y ganan espacio como  el centro de autoridad; convirtiéndose la familia en un 
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sistema matriarcal mientras la falta de conciencia y responsabilidad sobre la paternidad, 
crianza y desarrollo de vínculos afectivos con los hijos, se siente con mayor libertad de 
agruparse por cuestiones de supervivencia para defenderse, salir a cazar o pescar; con el 
desarrollo de  la agricultura y la ganadería se posibilita la acumulación de riqueza, 
convirtiendo al hombre en jefe de la familia, despertándole un interés por asegurar la 
paternidad de los hijos a los cuales pretendía dejarle  sus posesiones, configurándose como 
subsistema paterno; esto  concuerda con lo establecido por los romanos sobre la familia ya 
que le atribuyen la función principal de asegurar  la reproducción y la herencia de los bienes. 
Poniendo en evidencia como el hombre debe de reorganizar las funciones propias de su rol a 
medida que la sociedad transforma las concepciones, exigencias y expectativas que se tiene 
frente al género masculino. 
Con referencia a las mujeres en lo planteado anteriormente se puede decir que el rol de 
la mujer en la sociedad también ha gozado de transformaciones, aunque la mayor parte del 
tiempo ha vivido bajo la dominación del poder del hombre, como se decía anteriormente cada 
mujer pertenecía a todos los hombres, esto dificultaba determinar la existencia de la 
paternidad, obstruyendo la conformación de los vínculos y responsabilidades paternas; al ser 
el vínculo materno el único referente consanguíneo comprobable y ante la ausencia de la 
participación masculina la mujer goza de mayor autoridad, conformándose estructuras 
familiares matriarcales en las que la mujer era encargada del cuidado de los hijos y la 
recolección de frutos y raíces para su subsistencia, luego con el desarrollo  de la ganadería y 
la acumulación de riqueza el hombre recupera su lugar en la sociedad y la mujer vuelve a 
estar bajo el poder del hombre (Cuervo, 2007).   
Cuestiones que se reproducen en la sociedad actual, pues, aunque las familias están 
viviendo un proceso de transición en el que se están reconfigurando las funciones propias de 
los roles, prima la construcción cultural del patriarcado en la que el hombre goza de mayor 
jerarquía dentro de la familia; esto forma un paradigma. Según Harmon y Smith (citados en 
Barker, 2000), coinciden en que un paradigma es creado por el conjunto compartido de 
suposiciones, que basándose en una visión de la realidad y la forma en que percibimos el 
mundo nos ayuda a predecir su comportamiento. Estos paradigmas culturales que se 
entretejen a través de las funciones de la familia se ven sometidos a la relación evolutiva que 
se establece entre el sistema familiar y el sistema social como sistemas abiertos, llevándolos a 
intercambiar información con frecuencia, fomentando procesos de transformación mutua en 
la que se comienza a esperar que la familia Permita el proceso de expansión y desarrollo vital 
de los integrantes a través de cambios como: (a) cambios en limites, alianzas, normas, reglas 
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y la relación entre sus integrantes; y (b) cambios determinados por los factores sociales para 
adaptarse al contexto. 
Por último, se reconoce que los niños y niñas están inmersos en estas interacciones, en 
Las que se producen transformaciones a nivel relacional en la familia, por lo que resulta 
importante entender el concepto de Infancia, del cual se retomara la forma en que se da el 
apego, el cuidado, la crianza. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2005) refiere 
que “la infancia implica un espacio delimitado y seguro, separado de la edad adulta, en el 
cual los niños y las niñas pueden crecer, jugar y desarrollarse” (p. 18). Teniendo en cuenta 
que en el contexto de la familia se presentan una serie de interacciones sociales significativas 
para el sujeto, que son interiorizadas y por tanto influyen de manera decisiva en el desarrollo 
de la identidad personal de todos sus integrantes, la autoestima, la capacidad de asumir 
responsabilidades y solucionar problemas (Arranz y Olabarrieta, 1998). 
Rodrigo y Palacios (1998) hacen referencia a que la familia busca Estimular a los hijos 
para que puedan responder a las demandas de la adaptación a su contexto. Tomando 
decisiones en el proceso de crianza, educación y socialización de los hijos, para su sano 
desarrollo, brindando un clima de apoyo y afecto que les permita la subsistencia y el sano 
desarrollo físico.  
Resulta entonces pertinente tener en cuenta que el fenómeno del desplazamiento 
forzado genera unas afectaciones de tipo psicológico, emocional, social en los niños y las 
familias, influyendo en la forma en que se relaciona el subsistema parentofilial; generando 
transformaciones, pasando de ser familia tradicional a familia en transición. Se entiende que 
la familia tradicional durante muchos años fue concebida como natural, hoy se ha ido 
adaptando y transformado, a los cambios sociales y culturales que demandan una estructura 
familiar que descansa sobre la base flexible de adecuada distribución de roles y autoridad 
dentro del matrimonio. 
Se debe entonces identificar los cambios funcionales y estructurales que sufren las 
familias antes y después de la ocurrencia del desplazamiento forzado como un factor 
determinante en su éxito adaptativo; haciéndose necesario definir qué se entiende por familia 
tradicional y por familia en transición, puesto que con frecuencia se producen modificaciones 
contextuales profundas en la familia que la obligan a hacer una transición hacia nuevas formas 





Teniendo en cuenta que para la presente investigación se reconoce a la familia como un 
sistema abierto que intercambia información continuamente con su entorno, transformando su 
estructura constantemente, se ve la necesidad de plantear dispositivos de caracterización 
flexibles que no se basen en referentes teóricos que tienden a generalizar y estandarizar la 
imagen idealizada de lo que debería ser una familia; es por ello que para el presente estudio se 
opta por el enfoque cualitativo, el cual se selecciona cuando se busca comprender la 
perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se 
investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, para profundizar en sus experiencias, 
perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben 
subjetivamente su realidad (Hernández, Fernández y Baptista, 2008).  
Es por tanto que el método que se plantea para esta investigación  pretende que las 
acciones estén direccionadas a la participación y a la construcción, ya que los insumos que la 
población brinda pueden formar parte de la rigurosidad y requerimientos de la recolección de 
datos, apoyando así el estudio a realizar; se tiene  en cuenta que la muestra, es la selección de  
los sujetos siguiendo determinados criterios, los cuales consideran la exclusión o inclusión 
según la pertinencia e insumos acordes al objetivo del estudio. Se procura que la muestra 
represente el volumen o capacidad necesaria para determinar que es un proceso investigativo 
que debe prestar atención a las características y miradas a este sector de la población. Es decir, 
las personas de la muestra, se seleccionan por procedimientos al azar o con probabilidades 
conocidas de selección (Hernández, Fernández, Baptista y Pérez, 1998).  
Vargas (2009) es una docente de la Maestría en Orientación de la Universidad de Costa 
Rica, quien en su artículo “La investigación aplicada: una forma de conocer las realidades con 
evidencia científica” explica con detalle el tipo de investigación, en este caso la aplicada y por 
la cual es la directriz asumida para el presente trabajo de grado, donde cita a Murillo, quien 
refiere que la investigación aplicada recibe el nombre de investigación práctica o empírica, que 
se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez 
que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en 
investigación. El uso del conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado 
una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad Murillo (citado en Vargas, 
2009). Este proceso es el que nos lleva a establecer una serie de requerimientos para entender 
los contextos, las acciones, las reacciones y las relaciones humanas, en este caso resulta de 
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interés su impacto y trascendencia desde los social, familiar y comunitario. 
Diseño de la investigación 
Se propone entonces trabajar con una metodología de investigación cualitativa en la que 
se planea la aplicación de encuentros conversacionales, dándole relevancia a sus elaboraciones 
narrativas. Como una forma de indagar de manera flexible, que permita hacer un acercamiento 
a las condiciones estructurales y funcionales que determinan la forma en que se ejerce la 
parentalidad en padres o cuidadores de niños y niñas en condición desplazamiento forzado. 
Para esto se considera importante que el investigador cuente con las destrezas necesarias en 
reconocer como se configura el ejercicio de la Parentalidad a través de la complejidad de 
aspectos relacionales tales como la permeabilidad, circularidad, la autoridad y el poder, las 
reglas y limites, alianzas, el ciclo vital familiar, la comunicación, el sistema de creencias y las 
narrativas familiares para encontrar elementos que permitan a futuro fomentar contextos 
generadores de cambio. 
Para el desarrollo del proceso de recolección de datos se cuenta con un grupo de familias 
que llegan a la ciudad de Cali, debido factor social del desplazamiento forzado. Para iniciar la 
labor de documentación se hace necesario contar con los recursos para la ejecución del proceso, 
los cuales se estiman desde la tenencia de equipos de cómputo, cámara digital, papelería, como 
insumos básicos, para el desarrollo de las actividades, tener especificado el grupo de 
colaboradores que participaran; este se programa desde la aprobación del anteproyecto, no 
obstante el tener definido el recurso humano y logístico, permite adentrarse en contemplar las 
siguientes actividades y fechas de desarrollo o ejecución, las cuales se plantean en el siguiente 
punto de aspectos operativos, donde también se da cuenta los espacios para el proceso de 
análisis de los datos que arrojaran las herramientas y participación de la comunidad. La muestra 
inicial contempla: Construcción del diseño Muestral del Proyecto. 
Participantes 
Seis padres o cuidadores que se encuentren condición de desplazamiento forzado 
 Criterios de inclusión y exclusión: Inclusión: condición de desplazamiento, historia 
familiar de desplazamiento, Padres (madre o padre), cuidadores que residan en Cali. 
Exclusión: Que no esté en condición de desplazamiento. Reinsertados, que vivan en 





Técnicas de recolección 
Para dar una mejor comprensión de los datos que se desean recoger es determinante 
diseñar las técnicas de recolección de información para la construcción de la información 
pretendiendo que las herramientas se complementen y apunten al desarrollo de los objetivos de la 
investigación cualitativa, esta entendida como “el análisis de los procesos sociales, sobre el 
sentido que las personas y los colectivos dan a la acción, sobre la vida cotidiana, sobre la 
construcción de la realidad social” (Deslauriers, 2004, p. 6). Describir y entender la experiencia 
desde la teoría, es llevar el proceso a través de la acción metodológica, es así como también la 
búsqueda de la complementariedad es la forma en que el narrador describe los hechos, dándole la 
posibilidad de re historiar, de darle importancia a la voz que dicta lo vivido y quien más sino 
ellos mismos por medio de las conversaciones de reautoria (Gergen, 2007).  
Por tanto para dar mayor relevancia a este proceso de recolección de datos y 
respondiendo a esa complementariedad se insta a integrar herramientas como la línea de vida, 
como una  técnica de intervención terapéutica de apoyo para complementar la recolección de 
datos, basados en una de sus principales funciones, como es  la recapitulación de 
acontecimientos que por base sustenta la necesidad de aprender de la historia y entender lo que 
sucedió en determinados tiempos, épocas o momentos de la vida de una persona, esta técnica 
en sus antecedentes está relacionada con la recopilación de información para construir historias 
de vida. 
Esta herramienta de origen en la intervención de terapia en psicología plantea el 
señalamiento de evidenciar los cambios en la línea de tiempo o de vida que ha pasado la 
persona o un grupo familiar, puntualiza las experiencias más importantes, incluye también las 
consideraciones a futuro; es así como se determina la importancia para el método de 
investigación elegido, puesto que da la oportunidad de participar al entrevistado de la narración 
de su propia historia a partir de la organización de la información y la identificación de los 
aspecto más importantes de sus vidas, igualmente a medida que el individuo hace su discurso 
también permite que ello apunte a la consideraciones de reflexión y proyección de momentos 
futuros. En el caso de la técnica a modo gráfico, la persona dibujará su “línea” y la dividirá en 
distintas etapas ordenadas cronológicamente, cada una de ellas protagonizada por un suceso 
relevante concreto. La división de etapas será totalmente subjetiva  
Así mismo para la recolección de datos informativos se hace necesario conocer las 
necesidades de la población delimitada para esta investigación, la cual se encuentra 
caracterizada, dentro del censo poblacional de desplazados por la violencia que llegan a la 
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ciudad de Cali, debido factor social del desplazamiento forzado. Para el estudio se plantean las 
siguientes herramientas de los métodos de investigación: 
 
Entrevista.  
La entrevista es el instrumento principal de recolección de datos, se elaboró e implementó 
una guía de entrevista semiestructurada la cual bien lo expresan    (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2008).  son en esencia una guía de asuntos o preguntas, en las que el entrevistador 
tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar y puntualizar conceptos para 
obtener una mayor información sobre los temas deseados, es decir, que se partió de la 
secuencia de las narraciones y donde el discurso apoyado con la técnica de recolección de datos 
de la línea de vida y la guía  de observación, permitió generar otra serie de preguntas que nos 
guiaran a la intencionalidad de la investigación y que igualmente le dio fuerza a este 
instrumento, que por demás busco responder a los objetivos planteados, todo ello con base en la 
categorías de  Parentalidad y .  El efecto que genera el desplazamiento forzado en la dinámica 
familiar, y por tanto de estas las subcategorías 1. Roles y funciones familiares, 2. Construcción 
de nuevas redes de apoyo social, 3. Supervivencia de la unidad familiar, 4. Los aspectos socio-
culturales, 5. impacto diferenciado, así mismo el emplear este sistema de recolección de datos 
derivó en permitir que el entrevistado expresara mediante su narración, sus reflexiones, 
emociones y sentimientos, que escucharan su voz sobre lo que fue su vida antes y lo que ha 
sido después, así como quienes son ellos, como familia,  después del desplazamiento forzado; 
por lo cual se instala con respuestas a la conceptualización de las categorías y las subcategorías 
que orientaron el presente trabajo investigativo (ver anexo 3). 
 
Guía de observación. 
Esta técnica consiste en obtener información de los sujetos mediante la interacción 
directa con estos y observando sus dinámicas. Campoy y Gomes en su texto sobre “10 técnicas 
e instrumentos cualitativos de recogida de datos” de 2009, plantean que el método de la 
observación Hay que saberlo distinguir entre lo que denominan “observación” y la 
“observación participante”. La observación simple es una herramienta que solo se limita a la 
recogida de datos sobre comportamiento no verbal, en comparación con la Observación 
participante que más que una sencilla operación de observar es una herramienta donde hay una 
directa participación del observador, en lo que se espera hay un impacto por la interacción, 
donde se tendrá acceso a la información proporcionada por los mismos sujetos en su contexto 
(Campoy y Gomes, 2009). Se utilizarán estas técnicas puesto que son herramientas que 
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permiten al sujeto sentir parte del estudio (ver anexos 1, 2, 3 y 4). La guía de observación se 
limita a una herramienta de apoyo al instrumento de la entrevista, esta guía pretende el ejercicio 
de la observación habitacional espacial que responda a la dinámica familiar. 
Procedimiento 
Se tiene entonces la necesidad de presentar de manera clara y coherente las fases del 
trabajo de campo que hacen parte del procedimiento. En los estudios cualitativos, se trata más 
de una explicación del proceso, de forma que se demuestre las formas de participación, 
construcción y reflexividad de los investigadores, más que una mera enunciación de las etapas. 
Como bien se considera que la metodología brinde un despliegue de muestras y 
herramientas, para poder llegar a la concreción de la propuesta se espera contar con la facilidad 
de compresión de lo que se quiere como investigador y como esto contribuye al ser en su etapa 
de fortalecimiento formativo, por tanto lo planteado y teniendo presente a autores como 
Campoy y Gomes (2009) y Hernández et al. (1998), ambos estudiosos de las metodologías de 
investigación cualitativa, el procedimiento se genera desde la escogencia del tema, del tipo de 
investigación y de unas técnicas para la recolección de datos que estén bajo conocimiento y 
dominio, para ello se presentan las siguientes tablas: 
 
Tabla 1: Fases del proceso de elaboración proyecto de investigación 





FASE II:  
Definición del 
problema en contexto, 
con base a la ruta de 
delimitación del tema 
de trabajo de grado 
FASE III:  Elaboración 
propuesta, introducción, 
antecedentes formulación 
del problema objetos 
 
FASE IV: elaboración según guía 
para la construcción inicial del 
marco teórico/conceptual 
Sondeo documental 




para la elaboraciones de 
reseñas que aporten a la 
construcción del cuerpo 
teórico e investigativo 
Lectura y elaboración de 
reseñas y guía 
bibliográfica para soporte 
documental del trabajo 
propuesto  
Presentación de los avances en 
relación a revisión 
bibliográfica/reseñas como 





















Definir y analizar el 
estado del arte en la 
propuesta de trabajo 
investigativo 
 Establecimiento de los 
parámetros , limitaciones 
de la información 
necesaria que aporte a la 
elaboración de la 
propuesta 
Finalizar con la elaboración de la 
propuesta traducida en 
anteproyecto de Tesis  
 
FASE I: 1.ingreso 




ajustes de las 
herramientas y muestra 
FASE III:  
1.Apoyos para el 
desarrollo de recolección 
de datos 
FASE IV:  





viabilidad de los 
conceptos y variables 
posterior a sondeo 
2. Para registro de la 
aplicación de las 
herramientas, desarrollo 
de la guía de observación, 
ello permite que se 
registre información que 
complemente la 
entrevista. 
2.Condensación de los datos, 
seleccionar por categoría de 
análisis, cuando ya se ha realizado 
un ejercicio de recolectar datos, 
permite organizar las ideas para 
direccionar las respuestas y 





herramienta, guía de 
observación primera 
recolección de datos a 
través de la prueba 
piloto 
 3. Desarrollo de la guía 
de observación como 
apoyo, siendo la entrevista 
el instrumento principal 
de recolección de datos. 
3.El ejercicio de la investigación 
también sugiere analizar la 
postura y el aprendizaje , el 





4. Realizar inmersión en 
el ambiente. 
Ajustar herramientas y 
muestra, según primer 
contacto 
4.Desarrollo de la línea de 
vida, así como medios 
audiovisuales- autorizados 
(audios de entrevistas) que 
da un orden de 
temporalidad al 
instrumento de entrevista 
4. La aplicación de herramientas 
como las ayudas metodológicas 
busca dar una mayor integración 





Para el desarrollo declaración de posicionamiento se ha hecho un ejercicio auto reflexivo 
con  el que se pretendo determinar la forma en que hemos desarrollado en nuestro  ejercicio 
aprendizaje profesional, encontramos que a través de los conceptos de ética, cibernética de 
segundo orden,  micro política y poética en psicoterapia, se fomenta de manera indirecta  el 
desarrollo de una actitud crítica frente  a la forma  en que se interactúa con la realidad que se 
presenta ante nuestros ojos , pues a menudo sobrepasa las expectativas y las construcciones 
teóricas que se logran elaborar por el entendimiento, pues “lo esencial es invisible a los ojos”. 
Se nos hace necesario entonces reducir el ego para internarnos en el mundo, con la curiosidad 
de un niño que todo lo descubre; para elevar los niveles de conciencia e interactuar con lo que 
se le presenta, logrando la capacidad de maravillarse y aprender con la forma en que los 
clientes disponen de todos sus recursos para enfrentar las vicisitudes de la vida; poniendo a su 
disposición la terapia y el ejercicio de las buenas prácticas terapéuticas, ya que “la terapia debe 
ser una expresión de la práctica micro política social” (Pakman, 2012).  
Generando curiosidad frente a la perspectiva de mundo; esto al parecer se convierte en 
una pauta que ayuda a conectar con todos los antecedentes que pretenden dilucidar los aspectos 
teóricos, enfoques, modelos, técnicas e historia de la terapia familiar. Para desarrollar de forma 
poética destrezas que permitan adquirir herramientas dialógicas que lleven a navegar con 
mayor eficiencia en los procesos terapéuticos. 
McGoldrick considera que la mayor amenaza a la civilización es la incapacidad para 
tolerar la diversidad. Por consiguiente, la sociedad debe continuar su proceso evolutivo en el 
que se expanda la forma en que percibe el mundo e interpreta la realidad. Sintiendo  entonces la 
importancia de estudiar con detenimiento  la  forma en que se configuran la diversidad de estos 
elementos en nuestro quehacer profesional, para poder orientar a los clientes;  por consiguiente 
como sujetos en aras de fortalecimiento en el aprendizaje profesional , terapeuta tenemos el  
reto de  desarrollar un ejercicio consiente de las habilidades comunicativas; invitando a 
trascender del proceso terapéutico y a construir  una visión crítica del todo, en la que  converjan 
diferentes disciplinas, Que resuenan en diversas tonalidades buscando la forma de afinarse 
entre sí y construir esta hermosa melodía que es la terapia familiar; quedando  pues a criterio la 
posibilidad de decidir la forma en  que cada una de estas melodías resuenan en nuestro ser, 
influyendo en la posibilidad de que se conviertan en algo más que una técnica de intervención, 
algo más que un mapa que nos direcciona en el proceso de navegar en las dinámicas familiares; 
nombres como Von Bertalanffy, Maturana, Virginia Satir, Minuchin, Elina Dabas, Carlos 
Sluzky y muchos otros, resuenan en el fondo de las clases y tomen trascendencia que permitan 
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configurar una amplia perspectiva.  
Esto nos hace consientes de la  responsabilidad de desarrollar niveles de entendimiento, 
comprensión y raciocinio que  permitan interpretar la realidad teniendo una visión crítica en la 
cual todos los saberes convergen; todo esto invita a darnos cuenta de que la realidad es un 
elemento subjetivo que nos compete a todos, que es una construcción creada a través del 
lenguaje que de alguna manera nos conecta a este mundo que está conformado con una serie de 
poderes que buscan expandirse de forma autopoyética a través de su proceso dialógico; se 
observa con total preocupación la forma en que las sociedades distribuyen sus poderes y 
determinan la forma en que se estructuran, influidas por la colonización mental que se presenta 
de forma sistemática a través de la manera en que  los colonizadores desarrollaron una 
construcción en la que los saberes y aspectos culturales de nuestros ancestros han sido 
transformados, a través de un discurso dominante que marginaliza todo lo que le es diferente, 
generando afectaciones psicosociales que redundan en la alienación y la despersonalización del 
pueblo, esto nos permite hacer un puente que conecta la condición sociopolítica de nuestros 
ancestros con la nuestra, dándole sentido a través de un discurso coherente que toma vigencia 
en la actualidad;  
Consideramos importante reflexionar acerca de la forma en que nos encontramos 
sumergidos en estos elementos que permean la realidad, de imposiciones implícitas que se dan 
a través de un discurso domínate. Dichos discursos dominantes son transmitidos con violencia 
o con sutileza a través de la historia intergeneracional, se introyectan  inconscientemente y 
hacen creer que no hay otra forma de vivir , de interpretar la realidad, esto es una condición 
frustrante que acrecienta la crisis de vida; nos encontramos entonces frente a esta realidad con 
fuertes tendencias opresoras que obligan a muchos y pretenden forzar la participación de la 
sociedad en un libreto en el que se puede notar inconsistencias y que debe ser reescrito a través 
de la experiencia de vida para darle sentido; por ende tenemos el reto de repensar nuestra 
situación, de criticar lo que pasa, de proponer cambios estructurales frente a la realidad que 
resulta impuesta y a la que pretenden seamos sometidos a través de la razón, usada como un 
elemento de dominación (razón instrumental). teniendo consciencia de la falta de 
empoderamiento y participación en la construcción y, tratando de encontrar nuestro lugar en el 
mundo para darle  mayor sentido a nuestro quehacer, a nuestra misión y visión en la vida, , 
pues nos damos cuenta que podemos  elegir y hacer toma de decisiones que se proyectan en la 
forma en que vivimos o actuamos, esto nos posibilita hacer cambios significativos en la vida y  
en la sociedad; es entonces un deber desde lo personal tener un proceder ético en el que se 
pueda resinificar, el todo, la búsqueda de herramientas  que faciliten relacionarse con el mundo, 
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de una forma que  permita iniciar un tener una disposición para el aprendizaje, con un sentido 
de la responsabilidad y respeto por el contexto y la comunidad, puesto que estos abarcan otros 
elementos que nos instauran como un actores que participamos  y generamos algún tipo de 
reacción en una dinámica ya establecida, por tanto otros elementos integrados deben responder 
al respeto y reconocimiento del otro para una construcción social desde  la adecuada 
comunicación, así como también desde capacidad del saber , de la interacción, ello propende a 
la vinculación para contribuir a la construcción de sociedad a partir de un proyecto o 
intervención en común donde se participa. 
Consideramos que las acciones buscarían un proceso de construcción por lo cual se 
espera que las consecuencias sean precisamente construir comunidad, construir sociedad, donde 
el objetivo de nuestro estudio permita adentrarnos en el fortalecimiento de las redes personales, 
sociales, familiares y vinculares. 
En este sentido empoderarse de la relación con el contexto y convertirnos en autores de 
nuestra propia construcción, configuramos la película de nuestra vida. Desde nuestra 
perspectiva esta visión de mundo nos permite identificarnos con la terapia familiar, pues 
sentimos que esta nace a través de la construcción de unos postulados teóricos que surgen 
mediante la actitud crítica de sus postulantes; quienes no se conformaron con las teorías que les 
anteceden  y con la visión de mundo que se les ofrece sino que desarrollan una serie de estudios 
conscientes y científicos en la que interpretan con libertad la realidad que se les presenta, 
encontrando entre aciertos y desaciertos los métodos y teorías que les posibiliten dilucidar la 
forma para entenderlo , sentando  las bases que más adelante les permite encontrar las 
herramientas que les resulten más  efectivas para  intervenir con las familias. 
¿Qué pasaría entonces si estos autores no se hubieran permitido tener una actitud crítica 
que les permitieran moverse con total libertad? Si no se hubiesen permitido dudar del todo, si 
no hubiesen navegado con libertad para tratar de comprenderlo. Es entonces nuestro deber 
como terapeutas familiares sentirnos responsables de interactuar  en la realidad de las familias 
que buscan nuestros servicios con la esperanza de que podamos ayudarles; resulta pues un 
deber ético sentirnos libres para  tener una postura poética con la que podamos internarnos en la 
realidad familiar, oculta a través de una trama de síntomas, verdades explicitas o implícitas, 
pautas intergeneracionales, de tener la posibilidad de ser parte del sistema familiar  sin perder 
nuestra postura profesional y teniendo siempre una actitud reflexiva  que invite a los clientes a 
empoderarse de su accionar micro político y participar en la construcción de su proceso de 
trasformación a través de un ejercicio dialectico en el que se entienda que no todo está dicho y 
que es posible construir su realidad partiendo de sus construcciones lingüísticas.  
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Por consecuencia y siendo coherente a una postura que está guiada por el respeto al otro y 
su historia, la participación en un proceso investigativo requiere del mayor de los cuidados y 
ello responde al tacto prudente, al acercamiento y a la claridad de los objetivos, para un proceso 
de construcción , por ello el acercamiento debe implicar la orientación acerca de la pertinencia 
de la acción participativa y como un medio de garantía documental de ambas partes el 
consentimiento informado dirigido a la familia y al entrevistador, como parte del proceso la 
autorización de las familias se aterriza en el diligenciamiento del consentimiento informado. 








         En el  siguiente apartado se dará cuenta de los resultados de las entrevistas 
semiestructuradas desarrolladas con padres o cuidadores  de seis grupos familiares, cuya 
historia familiar esté relacionada con una condición de desplazamiento y que residan en Cali; 
con esto se  responde  a la pregunta de investigación: ¿qué cambios se dan en el ejercicio de la 
parentalidad en padres o cuidadores de niños, niñas y adolescentes que llegan a la ciudad de 
Cali, debido al factor social del desplazamiento forzado en Colombia? 
Partiendo de la aplicación de una metodología de investigación cualitativa en la que se 
dispone de un diseño de entrevista semiestructurada que permite identificar los cambios que 
sufre, las condiciones estructurales y funcionales de la familia, enfatizando en  la 
transformación   del ejercicio de las funciones parentales; en este proceso se le da  relevancia a 
las elaboraciones narrativas desarrolladas por las personas durante la entrevista, para este 
ejercicio se grabaron audios que luego se transcribieron; la información recolectada se vacío en 
una matriz utilizada como herramienta  de análisis que pretendió facilitar la organización de la 
información relacionada con las categorías y sus indicadores,  pregunta a pregunta, familia a 
familia,  de las cuales se realiza una comparación general que permitió  concluir esta 
investigación. 
Adicional a esto se desarrolló un familiograma por cada familia que sirvió de apoyo para 
indagar acerca de la conformación familiar, también se utilizó la línea del tiempo como una 
herramienta metodológica con la que se buscó facilitar a las familias centrar su discurso de 
manera dinámica  en tiempo pasado y presente, se utilizó además una guía de observación que 
permitiese recolectar los datos que resultaron observables pero que de alguna manera no son 
expresados verbalmente por las familias, toda esta información se utilizó para complementar 
los datos obtenidos en la entrevista en relación con la estructura y funcionalidad de la familia a 
nivel interno y externo, estudiando la forma en que interactúan con otros sistemas del contexto 
comunitario y social. 
De tal forma se busca orientar al lector a través de un desarrollo textual en el que se   
presentan los resultados en dos fracciones, una primera fracción corresponde a la presentación 
de cada familia bajo la ubicación temporal y así evidenciar tres momentos por el cual pasan las 
familias, el antes ,  el motivo del desplazamiento y después  del desplazamiento o presente, 
para así situar  el relato de las familias  bajo el marco de las categorías y subcategorías, Estos  
subtítulos correspondientes a las dos categorías a trabajar en el presente proyecto de 
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investigación  (parentalidad y efecto que genera el desplazamiento forzado en la dinámica 
familiar) está acompañada de una redacción minuciosa y sistemática de las respuestas 
brindadas por las familias entrevistadas, lo cual se presenta a continuación: 
 
FAMILIA VARGAS LÓPEZ 
 





La familia se describe de tal forma que en el año 2004 estaba conformada nuclearmente y 
compuesta por padre (de 50 años de edad), madre (de 44 años de edad) y 4 hijos hombres, de 
19, 11, 7 y 2 años de edad, quienes no convivían con familia extensa y se encontraba en un 
ciclo vital de formación con hijos en edad pre escolar y de adolescencia.  En este momento del 
ciclo aún no se presentaba partida o emancipación. 
Teniendo en cuenta la categoría  parentalidad, se puede decir con respecto al indicador 
que habla de la asignación de actividades en el grupo familiar,  se  puede notar que en 
concordancia con la subcategoría que hace referencia a los roles y funciones familiares, la 
familia desarrollaba una serie de actividades cotidianas que se repetían constantemente de 
forma invariable conformándose como rituales, ya que los padres de familia se constituían 
como figuras de autoridad y  encabezaban el cuidado de la finca haciendo las actividades más 
complejas,  la madre en el ejercicio de su rol materno permanecía más tiempo en casa con los 
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hijos y  asumía  funciones de cuidado y desarrollo de los oficios domésticos de la casa,  asearla 
y encargarse del cuidado  y de la alimentación tanto de los hijos como de los animales de la 
finca (50 gallinas, 90 marranos, etc.), mientras que el padre en el ejercicio de su  rol paterno 
asumía sus funciones encargándose de los cuidados que requerían mayor fuerza física, como 
ordeñar a la vaca, atender los cultivos, y estar pendiente las 24 horas de que el rayadero (lugar 
ubicado dentro de la finca donde procesaban el almidón de yuca), actividad en la que su esposa 
lo apoyaba ocasionalmente. A los hijos se les asignaban actividades como asistir al colegio en 
las mañanas, hacer tareas o participar de algunas actividades domésticas y de mantenimiento de 
la finca; la familia en sus tiempos libres veía televisión; Como la señal de televisión no era 
buena en el sector tenían un espacio de relación que giraba al rededor del televisor y la 
búsqueda de señal. No tenían la costumbre de reunirse a  la hora de consumir alimentos, por lo 
que cada uno desayunaba, almorzaba o comía por separado, refieren además que en familia 
participaban de las fiestas regionales, “celebrábamos la fiesta de la virgen del Carmen eso es 
muy tradicional, la fiesta del almidón, el pueblo era muy almidónero, había mucho almidón y 
la reina del almidón” (padre de familia); además mencionan que solían celebrar las fechas de 
cumpleaños y navidades, aunque en navidad viajaban a Cali para celebrarlo con su  familia 
extensa.  
 En relación al indicador que hace mención al “uso de herramientas educativas y 
afectivas”, la madre de familia   dice: “mi esposo nunca le llego a pegar a nuestros hijos. Yo si 
los castigaba cuando no me obedecían o cuando no me hacían caso” (madre de familia), 
mientras que el padre menciona “yo les daba era consejos los llamaba y les decía vea no 
hagan” (padre de familia).    
 Esto deja en evidencia que las figuras parentales de esta familia utilizaba el dialogo 
constante para educar a sus hijos, haciendo referencia a la existencia ocasional de castigos 
como retirarles lo que más le gusta y restringirles los permisos de salida,  que les hablaban con 
amor para que obedecieran, referían además que  cuidar a sus hijos en este sector les resultaba 
más sencillo, pues era tranquilo y aunque tenían la presencia de grupos armados no se 
presentaban tantos riesgos, jugaban en la finca  y pedían permiso para salir a visitar las fincas 
vecinas para jugar con sus amigos. 
Con respecto al indicador que hace referencia la conformación de las redes de apoyo, los 
padres refieren que en el sector donde vivían había un puesto de salud, estación de policía, 
comisaria de familia y la escuela, que les prestaba espacios para la junta de acción comunal, se 
apoyaban con vecinos y amigos que le ayudaban cuando tenía dificultades, de hecho, una tía le 
regalo la casa y la tierra donde vivían, le dijo “trabaje esa tierra que eso es suyo”. 
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 Con relación a la Categoría efecto que genera el desplazamiento forzado en la dinámica 
familiar en particular, se puede decir que de acuerdo a la subcategoría Los aspectos socio-
culturales,  el padre refiere que establecían una relación con su contexto, en el que vivían como 
cuidadores de una finca que estaba ubicada en zona rural,  en el que se sentían tranquilos y 
seguros, decían que no les faltaba el trabajo, ya que esta les proveía los alimentos y sustentos 
necesarios, ante lo cual dice “usted no sufría por la comida porque había plátano había yuca” 
(padre de familia); lo cual permitía notar en su discurso que tenían una relación íntima  con la 
tierra en la que vivían, pues toda la familia se vinculaba a ella a través de la distribución de 
diferentes actividades cotidianas en las que interactuaban  constantemente y que les resultaban 
placenteras, esto favorecía el desarrollo de vínculos afectivos.  
 
Motivo de desplazamiento 
La familia Vargas López relata como existía la presencia de enfrentamientos constantes entre 
los grupos armados (ejército, guerrilla), la familia narra que los grupos armados empezaron a 
presionar cada vez más tratando de sacarles información, inclusive un día un grupo del ejército 
“los macheteros del Cauca” acamparon en la finca por 3 días; hasta que un día la madre de 
familia se encontraba en casa, mientras el esposo estaba cogiendo café en una finca vecina, 
cuando llego un grupo armado a la casa y le dijeron a la madre de familia “señora tiene 24 
horas para que me desocupen esto aquí, ya le dije que si anochece y amanecen aquí venimos y 
los que estén aquí los matamos” (madre de familia); cuando esto sucedió la madre busco a su 
esposo, le conto lo que paso y decidieron irse en bus llevando consigo unas ropas que 
empacaron en cajas. 
 





La familia  actualmente (2017) se describe continuar conformada con el mismo 
subsistema conyugal a la fecha con unión libre de aproximadamente de 35 años,  tiempo de 
haber llegado a la ciudad en un periodo de 13 años, en el cual dos de sus cuatro hijos , 
conformaron familia y parten a otros espacios de convivencia con sus respectivas parejas, en la 
actual sistema familiar continúan conviviendo hijo mayor y el menor de los hijos, del cual 
describen sus relaciones vinculares buenas, pese a que la adolescencia del hijo menor se ha 
visto permeada de las condiciones sociales de donde viven actualmente, lo que permite que su 
crianza sea de mayor dificultad. Actualmente viven en vivienda propia la cual fue adjudicada 
por el gobierno en respuesta a su condición de víctimas, describen la pareja de esposos 
entrevistados. 
Con respecto a la Categoría Parentalidad se encuentra que después del evento de 
desplazamiento la familia llega al barrio Manuela Beltrán en el año 2008, en el que en 
concordancia con el indicador Condiciones  de acogida Del sitio de llegada son recibidos por 
su familia extensa, quienes viven este sector y con los que a pesar de no compartir vivienda, 
lograron desarrollar un fuerte vínculo y se brindaron apoyo mutuo; en relación con el indicador  
que se refiere la Conformación Del grupo familiar se puede mencionar que  después de que el 
Estado les da una vivienda en un barrio de Cali,  cambian de domicilio para ocupar esta 
vivienda, cambio al que se resisten dos de sus integrantes (hijos de  24  y 20 años de edad), 
pues debido a que se encontraban en el ciclo vital de la adultez deciden buscar su 
independencia y quedarse en el barrio al que llegaron inicialmente, cerca de  su familia extensa 
para después  de un tiempo conformar nuevos grupos familiares.    
Después de la ocurrencia del evento de desplazamiento forzado se logra ver como en 
relación con la subcategoría supervivencia de la unidad familiar, la familia se ve obligada a 
tratar de adaptarse al sitio de llegada, el cual cuenta con unas condiciones contextuales de 
seguridad diferentes que generan alteraciones en la  percepción de riesgo,  pues temen porque 
en el sector hay consumo de sustancias psicoactivas o alucinógenos, pandillas y actos de 
violencia constantes; Debido a esto consideran que el sitio de llegada es mucho más peligroso 
que cuando vivían en la zona rural ; por lo que  describen que en la ciudad es más complejo  
criar a los hijos, lo que para ellos fue un cambio difícil, “porque no tenían la misma libertad, 
vivían como cohibidos como en una jaula”(padre de familia); Esto permite notar de acuerdo 
con la subcategorías roles y Funciones, como la familia genera una reconfiguración en la forma 
en que se ejecutan las funciones propias de los roles, pues los padres deben incrementar el 
cuidado y la  protección ya que  sienten que sus hijos corren mayor riesgo en el sitio de llegada; 
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aunque se puede notar que existe cierta persistencia en la forma en que  ejercían la autoridad, y 
poder en la familia, pues la  madre se refiere diciendo que se comunicaban a través del dialogo 
y  que tenían que ser mucho más estrictos en cuanto a los permisos de salida: “sale sábado y 
domingo y festivo, sale a las 7 y a las 9 está entrando aquí yo le digo si se me pasa de las 9 lo 
castigo no volviéndolo a dejar salir a la calle” (madre de familia).  
Esto persiste actualmente pues la madre se encarga de ejercer la autoridad con los hijos 
estando pendiente de que cumplan con la realización de las tareas asignadas, dándoles los 
permisos de salir a jugar. Después del desplazamiento jugaban en la misma cuadra donde 
vivían, este cambio es resultado de  los ajustes que han hecho con respecto a los cuidados 
parentales, ya que en la ciudad sienten que deben de cuidar más a los hijos para evitar riesgos;  
con respecto al indicador  referente al uso de herramientas educativas y afectivas, se puede 
notar que en el discurso de la familia se hacen evidentes aspectos relacionados con el desarrollo 
afectivo, ya que  existen algunas prácticas que se sostienen después del desplazamiento, pues  
establecen relaciones vinculares de unión, en la que establecen una comunicación asertiva;  las 
normas las imparten entre los padres de familia, los cuales  tratan de no contradecirse, y educar 
a través del ejemplo. Suelen solucionar los conflictos a través del dialogo, esto se convierte en 
una herramienta educativa y afectiva.  En relación al indicador  “Asignación de actividades en 
el grupo familiar, responsabilidades, figuras de autoridad y establecimientos de relaciones de 
poder”, se puede  notar como en el discurso de esta  familia dan cuenta de las transformaciones 
que viven, pues existen cambios significativos en la forma de ganarse el sustento, ya que antes 
vivían del producido de la tierra en la finca en la que eran cuidadores y ahora se ven obligados 
a buscar nuevas formas de sustento, desarrollando actividades como el trabajo de mensajero del 
padre, mientras que la madre transita en el desarrollo de varios empleos como son empleada 
doméstica y  la venta de helados; se distribuyen las funciones de forma tal que la madre sigue 
encargándose de las actividades  domésticas y ya no tiene a su cuidado animales para alimentar 
ni participa de las actividades laborales de su esposo, de igual manera los hijos se encargaban 
en un principio  solo de sus actividades académicas y ocasionalmente apoyan a sus padres en 
actividades domésticas, con el pasar de los años sus hijos cambiaron de ciclo evolutivo y como 
adultos empiezan a participar de las actividades económicas familiares. 
 En la categoría  efecto que genera el desplazamiento forzado en la dinámica familiar se 
tiene en cuenta el indicador  que hace mención a las nuevas formas de relacionarse con el 
entorno, con su vida y quienes los rodean, se logra notar que conforman nuevas redes de apoyo 
y aunque no participan de tantas fiestas o celebraciones de la comunidad si logran establecer 
una buena relación con sus vecinos, entre los cuales tienen una líder comunitaria que ayuda a 
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generar espacios de encuentros entre ellos; mencionan además que en el sector donde vivían 
antes tenían presencia de entidades estatales pero interactuaban poco con ellas, mientras que en 
la ciudad han logrado identificar las entidades que deben brindarles apoyo y han utilizado, bajo 
el liderazgo de la madre, diferentes medios para exigir sus derechos; participando de huelgas, 
tomarse la iglesia de San Francisco, hacer largas filas en diferentes instituciones, tratar de 
invadir un terreno. Gracias a esto lograron recibir diferentes beneficios que ofrece el Estado 
tales como: remesas, ayuda para renta, ayuda humanitaria, enseres y por ultimo reciben una 
casa en un barrio de Cali, sitio de actual residencia. 
Por tanto, en relación a la subcategoría aspectos socio-culturales, se puede notar que 
existen actividades y modos de relación que se modifican o que persisten en la familia antes y 
después para lograr lo que se reconoce en uno de los indicadores como supervivencia de la 
unidad familiar.  
En el discurso de la madre se puede notar como existen modos de relación que persisten, 
marcados por el diálogo y las prácticas de buen trato a nivel familiar, siguen desarrollando 
actividades frecuentes que pueden ser consideradas rituales como ver televisión juntos, sentarse 
a conversar en las tardes, relacionándose de forma asertiva con su  contexto, lo cual les implica 
adaptar la forma de desarrollar viejos rituales, pues aunque continúan desarrollándolos  tienen 
modos diferentes de hacerlo, por ejemplo: en ambos sitios de residencia se sientan todos juntos 
a ver televisión, la diferencia radica en que en la actual residencia tienen señal de televisión que 
funciona bien, mientras en la anterior  vivienda tenían una señal deficiente, lo cual obligaba a 
que toda la familia girara entorno a la búsqueda de señal, debido a que en la zona donde se 
residía la señal de televisión no se daba con facilidad ni de calidad, esto es un evento jocoso 
que la familia recuerda con agrado por la forma en que debían hacer para que esto se diera. 
 
FAMILIA ÁNGULO CARABALÍ 





Grupo familiar numeroso, 7 hijos  de los cuales convivían en una misma casa con 3 de 
sus hijos y  criaba 5 nietos,  la entrevistada refiere que a nivel relacional tenía dificultades con 
sus dos hijas, ya que no asumían el cuidado y crianza de sus propios hijos; refiere además que 
10 años antes del desplazamiento se encontraba divorciada del esposo, con quien sostenía una 
buena relación y este tenía participación en la crianza de sus hijos y nietos,  lo cual se fue 
perdiendo gradualmente a medida que se distanciaba de la familia. En esta ubicación contaba 
con las redes familiares de apoyo, así como la presencia y convivencia con sus hijos mayores  
Con relación a la categoría parentalidad este grupo familiar describe  la forma en que 
ejecutan los Roles Y Funciones Familiares, comprendidas como la primera subcategoría de este 
trabajo de investigación, se parte de la descripción de la familia a través del indicador 
Conformación Del grupo familiar; reconociendo la complejidad que significo poder elaborar el 
familiograma, ya que la madre presenta respuestas evasivas al respecto; por ende se vio la 
necesidad de elaborarlo con los datos suministrados en su discurso. Con respecto al indicador 
Uso de herramientas educativas y afectivas. La entrevistada refiere que se comunicaban a 
través del dialogo  y que tenían buena relación, según su relato los hijos le obedecían; lo cual 
influye de alguna manera en las respuestas que se perciben cuando se indaga sobre el indicador  
relacionado con la Asignación de actividades en el grupo familiar, ante lo cual menciona que 
sus hijos estudiaban en el colegio en la mañana; en las tardes participaban de los oficios 
domésticos,  solían pedir permiso para poder salir a jugar o a hacer tareas y se turnaban las 
casas con los amigos para estudiar.  
 
Con referencia a la construcción de rituales para conservarla cohesión de la unidad 
familiar, la madre responde que   hacían actividades de forma frecuente con su familia, los 
domingos se iban de paseo entre vecinos, familia, amigos, papá, mamá, hijos primos sobrinos, 
tenían un día de campo cocinaban en el paseo, tomaban, bailaban y hacían cosas como estas 
típicas de su cultura. 
La familia refiere durante la entrevista, con respecto a la categoría efecto que genera el 
desplazamiento forzado en la dinámica familiar,  que lo que más le gustaba a ellos como 
familia era el trato amoroso y respetuoso que se daban  y la tranquilidad en la que vivían, no 
obstante cuando se realizaba el familiograma se notaba una relación distante, enmarcada por la 
actitud de abandono de las hijas, quienes dejaron sus hijos al cuidado de su madre; con respecto 
a lo que se menciona en  la subcategoría impacto diferenciado se logra notar en el discurso de 
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la abuela que le ha contado a su familia todo el porqué del desplazamiento, y ellos conocen lo 
que paso porque estaban cerca a la familia y se involucraban en las discusiones cada vez que 
pasaba algo. 
 
De acuerdo con el indicador que puntualiza sobre las Relaciones vinculares con nuevos 
grupos poblacionales, en la subcategoría aspectos socio-culturales la entrevistada relata las 
actividades que hacían a nivel familiar y que tenían incidencia de las redes socio familiares, 
dice que: 
Eran muy bonitos los tiempos de antes, digamos en dos mil diez, hacia atrás, muy 
buena convivencia con hijos sobrinos primos hermanos vecinos todos los allegados 
era una época hermosa quisiera que el tiempo retrocediera, pero pues eso son 
cosas que ya no se pueden hacer (madre de familia).  
Refiriéndose además a las actividades que hacían con la comunidad, como las fogatas que 
hacían cuando se iba la electricidad a causa de la voladura de las torres de electricidad. 
 
Motivo de desplazamiento 
La entrevistada  refiere que en la ciudad que vivían se presentaba hechos violentos 
constantes, como secuestros, asesinatos o desapariciones de personas, aunque no tuviera 
relación directa con  estos hechos eran algo cotidiano en la región, refiere además que después 
del 2002 la violencia empezó a estar más cercana a su familia y que empezaron a suceder 
hechos como desapariciones de un amigo cercano, asesinatos a personas conocidas y amenazas; 
lo cual influyo en la forma abrupta en que fue obligada a desplazarse, pues cuenta:  
Es que a mí se me metieron a la casa, era una advertencia que si hacia bulla ya 
sabía a qué atenerme, yo por lo menos no me quede para averiguar quién era y que 
podía pasar , si no que  yo cogí mis hijos y me vine (madre de familia).  
Dice además que fue muy duro para ella desplazarse de imprevisto con la familia sin 







Después del desplazamiento                  FAMILIA 2 – AÑO 2017 
 
 
Partiendo de la ya mencionada dificultad con este grupo familiar para poder diligenciar el 
familiograma, se logra extraer de la información referida por la entrevistada elementos que 
permiten de alguna manera establecer una diferenciación entre la descripción que hace la 
misma de su configuración familiar antes y después del desplazamiento. Después del 
desplazamiento ocurrido en el año 2007, llegaron a vivir un barrio de Cali, donde hay presencia 
alta de delincuencia juvenil como las fronteras invisibles, consumo de sustancias psicoactivas y 
la conformación de pandillas. Su grupo familiar queda reducido a la entrevistada como cabeza 
de familia y sus dos nietos, a partir del evento los hijos mayores se independizan y conforman 
sus propios grupos de familias, las hijas que representaban conflictos ya no se visualizan en la 
actual convivencia, igualmente no les menciona en la descripción actual. Describe la relación 
de conflicto que vivencia con nieto de 15 años, debido a la influencia de las condiciones 
sociales del sector ya mencionadas. 
 
Al responder sobre la categoría parentalidad y con relación al indicador condiciones  de 
acogida del sitio de llegada, la familia menciona que es recibida por su familia extensa, con 
quienes mantenían relaciones asertivas y se brindaban apoyo mutuo;  después de algunos meses 
Faustina y su red familiar primaria buscan una casa en este mismo barrio en la que pagan 
arrendo, hasta que el Estado les otorga la casa de interés social; teniendo en cuenta lo 
mencionado en la  subcategoría roles y funciones familiares, se puede notar que durante todo 
este proceso  la familia asume una serie de transformaciones en sus dinámicas para tratar de 
sobreponerse al evento de desplazamiento, lo cual está relacionado además con la subcategoría 
Supervivencia de la Unidad Familiar, ya que la abuela, tres hijos varones, dos hijas mujeres y 
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dos nietos de acuerdo al desarrollo de su ciclo evolutivo, buscaron independencia y se mudaron 
de vivienda, quedando solo con ella dos de sus nietos. 
De tal forma se logra identificar que esta familia actualmente tiene una  conformación  
monoparental materna, compuesta por la abuela de 54 años de edad y sus dos nietos, un hombre 
de 15 años de edad y una mujer de 18 años de edad, sobre los cuales tiene medida preventiva de 
custodia ya que las madres no se hacen responsables de ellos y el proceso fue llevado por el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad competente en los casos de abandono y 
asignación de custodia, sus hijas no se hicieron cargo de sus hijos y desaparecen del contexto; 
esto  permite notar una reconfiguración en la forma en que se ejecutan las funciones propias de 
los roles, ya que la abuela asume el cumplimiento de funciones que eran competencia de sus 
hijas y los menores de edad  pasan de ejercer las funciones propias de su rol de nietos para 
ejercer funciones como hijos. 
La entrevistada refiere además que después de la separación con su ex esposo siguen en 
contacto ya que este  participaba activamente de la crianza y cuidados de sus hijos, 
compartiendo los roles de autoridad con la entrevistada y los apoyaba con el cubrimiento de sus 
gastos económicos; la participación del padre en estas funciones  fue menguando gradualmente, 
lo cual obliga a la entrevistada a asumir por completo las funciones de autoridad; aunque  
actualmente presenta dificultad para instaurar la norma en el hogar, pues  tiene una relación 
conflictiva con el nieto de 15 años de edad, el cual es integrante de una pandilla del sector, 
consume sustancias psicoactivas y la desobedece constantemente, retando su autoridad; la 
entrevistada refiere que la nieta de 18 años es más obediente, aunque hay que insistirle bastante 
para que acate las normas, actualmente sus nietos participan con dificultad de los oficios 
domésticos, por lo cual de acuerdo con lo que se observó la casa se ve condiciones precarias de 
higiene, se perciben  presencia de olores fuertes , ropas sucias arrumadas en diferentes espacios 
de la casa, polvo y basura en el piso y sobre los enseres, el mobiliario se encuentra deteriorado. 
 
Con respecto al indicador que se refiere a la conformación de nuevos rituales se puede 
mencionar que la entrevistada se denota la perdida de costumbres y actividades que hacían 
frecuentemente con los vecinos en su lugar de  origen  y que aunque en Cali   ha logrado 
establecer  relaciones vinculares  con  sus nuevos vecinos, solo comparten las  fiestas de fin de 
año; esto les permite de acuerdo con la subcategoría construcción de nuevas redes de apoyo 
social, contar con estas redes cuando lo necesitan y  satisfacer ciertas necesidades. 
Después del desplazamiento la relación sufre transformaciones profundas, pues la abuela 
y los dos nietos permanecen en casa, pero comparten poco, discuten con frecuencia debido a la 
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desobediencia y comportamientos rebeldes del nieto de 15 años, cada uno se ocupa en sus 
obligaciones, ocasionalmente ven televisión, la costumbre que siempre se repite es tratar de 
compartir con su familia extensa, con la cual tienen una relación asertiva, en ocasiones los 
nietos se quedan por varios días visitando a la familia que vive en un barrio del sur oriente de 
Cali, aunque el nieto menor tuvo problemas con una pandilla en ese sector, fue amenazado por 
ellos  y por eso no lo han dejado volver donde sus familiares. 
 
De acuerdo con la categoría efecto que genera el desplazamiento forzado en la dinámica 
familiar, se indaga sobre la subcategoría los aspectos socio-culturales, ante lo cual la 
entrevistada refiere que sigue extrañando las actividades que hacía con su comunidad en la 
comunidad donde vivía diciendo “por eso yo siempre digo la guerrilla o los para o lo que sea, 
ellos no saben el daño que nos han hecho” (madre de familia).  Con referencia al apoyo Estatal 
comenta además que en Cali encuentra más presencia de las entidades del Estado, que ha 
recibido distintas ayudas humanitarias e inclusive casa propia, mientras que en donde viva estas 
operaban de forma deficiente. 
 
Con referencia al indicador Modificaciones contextuales profundas en la familia que la 
obliga a hacer transición, permite notar en sus respuestas que a pesar de que en el barrio en el 
que vivía anteriormente existían hechos violentos propinados por los grupos armados, tenía 
menos  presencia de consumo de sustancias psicoactivas y pandillas, mientras que en la ciudad  
de Cali se perciben más riesgos de este tipo, esto se convierte en un factor que obliga  a las 
familias a transformar la forma en que interactúan con el contexto  
Además, la relación con los vecinos, aunque es buena se ve reducida a unos cuantos 
encuentros. La madre refiere en su discurso que su familia conoce lo que paso, pues los niños 
participaban de las reuniones, fogatas y encuentros de los adultos, en los que hablaban de los 












FAMILIA HERNÁNDEZ GÓMEZ 
Antes del desplazamiento             FAMILIA 3 – AÑO 2000 
    
 
Se identifica a la familia como familia nuclear, compuesta por madre, padre y 3 hijas,  
esta se dio bajo relaciones de conflicto con el padre, esta situación se hace pública, debido a la 
conducta asumida por el padre, que al exponerse a dominio público en la comunidad,  le 
permitió ser objeto de atención de los grupos armados, como describe la entrevistada, la cual no 
profundiza en su histórico de la relación conyugal, especifica situación como un antecedente 
que futuramente incide en la separación de la figura paterna. 
Los resultados obtenidos en la categoría parentalidad  y en relación a la  subcategoría 
roles y funciones familiares parten de la descripción de  la familia de acuerdo al indicador 
conformación del grupo familiar, en el que en concordancia con el indicador que hace 
referencia a los roles asumidos, los cuidados parentales, se puede decir que la crianza y 
cuidado de los hijos era compartida entre ambos padres, la economía del hogar estaba a cargo 
del padre y los cuidados domésticos estaban a cargo de la madre. Después de la separación de 
los cónyuges que tuvo lugar en el año 2007, la madre debe hacerse cargo de todas las funciones 
parentales. 
Frente al indicador Uso de herramientas educativas y afectivas, la madre refiere que no 
aplicaba castigos físicos con sus hijos, que ellos tenían normas claras, ya que utilizaba el 
diálogo como forma de educación, lo cual facilitaba la participación de sus hijas en lo que 
respecta al indicador asignación de actividades en el grupo familiar, distribuyéndose los 
oficios domésticos, y le echaban la comida a los marranos. Disfrutaban de actividades en 
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familia, pasaban mucho tiempo juntos, pues según refiere la madre en el campo hay poco que 
hacer durante la noche y normalmente compartían las noches en familia desarrollando una serie 
de actividades cotidianas que se constituían como rituales, tales como cenar todos juntos, 
mientras conversan y se cuentan sus experiencias cotidianas, jugar bingo, ver televisión todos 
juntos, las niñas ponían música y bailaban, mientras la madre las se divertía observándolas. 
De acuerdo con la subcategoría construcción de nuevas redes de apoyo social, se puede 
notar que la familia establecía relaciones vinculares con los vecinos, ya que la la madre refiere 
que la convivencia con estos en la vereda en que vivían era muy buena, pues la gente era 
pacifica, educada, solucionaban los conflictos en comunidad a través del dialogo, lo cual le 
parecía muy bonito. 
Cuando se aproximaban las festividades los vecinos se reunían en la caseta comunal, 
hacían junta comunal los fines de semana, para ponerse de acuerdo que se iba hacer para las 
festividades o para ayudar a alguna familia que estuviera en una situación difícil; compartían 
las fiestas navideñas, refieren que esas fiestas en el campo son muy bonitas, celebraban fechas 
como el día de la madre, cumpleaños de Dagua con los hacendados. 
Con relación a la categoría efecto que genera el desplazamiento forzado en la dinámica 
familiar, se tiene en cuenta la subcategoría los aspectos socio-culturales, la madre refiere que  
lo que más le gustaba del lugar donde vivían, era  la tranquilidad que sentían y la facilidad para 
conseguir alimentos, pues todo se los daba la tierra, convirtiendo la zona rural en un contexto 
que les permitía tener una relación muy estrecha con la tierra que hacía las veces de 
proveedora, y en el proceso de producción, cultivo y cuidado de animales se promovía el 
desarrollo de actividades cotidianas, que fortalecía el desarrollo de vínculos afectivos, los 
cuales se expresaban a través del dialogo. 
Con referencia al indicador Presencia de apoyo estatal la madre refiere que 
anteriormente tenían dificultad para acceder a las entidades estatales pues se encontraban en la 
cabecera municipal y estaban lejos de su vereda, por lo cual se tenían que desplazar en bestia (a 
caballo), dice además que la atención en el puesto de salud era buena y que no era costoso ser 
atendido, ni siquiera necesitaban sisben. 
 
Motivo de desplazamiento 
La familia narra   la forma en que ocurrieron los hechos que los llevo a desplazarse, de tal 
forma la entrevistada refiere que el detonante para ser desplazados fue que el esposo bajaba al 
pueblo con frecuencia, y consumía alcohol, y empezaba a hablar de que él era policía y demás, 
gracias a esto fue que los grupos armados los identifican y empiezan a seguirlos, los cuales  
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nunca se veían operando en el sector, y que después de esto se veían  pasar de un lado para el 
otro haciendo preguntas; todo esto según refiere la entrevistada fue bastante difícil, e influyo 
para tomar la decisión de desplazarse.  
La madre de familia menciona que todos en casa conocen este motivo de desplazamiento 
pues siempre se comunicaban y compartían mucho tiempo, lo cual facilito compartir la historia 
con todos. 
Después del desplazamiento FAMILIA 3 – AÑO 2017 
 
                             
Durante la entrevista se logra notar en el relato de la familia que la composición familiar 
ya no incluye la convivencia con el padre, persiste la convivencia de la madre con dos de sus 3 
hijas, estas en edad adulta con hija en edad escolar y una adolescente, no obstante su hija mayor  
permanece vinculada permanentemente en la ubicación familiar, igualmente en su discurso no 
se evidencia testimonio sobre la pérdida del hijo, único hombre y el cual al parecer fallece ya 
estando en la actual ubicación de la familia,  acerca de ello no se profundiza debido a la 
decisión de la familia sobre la información que brinda. 
Con referencia a la categoría parentalidad y la subcategoría roles y funciones familiares, 
se puede decir que actualmente se encuentra una familia extensa con jefatura femenina, 
compuesta por Madre, 3 hijas y una nieta; cuando se indaga sobre lo concerniente al indicador 
Conformación Del grupo familiar, la madre omite la existencia o motivo de fallecimiento del 
hijo varón, durante su discurso se le pregunta al respecto y ella contesta de forma evasiva. 
Mediante las respuestas que da la madre de familia durante la entrevista se puede notar 
que con respecto al indicador Uso de herramientas educativas y afectivas. se enfatiza en que  
actualmente crían y educan a sus hijos de la misma manera que hacía en el campo, con la 
diferencia de que debido a las condiciones de riesgo, consumo de sustancias psicoactivas y 
enfrentamientos de pandillas que presenta el sector, debe estar más pendiente de las niñas, las 
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acompaña en el camino de ida y vuelta del colegio, no las deja andar solas por el barrio, a no 
ser que estén en el frente de la casa, dejan notar además que el diálogo resulta ser su 
herramienta educativa más efectiva, ya que sus hijas acatan instrucciones con facilidad. 
Con respecto al indicador asignación de actividades en el grupo familiar se logra ver En 
el discurso de la familia, como persisten las formas de ejercer las funciones propias de los roles 
de cada integrante de la familia, ya que   comparten las actividades domésticas. La madre ejerce 
las actividades económicas del hogar, funciones de autoridad y cuidado en la casa, las hijas son 
obedientes, lo cual facilita a la madre educarlas. Como algunas son mayores de edad y están 
trabajando, aportan al sostenimiento de las actividades económicas del hogar 
Durante la entrevista se logra notar a través del discurso de la madre que después del 
desplazamiento forzado persisten las formas de ejercer la autoridad y de solucionar conflictos 
en la familia a través del dialogo, aunque la madre asume las funciones de autoridad propias de 
su rol y logra establecer una comunicación asertiva con sus hijas, en ocasiones se ve obligada a 
subirles la voz para poder que la obedezcan, aunque esto según la madre pasa en pocas 
ocasiones porque ellas son muy obedientes y ya cada uno sabe lo que tiene que hacer (han 
interiorizado la norma y se autorregulan), si no obedecen se les quita algo que les guste. 
Al indagar sobre  la subcategoría supervivencia de la unidad familiar, se puede notar que 
actualmente  la familia ha hecho modificaciones en la forma en que hacen actividades de forma 
frecuente; al contrastar esto con el indicador que hace referencia a la  Adaptación de viejos 
rituales, permite notar que siguen teniendo una buena comunicación,  aunque como las hijas ya 
están en edad escolar o laboral les cuesta más trabajo coincidir a la hora de la comida, pero 
cuando todos están en casa comparten la hora de comer los alimentos, ya no tienen el comedor 
grande pero comen en las poltronas de la sala, dejaron de jugar bingo y modificaron la hora de 
dormir, pues en el campo dormían a las 7:00 de la noche mientras que en la ciudad están 
despiertos hasta las 10:00 pm. 
Con referencia a la  subcategoría  construcción de nuevas redes de apoyo social se puede 
notar como  se han  modificado la conformación de las redes de apoyo, pues  la madre de 
familia es líder comunitaria y  tiene una red de apoyo fuerte con los vecinos, conoce acerca del 
manejo de las instituciones del Estado y logra conseguir apoyo de las mismas para ella y para 
su familia, la forma de interactuar con los vecinos cambia, aunque ahora se siente muy bien en 
el sector en el que vive, se siente cómoda y  de acuerdo con el indicador relaciones vinculares  
con nuevos grupos poblacionales, refiere que por su roll de líder en el barrio ha logrado,  hacer 
muy buena empatía con la comunidad, normalmente la buscan para que les ayude en diferentes 
cosas,  realizan actividades que se repiten con frecuencia y que pueden ser vistos como la 
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construcción de nuevos rituales, por ejemplo, actualmente con los vecinos están recolectando 
dineros para mejorar el parque;  con un grupo de la tercera edad del barrio se reúnen cada mes 
y para hacer y vender sancochos. La madre de familia dirige las actividades para los regalos de 
los niños que se entregan en el carnaval que hacen en el barrio en el día de las brujitas; ese 
carnaval es producto de las actividades y la planeación de los vecinos. 
En mención a la categoría efecto que genera el desplazamiento forzado en la dinámica 
familiar, se puede decir que de acuerdo con subcategoría los aspectos socio-culturales se puede 
notar a través de las respuestas de la madre de familia como después del evento se ve alterada 
la relación que tienen con su contexto y se rompe ese contacto que tienen con la tierra que los 
proveía de alimentos, pues se mudan a una vivienda de terreno reducido que les da el Estado. 
Refieren que en el nuevo lugar de residencia a pesar de ser peligroso se pueden comunicar con 
los vecinos y amigos, han desarrollado redes de apoyo fuertes y en el barrio los conocen, razón 
por la que no se meten con ellos. 
En relación con la subcategoría impacto diferenciado la madre de familia dice que la 
forma de explicarle a su familia porque fueron desplazados, fue narrándoles la situación, en 
donde su padre se expuso como parte de las fuerzas armadas y con ello afecto a la familia, 
teniendo que salir de la zona para su protección; con ello responde a tener presente como la 
familia comprende los sucesos vinculados al conflicto armado desplazamiento forzado. 
 
FAMILIA PÉREZ RODRIGUEZ 






           En la conformación familiar se describe un histórico de iniciar convivencia familiar en 
etapa de la adolescencia, la llegada del primer hijo se da tiempo después (7 años), con el cual 
continúan hasta aproximadamente 8 años sin tener más hijos, viven del trabajo de la tierra y 
apoyar en la preparación de alimentos, en esta etapa de la convivencia familiar se presenta la 
consolidación como grupo familiar, conservan las redes familiares como relaciones de afecto y 
apoyo.  
Al indagar sobre la categoría parentalidad y la  subcategoría roles y funciones familiares, 
se puede decir que con respecto al indicador  conformación del grupo familiar se procede a 
elaborar la construcción del familiograma el cual  muestra como la madre inició a la edad de 16 
años, con la llegada del primer hijo a la edad de 23 años, apoyado por la red familiar de origen 
de la pareja, en la gráfica del familiograma se evidencia la relación de cercanía de los padres de 
cada uno, y en él cual  se percibe la presencia de relaciones que reflejan unión del subsistema 
fraterno, no obstante estos no son descritos a profundidad por la entrevistada, debido a que se 
centran en la historia familiar y personal de la pareja, este grupo familiar transitó por los 
departamentos del sur  de Colombia. 
Con respecto a la forma en que la familia asume los roles y funciones señala las tareas 
específicas y articuladas. La madre de familia de este grupo expone que la crianza de los hijos 
se sustentaba en el cuidado, llevar consigo a sus hijos y brindar acompañamiento, siendo 
afirmada como parte de sus funciones y de una manifestación de su sentir "yo vivía por 
ellas...”. También describe que inicialmente pasaron 6 años, donde permaneció con su hija 
mayor y la tenía siempre consigo misma, dice que “el sistema para aprendizaje por allá es muy 
difícil” por lo que recurría a pedir ayuda para que le llevaran a la niña a la escuela, 
posteriormente es la familia quien se traslada cerca ella como estrategia para acompañarla,  de 
acuerdo al indicador  Uso de herramientas educativas y afectivas, la madre  no describe un 
sistema de  correctivos con sus hijos, dice que la forma en que los educa se basaba en la 
ejemplificación y el dialogo,  siempre los describe como hijos que estaban presentes que no 
daban problema, estaba siempre al tanto de ellos. En su discurso refiere que esa tarea del 
cuidador presencial era específica del rol materno y no del paterno, pues el padre hacía las 
veces de proveedor, condición asumida por designio cultural, lo cual por llevar el sustento y el 
sostenimiento de la familia le atribuía el de cabeza de familia. 
La madre dice que  su postura ha sido la de madre cabeza de familia, describiéndose 
como a quién le tocaba establecer la normatividad en el hogar, a su pareja la describe en el 
párrafo anterior en un rol de proveedor, donde se le da importancia dentro de la familia, por el 
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poder que conlleva el desempeñar las actividades de proveedor y generador de ingresos, 
participando de forma específica en la construcción de la dinámica familiar, por ello en su 
discurso  no se describe como ejercía las tareas del hogar, al tener bajo su responsabilidad la 
ejecución de la autoridad , la norma en el grupo y la proveeduría del padre,  genera una 
descripción de cumplimiento en  que el contexto rural juega un papel importante que facilita la 
ejecución de los roles y funciones parentales, ya que se describe como un espacio que 
promueve el desarrollo de un  ambiente armónico que está ligado a la tranquilidad de la tierra, a 
la proveeduría y a la dinámica de relaciones con la comunidad.  
Con relación a la subcategoría construcción de nuevas redes de apoyo social y el 
indicador referente a las relaciones con el contexto, se menciona que como comunidad tenían el 
conocimiento de quienes eran sus vecinos, compartían con ellos diferentes actividades 
cotidianas, lo cual les facilitaba la construcción de rituales que se ejecutaban frecuentemente, 
como compartir comida con los vecinos, fiestas u otras celebraciones y acciones de vecindad, 
pues estos representaban una red de apoyo que facilitaba la satisfacción de  necesidades,  en la 
narración de su historia, sus descripciones generan una expresión de sentimientos por medio de 
la manifestación del llanto, notándose en la madre de familia  gestos espontáneos, sin  controlar 
estas emociones manifiesta: 
Aún es doloroso, no superarlo aun... Es duro¨ allá por ejemplo era bonito porque 
era un caserío pequeño conoce los vecinos quien es quien, era chévere allá se 
hacían esos eventos para la vereda, se hacían grupo de mujeres para cocinar 
vender comida, empanadas, carne todo eso era bonito, chévere muy bueno eso si 
me gustaba mucho. Ya acá ya no... (Madre de familia).  
Con referencia al indicador Presencia de apoyo estatal menciona que tenían  poca 
presencia del Estado y que el desarrollo de las funciones de las entidades no eran eficientes, y 
ello se percibe en la narración con respecto al fallecimiento de su segundo hijo, quien no tuvo 
la suficiente ayuda para la recuperación del niño, la narración sobre esta situación permitió 
observar  su postura frente a la perdida por el fallecimiento de un ser querido, lo cual refiere 
que aunque fue duro, ha logrado  aceptar  esta perdida, diferenciándola  de lo generado por la 
violencia que se vivió por el conflicto armado, son pérdidas significativas, pero la violencia 
produce un daño que no se supera aún, cuenta que veía como desaparecían a sus vecinos ; 
durante la entrevista se vivencio como al escuchar el sobrevuelo de helicópteros en la zona 
donde reside, siente miedo  extremo, ante lo cual menciona le recuerda que cuando escuchaba 
helicópteros en donde vivía  solía esperar que pasara algo malo. Describe además que su 
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relación con el ejército y grupos armados que operaban en la zona se fundamentaba en la 
desconfianza. 
Al indagar sobre la subcategoría supervivencia de la unidad familiar la madre refiere que 
como acto de autoprotección en medio de la violencia que se estaba viviendo, la protección de 
su familia era lo primordial, pues el problema social al que se veían enfrentados y la 
desaparición de la hija de sus vecinos que explica  “se la llevó la guerrilla  y luego apareció 
muerta, ella era como de la edad de mi hija” (madre de familia), influyo en lo que concierne al 
indicador Búsqueda de la adaptación contextual como resultado de una conducta de equilibrio, 
ya que toman la  decisión de sacar primero a su hija mayor a una red familiar más lejana del 
sector. 
En relación a la categoría efecto que genera el desplazamiento forzado en la dinámica 
familiar y  la subcategoría de los aspectos socio-culturales, se presentan dos situaciones que 
son manifiestas por la madre de familia, la primera se considera con respecto a la  forma en que 
la violencia no les dio tiempo de  planear  la salida del terreno,  sintiéndose angustiados por la 
protección de sus hijos, dividir el grupo familiar como estrategia de salida , es la opción como 
acción primaria logran salir los padres con los hijos más pequeños, puesto que por su edad no 
corrían riesgo de ser llevados por la guerrilla, esta situación les obligo a salir pero a su vez se 
da cuenta que también les obligo a buscar sus redes familiares primarias , pues afloraron 
muchas emociones, en especial  los sentimientos de desamparo, temor y desubicación, la salida 
como detonante de muchos factores: 
La verdad después de que me case yo me independice de mi familia, cuando ya 
volví a dejar mi hija, ya no estaban, no sabía dónde estaban, ya me di cuenta que 
no estaban en la finca donde vivían, sabía que estaban aquí en Cali, pero pues, así 
como nos salimos tan rápido, estaba completamente desubicada y ahora no es 
como antes. 
Como bien lo refiere la familia el desplazamiento es la acción última a la que se enfrentan 
por lo cual el narrar los hechos les permitió recordar el valor de afrontar esos miedos y 
situaciones adversas, se da un momento reflexivo y de reconocimiento del efecto del conflicto 
armado y del desplazamiento. En este grupo familiar se responde a buscar la unidad familiar y 
la activación de redes, sus primeras reacciones descritas como la forma de afrontar el 
desplazamiento. Con respecto a la subcategoría que se refiere al impacto diferenciado muestra 
como las respuestas inmediatas de la sociedad y el Estado ante un suceso de violencia deriva en 
unas consecuencias sociales y emocionales que los grupos familiares afrontan en un nuevo 
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contexto, que descrito por ellos mismos es lo que el Estado mínimamente restablece, las ayudas 
son dirigidas a la dimensión del objeto más que a la dimensión del ser. 
 
Motivo de desplazamiento 
La entrevistada refiere que en el sector existía presencia de hechos violentos producidos 
por la guerrilla y el ejército, de quienes describen no eran desconocidas las acciones con 
respecto a los falsos positivos en la región, razón por la cual vivían rodeados por sucesos de 
violencia, hasta que pasó algo que influyó en la decisión de activar el desplazarse, lo cual la 
entrevistada cuenta de la siguiente manera: 
Mi hija ya estaba grande como le decía y entonces cuando a veces llegaba la 
guerrilla, ya estaban allí o a veces el mismo ejército y a mí no me gusto porque yo 
entre mi (realiza gesto de señalarse en el pecho y respira profundo pausando)… En 
esos días se fue una niña como de 14 años con la guerrilla y no duro más de un mes 
y le quitaron la vida y era de allí al lado de nosotros y entonces yo dije: no a lo 
mejor mi hija también se la llevan (madre de familia). 
Además de esto comenta que a su esposo se lo llevaron, fue secuestrado por un grupo 
armado y fue devuelto después de cinco días, pero, así como regresaban podían no regresar, en 
la región después de 5 días de estar secuestrados por los grupos armados eran desaparecidos, 
comenta la entrevistada que apenas le permiten regresar ellos deciden salir de inmediato, 
recuerda que solo alcanzo a llevarse 10 cucharas. 
 




A partir del motivo de desplazamiento los hijos concebidos durante su permanecía en la 
zona rural y en donde ya se vivía la violencia por el conflicto armando, al llegar a la ciudad 
permanecen en el sitio de acogida, solo tiempo después de vivir bajo posada, y siendo asignada 
su vivienda propia por medio de las gestiones de la UAO, los hijos mayores parten y queda solo 
el hijo menor,  ello debido al contexto y a las circunstancias que  influyeron en la 
reacomodación de esta familia a que le entrega de la casa les significa movilizaciones internas 
y reconfiguración del familiograma. 
Al indagar sobre  la categoría parentalidad y la subcategoría roles y funciones se puede 
decir que posterior al desplazamiento la familia se muestra con reacomodaciones en los 
subsistemas, de tipo nuclear actualmente compuesta por madre, padre e hijo, sus otros hijos han 
conformado nuevos grupos familiares y  no residen en el sector debido a que no se sienten a 
gusto por la violencia del mismo y el espacio destinado para la vivienda es pequeño, ello 
contribuyó a la salida a reconfigurarse, y a la conformación de otros grupos familiares, es 
relevante en este grupo familiar que en su transitar, la familia se fue transformado por la 
aparición de nuevos integrantes durante su periodo de convivencia en la zona rural, igualmente 
las redes familiares no se explicitan en el actual familiograma, puesto que en el tránsito y 
convivencia estas tuvieron un distanciamiento al punto de perder la conexión, posteriormente 
los hermanos de la madre de familia se localizan por medio de referencias,  logrando así 
reunificación familiar extensa, son quienes inicialmente en el afrontamiento al desplazamiento 
les brindan el apoyo. 
Posterior a la llegada a la ciudad de Cali, se inician transformaciones relacionadas con el 
ciclo vital de los hijos mayores quienes buscan independizarse, hoy en día sus hijas mayores no 
se encuentran conviviendo con el grupo familiar de origen, su hijo menor si continúa 
conviviendo con los padres, y es con quien afronta la crianza de la adolescencia y su ingreso a 
la adultez. En su discurso la madre de familia manifiesta profunda tristeza y dolor, expresiones 
frecuentes en su discurso acompañada de emociones mediante el llanto y por lo que su 
tendencia al narrar en la línea de vida evidencia un comparativo de las condiciones de crianza y 
el temor de la inseguridad que le genera la ciudad. 
Es relevante entonces notar  como se establecen las dinámicas en el grupo familiar 
posterior al desplazamiento, actualmente la  familia comparte la responsabilidad de las 
funciones;  con respecto a la identificación del rol la madre de familia se identifica como la 
cabeza de la familia, al describir que de ella parte la imposición de la norma y los quehaceres 
de la casa, su pareja continua siendo identificado como el proveedor con una figura parental 
periférica instaurada, puesto que su participación y el poder de la proveeduría, permite en  la 
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entrevistada le dé una ubicación importante en la configuración de la dinámica familiar, pero en 
la narración de los hechos y de su historia familiar este participa de las acciones familiares mas 
no es visibilizado como quien imparte las acciones y las normas en la dinámica familiar.  
En la construcción de nuevas redes de apoyo social  como subcategoría, se evidencia en 
el discurso no solo la comparación de donde era mejor, sino la necesidad de construir nuevas 
redes de apoyo, de vecindad que jugaban un rol importante en el momento del asentamiento, de 
la aceptación y así no sentirse como extraños; En su discurso se evidencian puntos 
comparativos, el referir las bondades de las redes comunitarias, y como actualmente se 
dificulta, por la solo presencia de fronteras invisibles del sector y sobre la frecuente disputa por 
la cancha de juegos del mismo, así como también era el establecimiento de redes sociales, en 
donde vivía y como lo es actualmente, donde resalta que el vivir en este nuevo espacio le 
significa temores a la violencia y a la delincuencia. Describe la presencia de consumo de 
sustancias psicoactivas y de disputa por los sectores, siendo un barrio muy grande donde 
predomina la inseguridad, dentro de lo ya manifestado, la madre de familia de este grupo, 
resalta que la vinculación con el programa de la alcaldía de la ciudad de Cali y la secretaría de 
salud, le ha permitido, expandir sus redes a las otras familias que también son desplazadas, y 
donde se han generado lazos de amistad. 
 
Durante esta investigación se indaga sobre la categoría efecto que genera el 
desplazamiento forzado en la dinámica familiar y se encuentra que con respecto la 
subcategoría de los aspectos socio-culturales responden que  la casa otorgada por el estado,  
representa una posibilidad de “pasar a lo propio"  (madre de familia) es visto como un  logro, 
sin embargo actualmente siente que ello pasa a otro plano cuando su entorno no le brinda la 
oportunidad que desea, el sentir que no hace  nada, la limita y genera sentimientos de tristeza, 
pues no hay oportunidad laboral para ella, su esposo es quien labora, y los quehaceres de la 
casa son mínimos, (en su narración realiza gestos de señalar el espacio refiriéndose a lo 
pequeño), lo que le ha permitido tomar siestas, resaltándolo como un hábito nuevo en respuesta 
de no tener más que hacer en casa; con respecto a la crianza de los hijos, este grupo familiar 
queda en su conformación y ciclo vital de apertura con la presencia de un adulto joven, quien 
desde que llega al sitio de acogida manifestó su inconformidad de no sentirse a gusto, cuando 
aún  era un niño, al día de hoy el hijo se retira de estudiar pues su objetivo está en trabajar, la 
madre no está de acuerdo con su decisión, “pues esto le dificultara conseguir trabajo”, además 
esto le genera angustia y genera un conflicto  ya que representa una dificultad para instaurar la 
norma, pues ello permite que su hijo permanezca más en la calle, considerando que el barrio no 
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es seguro, generando la exacerbación de los estados emocionales y cambios en los hábitos, el 
desconocer para donde se va su hijo le produce alteración y reitera el recuerdo del reclamo que 
le hacia este, derivando en la expresión de sentimientos de culpa. 
       Teniendo presente la subcategoría de roles y funciones y como el efecto del desplazamiento 
afecta a la madre de este grupo familiar, describe que cuando llega a Cali, busca sustento para 
su familia laborando en oficios varios, ello debido a que su pareja no conseguía trabajo 
fácilmente y actualmente se queda en casa encargada de las labores domésticas, se observa 
cuidado y organización de la casa, quien sale a trabajar para manutención es su esposo quien 
aporta económicamente.  
 
Se continúa identificándola madre de este grupo familiar como la cabeza de familia 
debido a que sobre ella recae y se delega el funcionamiento de casa y la aplicación de la norma, 
indicando que el ajuste al nuevo contexto se basa en lo que les brinda los espacios nuevos. La 
estructura de la familia no se evidencia afectada, pero su transformación radicó en el ciclo vital 
familiar, desde la narrativa de la familia se sigue una línea, el cual recorrió desde su 
conformación y en donde actualmente su hijo les plantea nuevas situaciones, dejar de estudiar, 
apertura, entre otros. 
 Durante la entrevista se diligencia la guía de observación en la que se registraron las 
expresiones del lenguaje no verbal de la madre de familia, puesto que el llanto es un elemento 
presente durante la entrevista, mostrando expresiones de dolor referentes a la añoranza de la 
vida antes del desplazamiento, dando cuenta de que aún no ha superado la perdida por la tierra 
y lo que le significaba vivir en el campo, siendo importante para la entrevistada poder expresar 
y compartir su historia como parte de su proceso personal. 
Comparando su desarrollo en el actual contexto dice que después de desplazarse a esta 














FAMILIA ROJAS CASTRO  




           Familia monoparental compuesta por madre de 35 años y dos hijos de una primera 
unión, los cuales no se puede llevar consigo en el traslado de ubicación a zona rural, debido a 
que la familia de origen materno y el padre de los niños no se lo permiten, la entrevistada parte 
hacia zona rural con su nueva pareja, los hijos de la primera unión permanecen bajo cuidado de 
abuela materna y bisabuela materna, con la intervención y cuidado del padre. 
En relación con la categoría parentalidad se puede dar cuenta de que en el momento de 
salir de la ciudad, donde describe cambiar los tacones y el trabajo de oficina para pasar al uso 
de botas y cortar maleza, con el objeto de construir su nueva vivienda y hábitat considera que 
los 15 años que vivió en la zona rural, “fueron los mejores años de mi vida” reiterando que más 
allá de ser una anécdota fue un aprender, donde afianzó valores y conductas de responsabilidad, 
del pensamiento del ahorro, y sobre todo del significado del apoyo. 
En concordancia con la subcategoría de roles y funciones en este grupo familiar, la madre 
de este grupo familiar se refiere a que todas las decisiones eran compartidas,  en el subsistema 
conyugal y posterior en el parental, siendo  importante señalar que los hijos solo aparecen un 
tiempo después de estar conviviendo solos, en el momento del desplazamiento la familia se 
desarticula, la entrevistada hace la relación por el contexto que estaba viviendo, es un momento 
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que recuerda en detalle, que marcaron su tránsito. En la narración de la madre menciona 
afrontar el parto de sus hijos como uno de los sucesos relevantes dentro del momento del 
desplazamiento; su salida a escondidas y protegida por gente que le conocía y daba su apoyo, 
llegando a Bogotá con solo una pañalera y 100000 pesos, para después desplazarse a la ciudad 
de Cali. con gestos de dolor y con palabras que reflejan superación ante la frustración narra que 
durante el desplazamiento se dio cuenta que el esposo ya tiene otra mujer que trajo consigo al 
desplazarse,  esto hace que sienta cómo se ve amenazada la responsabilidad y el apoyo de su 
esposo, ella se dedicaba a las cosas del hogar y él al sostenimiento económico, pero sus 
decisiones con su primer hijo eran acordadas ; menciona  además que su pareja no intervenía ni 
opinaba al respecto de sus primeros hijos, en la descripción inicial la  figura de autoridad de la 
madre se identifica como cabeza de familia, quien impartía las normas y entraba a hacer 
diálogo con la familia. 
La madre de familia nos presenta un relato donde describe un tránsito donde vivenció 
aprendizajes, el cual después del desplazamiento nuevamente se transforma, destacando su 
proceso con los dos grupos familiares, recuerda las promesas que dice no cumplió con sus hijos 
mayores, y los sentimientos de culpa expresados. Menciona que los compromisos más 
recordados y afectados fueron las celebraciones navideñas con ellos, como un ritual instaurado 
en la familia, no pudo cumplir y ello fue representativo en la crianza de sus hijos. 
En el discurso de la entrevistada se logra  identificar  también redes de apoyo la cual 
responde también a la subcategoría que por mismo nombre identifica la construcción de redes, 
este grupo familiar se reconoce como parte de la comunidad por vecindad, estableció 
conexiones donde se beneficiaban mutuamente, el carácter extrovertido y sociable, del esposo 
influyó para ser identificado como líder de la comunidad, lo que le estimó ser involucrado en 
diálogos que posteriormente le significo amenazas y la salida de la zona; igualmente en la zona 
se carecía de la presencia del Estado, las entidades del gobierno o privadas no eran cercanas, 
había que desplazarse en río para llegar a los pueblos y acceder a los servicios, describe que 
estos viajes podían durar un día..." los lazos con la  gente, yo extraño mucho esa vida es por 
eso, digamos que uno aquí tiene la redes sí, pero nunca es igual" (Madre) 
La madre de familia expresa en su discurso como su historia de vida le muestra los 
diferentes episodios, marcados en épocas donde puntualiza su capacidad de asumir riesgos y 
cambiar funciones: 
Quince años para mi fueron los mejores años de mi vida, criada en la ciudad no 
conocía más, llegue a plena selva, nosotros cocinábamos en leña aquí y los 
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hombres eran los que nos tenían armar la estufa porque nosotros no sabíamos 
armar un fogón (Madre). 
Tras la salida protegida de la zona cuando nacen sus dos hijos menores (gemelos) refieren 
que su vida nuevamente cambia, pues sabe que deja atrás lo que más le ha gustado en la vida, 
por lo cual hacen mención a la categoría efecto que genera el desplazamiento forzado en la 
dinámica familiar y la subcategoría aspectos socio-culturales para hacer evidente como se 
alteran las dinámicas de la población , por tanto la entrevistada inicia  haciendo referencia a que 
lo que más le gustaba del lugar donde vivía,  era la sensación de novedad, pues era una 
experiencia novedosa para ella, puesto que ella venía de la ciudad y trabajaba como secretaria, 
y consideraba que tenía resuelta sus necesidades y  sus esfuerzos, pero enfrentarse al campo y 
además lograr establecer relaciones cercanas con su comunidad, la direccionaban a compartir 
actividades conjuntas; ella y su esposo gozaban de reconocimiento como líderes, se sentían 
seguros y tranquilos, hasta que su esposo fue obligado por la guerrilla  a meterse de vocero, por 
lo cual los grupos armados empezaron a hacerles seguimientos: 
Que, si me van a matar que me maten, pero yo no salgo, mi mujer está 
embarazada, entonces le dijeron bueno listo cuando sea el momento de las 
conversaciones, entonces él dijo bueno toca, se le quito lo gallito, y respondió: yo 
voy cuando sea el momento, yo no voy a ir por allá a exponerme, me traen aquí 
sano y salvo, pero a él lo declararon objetivo militar. 
Esta sola situación marco también el camino que iban a seguir de ahí en adelante y como 
sus dinámicas, diario vivir, las relaciones, la economía y la tranquilidad les cambio y da inicio 
un periodo de mayor presencia del conflicto y la violencia 
 
Motivo de desplazamiento 
La madre de este grupo familiar ,  refiere que a sus 39 años, se  fue al pueblo a tener a 
sus hijos gemelos, y un amigo que se había vinculado a los grupos armados, ya era paramilitar, 
le solicitó que le dijera a su esposo “que no bajara al pueblo porque lo van a matar, porque era 
líder en su comunidad”, como los radioteléfonos estaban intervenidos, ella debió avisarle por 
una carta para que se protegiera y saliera  por otro lado del caserío, como la pareja había hecho 
buenas relaciones, redes de apoyo, y habían trabajado en vario empleos en el pueblo, esto 
contribuyó a que la comunidad les ayudara y tuvieran la posibilidad  de salir de la zona, un 
grupo de personas de sus redes de apoyo le regalaron 100000 pesos y ella llega solo con una 
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pañalera y con sus gemelos. Como refiere la madre de familia, no solo llegó con pocas 
pertenencias sino con mucho miedo y sentimientos de persecución. 
Después del desplazamiento 
 
Actualmente vive con sus dos hijos menores, los cuales son adultos jóvenes vinculados a 
la crianza posterior al desplazamiento, su familia actualmente la describe monoparental por 
línea materna, apoyada inicialmente por la familia paterna de sus hijos, en el desarrollo del 
discurso se encuentra también la vinculación de la familia materna, no obstante para la madre 
de familia es importante su independencia sin rechazar la ayuda para sus hijos. Describe 
cuidados prodigados por estos, así como en la crianza, normas y acompañamiento. Sus otros 
hijos los mayores ya tienen conformado sus propios grupos familiares, conservando relaciones 
armónicas con sus grupos familiares de origen. 
En el momento de indagar sobre la categoría parentalidad la entrevistada refiere no 
quejarse, sin embargo menciona que siempre tendrá deuda con sus primeros hijos con quienes 
no convivió gran parte de su vida, hoy están presentes y considera que algún día tendrá la 
fortaleza de pedirles perdón por dejarlos, por no estar presente. 
En respuesta el diferenciar a la familia antes y después del desplazamiento y donde este 
grupo familiar no solo fue desplazado sino amenazado, la subcategoría de roles y funciones nos 
remite a comprender también mediante la entrevista realizada a su hogar, como se organiza en 
la actualidad y donde se logra observar cómo está distribuida su casa, sobre todo cuando hace 
énfasis donde se ubica ella en el espacio habitacional  y donde sus hijos, situación que 
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considera estratégica dado que establece normas, responsabilidades y funciones para estos en el 
hogar. Resume que el apoyo recibido ha sido muy importante puesto que a su hija también la 
cuidaba la red familiar: 
Mi suegra me dio el albergue, me quedé con mis hijos dos años más o menos 
después salí y volé por mi cuenta, y ahí es donde entra mi hija mayor de la segunda 
unión cuando yo llegue acá ella tenía siete añitos y cuando yo empiezo a buscar 
trabajo, porque mi suegra no me dejaba buscar que porque los niños me 
necesitaban yo los mantenía a pecho más que todo (madre). 
En un sentido amplio su familia se ajustó a la dinámica impartida por la red familiar, 
teniendo presente la prioridad de la protección, no obstante, cuando decide salir por su cuenta 
logra instaurar sus funciones y su rol materno se reconfigura asumiéndose ya como cabeza de 
familia y figura de autoridad, proveedora de sostenimiento económico y soporte familiar.  
Actualmente continúa viviendo con sus hijos con edad de 20 años, estudiantes de carrera 
universitaria, uno de sus hijos decide no estudiar más para volverse activo laboralmente, 
describe que les delega oficios, tiene su cuarto en el primer piso y sus hijos se deben hacer 
cargo de sus cuartos en el segundo piso de la vivienda, la manutención es a partir de sus 
labores. 
En consideración a la sub categoría  de la construcción de nuevas redes de apoyo, la 
madre describe como era vivir en el campo sin las tecnologías a las que se enfrentó cuando se 
traslada a la ciudad después de 15 años, da cuenta que la presencia de equipos de cómputo más 
sofisticados, así como la aparición del celular, son cosas y situaciones que no habían 
dimensionado y  hacían parte de la nueva construcción de redes, algo que no estaba 
contemplado en donde vivía puesto que se valían del carácter de su ex pareja en su momento 
para aprender con facilidad y  hacer buenas conexiones: 
(...) nos amaban, todo el mundo porque es que nosotros éramos una pareja joven, 
él ha sido toda la vida muy desparpajado se da a querer de la gente, éramos muy 
serviciales siempre hemos sido de las personas que cuando alguien nos necesita 
siempre estamos ahí (madre). 
El enfrentarse a esas nuevas experiencias, adaptarse a la tecnología, sus calidades de 
gente hacían parte de las características reconocidas y fortalecidas de liderazgo y mostrarse 
como una red de apoyo comunitaria, le ha permitido construir una imagen de referencia de 
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apoyo para otras familias desplazadas, actualmente labora como agente psicosocial en un 
programa de apoyo a las víctimas del desplazamiento forzado.  
Además de retornar a la ciudad, notar los avances en la tecnología y otros cambios, el 
acercarse a entidades estatales y privadas, de las que manifestó su desconfianza: 
No me los querían afiliar, no que el nacido vivo, ellos no tienen registro civil y me 
reí de ese aviso, eso es una mentira todo mundo tendrá derecho a un apellido y un 
nombre menos mis hijos, ¿que por qué?... Porque no los he podido registrar donde 
nacieron y yo allá no vuelvo ni a palo, me cogió una señora y dijo venga, venga y 
me ayuda con el diligenciamiento del registro civil... (Madre de familia). 
Estos contribuyeron también a construir nuevas redes y a partir de este momento recibe 
su primera ayuda del Estado e inicia su vinculación con las redes institucionales en su sector y 
por ende el que sería su sitio de sus labores, le significa dar forma al apoyo que brinda 
tornándose en una figura reconocida en el sector. 
Respecto a la categoría efecto que genera el desplazamiento forzado en la dinámica 
familiar y en relación a la  subcategoría los aspectos socio-culturales el relato de la 
entrevistada  se centra  cuando llegan a la ciudad, sus hijos estaban recién nacidos, por ende no 
pudieron contarles nada, más sin embargo la pareja antes del desplazamiento ya le había 
contado a las familias de origen de ambos, los cuales los estaban esperando, es decir que toda la 
familia participo de la información; cuando sus hijos estaban pequeños ella empieza a 
integrarlos en la labor social, la comunidad empieza a conocer la historia de la entrevistada y 
los hijos a participar de ella. 
Cuando recién llegaron a la ciudad vivieron 2 años con la suegra, durante este tiempo las 
necesidades fueron cubiertas por la red familiar, la madre no sabía inicial mente que era ser 
desplazada, se entera de ello tras esos 2 años, a causa de una confrontación con un servidor 
público puesto que no se brindaban servicios de salud por no tener registrado a sus hijos. 
Situación que a posteriormente el Estado le contribuye a solucionar. 
La pareja se vio obligada a desplazarse por separado, por las amenazas, la entrevistada 
como lo refirió con anterioridad en detalle de la infidelidad del esposo, lo cual es el detonante 
para que la relación se dé por terminada. En su discurso no se describen elementos que dirijan 
el pensamiento a una probabilidad de que la relación del subsistema conyugal estuviese 
afectada por otros elementos o factores (mala comunicación, conflictos personales, 
desacuerdos, entre otros) su dinámica y ciclo vital denotaban la estabilidad conyugal y este solo 
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se percibió afectado por las condiciones del desplazamiento, en el cual las descripciones de la 
entrevistada apuntan al impacto del momento de desplazamiento.  
Con respecto al impacto diferenciado, el desplazamiento ejerció en este grupo familiar un 
impacto relevante que le permitió visualizar las afectaciones psicosociales, las pérdidas de lo 
construido y de lo que construiría, y como desde la capacidad de superarse establece nuevas 
oportunidades y vinculaciones afectivas y productivas. En el proceso de entrevista la madre de 
familia se evidencia reflexiva y manifiesta que dicho proceso de ver su vida en retrospectiva, le 
ha ayudado a ver su vida desde otras dimensiones y donde el objeto de atención deja de ser 
otros para pasar ella a mirarse en su proceso, a comprender los procesos concluidos como 
aquellos que están presentes sin cierre.   
 
FAMILIA RIVAS MURILLO 
Antes del desplazamiento 
 
La conformación de la unidad familiar se da cuando la entrevistada era una adolescente 
de 16 años, recibe el apoyo de la red familiar, posteriormente su suegra es quien asume la 
manutención,  la crianza de los nietos, la madre de familia que era adolescente en su momento, 
también se vio beneficiada al ser objeto de atención y de crianza. Consecuentemente en su 
narración muestra como su grupo familiar se fue transformando ha describiendo sus funciones 
actuales con respecto al rol, a la crianza y al contexto. 
Cuando se indago sobre categoría parentalidad se encuentro que Los roles y funciones 
descritas desde el relato de la entrevistada inician con su vinculación al grupo familiar de su 
pareja , en donde aprende de la experiencia de su suegra y el pensar en realizar labores para 
sostener a sus hijos, refiere  que donde vivía anteriormente  había mucho en donde trabajar 
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porque según su discurso en el campo es  muy diferente  a la ciudad, inclusive en el pueblo 
tenía un puesto  en el que hacia  pintura de cerámicas  que vendía, vendía música y revuelto en 
un triciclo, compraba  en la plaza de mercado el menudo de la vaca y lo revendía, acciones que 
apoyaban la manutención y crianza de los hijos. Con respecto a las pautas y específicamente al 
cuidado o protección de estos consideraba no era complicado, el entorno no tenía tantos 
factores de riesgo "es muy diferente donde vivía mi papá, la escuela estaba al frente, yo les 
decía, pásense que yo les echo ojo más sin embargo en la vereda no les iba a pasar nada” 
(madre), la sensación de seguridad influía en la dinámica familiar 
Con respecto a la convivencia con vecinos y demás, responde a la consideración de la 
subcategoría de la construcción de redes, manifiesta que su familia extensa, suegras y padre 
eran reconocidos en las veredas por ser líderes comunitarios, lo que le permite también contar 
con las redes de apoyo: 
Sí, claro ya empezaron a distinguirme, como son personas indígenas las casitas son 
pegadas una aquí otra allá, entonces ellos siempre han convivido ahí, a mi suegra 
la conocen de años…exacto, si ella necesitaba una libra de arroz uno pasaba y le 
decía préstame una libra de arroz o un frasco de aceite que el domingo que baje a 
pueblo te lo devuelvo y así (madre de familia). 
En su relato la señora no precisa entidades ni presencia de entidades del Estado, describe 
si la conformación de redes de apoyo de la comunidad, y como estas eran importantes para la 
dinámica familiar y de cada una de los involucrados en la comunidad. En su discurso también 
se refleja la unidad familiar, la cual describe es fuerte por su crianza y por el reconocimiento 
como un grupo familiar numeroso con gran influencia en el sector, siendo reconocidos por su 
liderazgo en la zona; igualmente a las actividades familiares la señora describe que se daban 
con mayor tranquilidad, por la zona de influencia, así como también era representativo para sus 
hijos, la representación de lo que es el antecedente familiar y su impacto en el contexto. En este 
grupo familiar se enfatiza el gran nuero de integrantes, en la toma de decisiones por el grupo de 
hermanos, este no fue descrito en profundidad pero si se evidenció la importancia del asumir 
acuerdos en unión familiar, en específico la madre de este grupo familiar es quien termina 
asumiendo la cabeza de familia y autoridad cuando asume su propio perfil y pasa a la adultez, 
la vinculación de otras parejas en diferentes tiempo permite que la familia aumentase en 




 En la categoría efecto que genera el desplazamiento forzado en la dinámica familiar, se 
establece como los aspectos socio-culturales se muestran en relación a que el trabajo era uno 
de los aspectos que más le gustaba del lugar donde vivía, porque tenía mucha facilidad para 
trabajar; enfatiza en que el campo y el trabajo son los dos elementos que más resaltan. En su 
descripción comparativa habla de la oportunidad y la pérdida de opciones, cualificando su 
experiencia vivida: 
En el campo tenemos todo, usted le provoca una limonada y usted va al palo y baja 
un limón, le provoca un sancocho y baja así sea un racimo de banano verde y así 
en cambio aquí si usted no tiene los $100 para el limón se quedó sin el agua limón, 
si usted no tiene ni para un plátano, tiene que tenerlos porque o si no ahí se estuvo 
sin el sancocho (madre de familia).  
Para el fallecimiento del padre describe que son ellos mismos quienes realizan el 
sepelio y les toca salir de la zona por represalias de la guerrilla, no hay mención de 
autoridades ni protección para ellos: 
A nosotros nos toca levantar a mi papa de donde  nos lo habían dejado tirado 
debajo del carro, lo degollaron y le pegaron cinco tiros, dice mi tío cuando llegue 
que se montó al caballo así en pelo,......me quedo presente porque al otro día se 
postuló Uribe y era un festivo, lunes festivo entonces no se nos ha olvidado, a 
ninguno, ya enterramos a mi papa nos tocó salir prácticamente de allá, salir de 
allá por qué, que más hacíamos, tiempo después salió mi esposo él se quedó a ver 
que hacia (madre) 
Motivo de desplazamiento 
Si tenía muchos problemas, dijo que no iba a volver a dar (vacuna) porque estaba 
cansado de darles plata, entonces lo habían amenazado, entonces nos alcanzó a 
contar, y nosotros le dijimos que saliera de allá, pero él decía que no, usted sabe 
que las personas indígenas son aferradas a sus tierras y todo (la madre de la 
familia) 
Describe en esta frase que ello fue lo que marcó lo difícil de afrontar las amenazas y los    
hechos, en el que su discurso aún recuerda el detalle del momento en el cual explicita las horas 
y el momento de la muerte de su padre, quien era un líder en la comunidad: 
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Si se fue a las cuatro de la mañana del pueblo subió a las cuatro pasadas a otra 
vereda dicen que ahí descargo un personal cuando el llego a otra una villa de la 
vereda dejaron que el subiera a los caleños a lo que el volteo ya se le atravesaron 
seis tipos lo bajaron del carro y ahí fue donde lo acribillaron entonces le vinieron a 
avisar a mi tío que estaba un poquito más cerquita de ahí, le dijeron que habían 
matado a mi papa, a las cinco pasadas lo mataron a él (madre familia) 
Ello marcó no solo en la familia de la entrevistada, sino en toda la red familiar extensa, la 
salida del pueblo, todo un grupo familiar emigrara a otras zonas marcando un desplazamiento 
interno importante. 
 
Después del desplazamiento 
 
 
La familia actualmente, es de composición extensa, en el hogar conviven 2 grupos 
familiares, en los cuales se identifican 4 adultos y 7 niños, un subsistema conyugal, que solo 
permanece en casa el fin de semana, pues durante la semana se trasladan a trabajar a un 
departamento del sur del país, la madre cabeza de hogar cumple el rol de cuidadora de sus 
nietos, en el cual es acompañada por su hija  de 19 años, durante la entrevista la familia se 
mostró participativa, en especial los niños, quienes se observaron atentos al relato de la madre 
cabeza de hogar, esta se permitió dar detalles de su trasegar, inicia su narración  partiendo de  la 
descripción de la conformación de familia a la edad de 14 años, y como era relevante las 
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relaciones con las familias de origen y la de la pareja. En la actualidad se identifica la madre de 
este grupo, que cumple funciones de abuela, cuidadora y cabeza de familia.  
En su discurso se evidencia que con respecto a la categoría parentalidad, la entrevistada 
percibe varios factores que contribuyen a ejercer su parentalidad, en su relato se identifica que 
es su suegra que imparte inicialmente las pautas de crianza. 
Actualmente refiere solo atender la tienda que funciona en casa, con la cual aporta al 
sostenimiento económico del hogar, puesto que en ocasiones su pareja en el trabajo que tiene 
no logra reunir lo suficiente para cubrir los gastos... en el hogar se apoya de su hija menor que 
tiene 19 años, no obstante, mediante observación se evidencia instauración de la norma y como 
se reconoce la figura de autoridad. 
Frente a la forma de establecer relaciones o conexiones, la ciudad, consideran es más 
compleja, la convivencia la describen más limitada, señalando que: 
Por lo menos esto aquí en el barrio se ha conformado como delincuencia, como yo 
no sé muchachos jóvenes entregados al vicio, entonces dejo yo salir mis nietos para 
que de pronto pase alguien correteando a una persona y me le den a mis nietos 
sabiendo que mis nietos no tienen nada que ver, entonces yo los mantengo acá así 
como los ven, yo les digo prefieren que lloren, que llorar sangre a tenerlos que 
llorara yo en ataúd, ellos están muy pequeñitos (madre, familia Nº6) 
Se observa limitada a un escenario donde su vivienda se encuentra resguardada por un 
cierre de rejas y acciones como al salir cerrar con llave, evidenciando sus temores. Hace 
aproximadamente 10 años se desplazaron a la ciudad de Cali, donde atribuye que parte de la 
seguridad está supeditada al consumo de sustancias y a la presencia de pandillas que se 
disputan los territorios del barrio, es lo que identifican afectan la instauración de nuevas redes, 
pues en ocasiones, refieren se encuentran con vecinos que son agresivos o simplemente 
mantienen su distancia, como el que hace el alboroto (equipo de sonido). Por lo cual la 
construcción de nuevas redes no ha sido tan fácil en el nuevo contexto. 
Se estima de mucha importancia el sustento económico, para la familia el hecho que el 
padre haya logrado realizar alguna labor, es importante , no obstante el trabajar en un lavadero 
de carros le significa que hay días que no le ingresa dinero, su descripción habla de una 
estabilidad con dificultades, manifiestan reiteradamente, que  lo que más les afecta al estar en la 
ciudad son la generación de ingresos, pese a que en el campo pareciera haber carencias, se tenía 
la oportunidad de mayor facilidad de consecución de los alimentos, acá es muy diferente:  
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Acá ya me ha tocado, así como usted ve... en la tiendita... otra de las actividades 
que desarrolla mi familia específicamente su hija del medio quien tiene el otro 
grupo familiar, pero para sustentarse viajan a trabajar otro departamento (madre, 
familia Rivas Murillo). 
Con relación a la categoría efecto que genera el desplazamiento forzado en la dinámica 
familiar  y de acuerdo con lo descrito en la subcategoría Los aspectos socio-culturales, se 
entiende que las modificaciones contextuales que vive esta familia son significativas, 
obligándolas a reorganizarse considerando que  "ellos  ya se van adaptando, ya que aquí hay 
posibilidades más de trabajo que el campo, refiriéndose a la oportunidad de la educación para 
aspirar a mejores cargos y salarios, por lo que procede a reflexionar que en: 
El campo hay muchas cosas buenas, tienes unas ventajas y unas desventajas por lo 
menos los colegios, en el tiempo mío eran escuelitas en cambio en una ciudad es 
muy diferente, por lo menos a ella ya la tengo terminando…. ya ella se dejó 
embarazar muy joven, entonces yo le dije: pues retírese del colegio y ahora que 
esta así, porque ya pipona y ella estudiando mejor retírate y luego repetís, cuando 
ya hayas pasado tu maternidad que el niño este más o menos, ella entro ahora 
ultimo ya paso la prueba del ICFES que día, y ya va terminar el bachiller (madre 
de familia). 
Situación que vivencia con su hija menor, no obstante, actualmente no solo termina de 
criar a su hija de 19 años, sino que también vincula a su cuidado a sus nietos, tornándose no 
solo en referente materno sino de cuidadora. Por lo que describe que las diferencias en las 
pautas de crianza son diferentes, debido a que hay normas establecidas por los padres de los 
niños y estas están ajustadas al nuevo contexto, por lo que expresa que deben ajustarse. 
En la forma en que el desplazamiento produce un impacto diferenciado en este grupo 
familiar está representado en la memoria histórica familiar , en el que el recuerdo y detalle de la 
muerte del padre de la madre de familia, ha sido un suceso que marca a los integrantes de la 
familia, hasta los más pequeños; pensar en retornar no está contemplado en sus planes, la 
experiencia y el dolor causado por la violencia determino asumir condiciones de seguridad aun 
estando ya en la ciudad, para ellos estar ubicados en el sector donde están los vuelve a exponer 






En aras de dar respuesta al objetivo general del presente trabajo, se describen las 
consecuencias que el factor social del desplazamiento forzado han tenido para el ejercicio de la 
parentalidad en un grupo de familias que llegan a la ciudad de Cali; la pertinencia del desglose 
de las categorías por familia, permite responder al primer objetivo específico del trabajo de 
investigación, describiendo la dinámica y las relaciones  existentes entre  los padres o 
cuidadores, y sus familias, partiendo de la descripción del discurso de las familias acerca a la 
exploración de su propio conocimiento en la experiencia se da a partir de la  descripción del 
contexto, de las relaciones, de los aspectos sociales, de las redes de apoyo y de su estructura 
familiar, estos en los tres momentos vivenciados : el antes el  durante  y el después lo que 
permite una perspectiva general de las 6 familias, en la que se adentran a la  comprensión de 
experiencia de estas 6 familias de manera generalizada.  
 
Antes: una descripción del ejercicio de las 6 familias 
En el proceso de recolección de datos, se tuvo la oportunidad de contar con 6 grupos 
familiares, enmarcados en la categorización de haber vivido el desplazamiento en zonas rurales 
de Colombia, provenientes de diferentes puntos de la geografía; con respecto a la Parentalidad, 
como primera categoría del presente trabajo, cada una de las 6 familias describió el significado 
que tiene esta en una dinámica familiar enfrentada a situaciones de adversidad; brindando 
elementos que permitían entender cómo se movilizaba su grupo familiar en el tránsito de la 
convivencia durante un largo periodo en estas zonas, teniendo la oportunidad de conformar y/o 
crecer como familia, sé dieron nacimientos, aprendizajes de la tierra y el trabajo, elementos 
presentes en cada una de las entrevistas; de esta manera se pone en evidencia como se asumen 
nuevos roles y funciones, como el rol materno y las funciones de cabeza de hogar, autoridad,  
instauración de normas en el hogar y en los retos de enfrentarse a  un ejercicio que le diera 
significado a la parentalidad.  
Es así que este grupo de familias identifican a través de su discurso que las condiciones 
que brindaba el sector donde se vivía, estaba dotado de mayores elementos para poder criar a 
los hijos sin dificultades, con la disponibilidad de grandes espacios, viviendo en mayor 
armonía, tanto en las familias como de vecindad, evidenciándose una reflexión comparativa de 
los beneficios del campo y la ausencia de los mismos en la ciudad: 
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Sí, lógico, hay menos posibilidades de que se pierdan por allá, que por aquí en el 
vicio, por allá si… es decir si lo hay es muy poquito y si lo hay no es tan propagado 
como por aquí, esto por aquí es tremendo (padre de familia) 
 Con respecto a la crianza, consideran que el mejor recurso de aprendizaje de sus hijos era 
la ejemplificación de sus funciones, lo mismo que la interacción con los vecinos y la 
comunidad, así como en el grupo familiar se vivenciaba el compartir tareas y apoyar a la 
familia, los espacios de dialogo se daban en relación a la realización de las tareas y su dinámica 
se gestaba en procesos de interacción pacíficos:  
En esa época, pues por ejemplo la gente del campo es muy pacífica y muy educada, 
¡demasiado!, la gente allá tiende por dialogar no por agredir, la época de ahora es 
agresión y después se soluciona, en cambio antes no había un problema entre 
vecinos y lo que hacíamos en la comunidad todos dialogar; o sea, eso lo hacíamos 
nosotros y era muy bonito” (madre, familia Hernández Gómez). 
Las normas y las funciones de autoridad se ejercían de manera concertada entre los 
padres, encontrando similitudes en respuestas como:  
Sí, colocando un ejemplo es que si la mama los regañaba por algo que ellos hacían 
entonces ellos no me ponían la queja a mí porque sabían que los iba a castigar, la 
otra vuelta si yo les daba una orden a ellos, mi esposa no me desautorizaba a que 
pobrecito que por que le pego no si él decía lo propio no se desautorizaba, 
entonces lo manejábamos entre ambos como uno no permanece en la casa todo el 
día (padre, familia Vargas López). 
Con respecto a la subcategoría de roles y funciones en el indicador relacionado con  la 
asignación de actividades en el grupo familiar, responsabilidades, figuras de autoridad y 
establecimientos de relaciones de poder, interacciones y vínculos, se puede  notar cómo  los 
relatos de las familias dan cuenta de las transformaciones que vivenciaron, donde basan el 
mayor cambio en la forma de sustentarse y de organizarse para la generación de insumos para 
la manutención, donde participan pareja e hijos y la presencia de redes familiares primaria de 
acogida. En este criterio se marca con un énfasis esencial que vivir en el campo marca la vida 
de estas familias puesto que su formación y aprendizaje se le atribuyen a la relación, con la 
tierra con la edad y su ciclo vital de afianzamiento familiar:  
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Yo nunca fui cocinera y eso es lo primero que uno se encuentra allá, tantas mujeres 
en la zona y eran pocas las cocineras, me montaba el agua, y ya después me fue 
enseñando, luego los dos voleábamos machete, limpiábamos, él tumbó los dos 
árboles, debajo de un árbol nos hicimos un rancho mientras construimos, una 
vecina que era indígena nos enseñó a techar con paja, una vida donde nos tocó un 
renacer (madre, familia Rojas Castro). 
Es aquí donde las familias se tornan nostálgicas y añoran la vida en el campo a pesar de 
considerar que el factor de violencia generados por los grupos armados los desplazó, “si no 
hubiese aparecido la guerrilla (suspira y realiza gesto de respiro profundo)” (madre, familia 
rojas castro). Antes del desplazamiento los niños jugaban en la finca salían a visitar las otras 
fincas vecinas para jugar con sus amigos. Referente al ejercicio de las funciones parentales se 
establece relación con las figuras de autoridad y las relaciones de poder en un antes del 
desplazamiento que se gestaban a partir de una dinámica soportada en procesos de interacción 
pacíficos al interior de las familias,  con la relaciones interpersonales y con personajes de la 
vida comunitaria,  teniendo presente que las familias entrevistadas no presentaron criterios que 
reflejaran dificultades o conflictos que apuntaran a una convivencia vulnerable y fracturada, los 
grupos familiares que participaron mostraron unas dinámicas reales no idealistas, no obstante 
es relevante su necesidad de evidenciar que pese a tener algún tipo de falencias su vida familiar 
y el ejercicio de la parentalidad en el campo resultaba menos tensionante, se relacionan más 
con la idea de un hogar que llevan en su mente en su recuerdo, la comunicación que tenían en 
casa y con sus vecinos, las preparaciones de las comidas que cocinaban, las relaciones de 
amistad que tenían, las que buscan conservar o buscan crear, las relaciones interpersonales, la 
relaciones sustentadas en el poder las que se identifican como cabeza de familia y de instaurar 
figura, normas y limites en la familia, las redes sociales ya no son extensas, se limitan al grupo 
de apoyo o de algunos familiares-vecinos.  
Con respecto a la conformación de redes sociales, personales y de apoyo para el ejercicio 
de las funciones parentales se evidencia como en el discurso de las familias, se considera que se 
logran con mayor facilidad en el campo, donde la exigencia radicaba en la buena convivencia y 
el conocer con mayor profundidad a la comunidad. Las familias reconocen la conformación de 
nuevas redes de apoyo, puesto que  en el sector donde vivían antes tenían presencia de 
entidades estatales pero tenían poca relación con ellas o estas se ubicaban cerca de las zonas 
pobladas que, con frecuencia, no tenían  relación con los grandes pueblos o municipios de 
referencia, en el discurso de una de las familias se identifican redes de apoyo por vecindad, 
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pero las entidades del gobierno o privadas no eran cercanas, había que desplazarse por el rio 
para llegar a los pueblos y acceder a los servicios , describe que estos viajes podían durar un día 
"los lazos con la  gente, yo extraño mucho la vida es por eso, digamos que uno aquí tiene la 
redes si pero nunca es igual" (madre , familia Rojas Castro). Se evidencia que los vínculos eran 
mucho más informales basados en la cercanía, confianza y afectos, donde las implicaciones 
eran beneficios puntuales para la convivencia familiar y comunitaria, a diferencia de la ciudad 
donde el contexto determina su carácter formal, en las que el vínculo afectivo no es la 
prioridad.  
A partir del objetivo específico “descripción del reconocimiento de la forma en que los 
padres y/o cuidadores sé hacen uso de las redes de apoyo social que reciben para el ejercicio 
de la parentalidad” en relación con su situación antes del desplazamiento forzado:  Las 
familias puntualizan con respecto a este indicador que la forma de vida en el campo se 
sustentaba con base a las relaciones de vecindad, de apoyo y de vínculos afectivos, enunciando  
que "era chévere allá se hacían esos eventos para la vereda, se hacían grupo de mujeres para 
cocinar vender comida, empanadas carne todo eso era bonito" (madre familia Pérez 
Rodríguez). El reconocimiento de su contexto, de sus relaciones, de las conformaciones 
familiares sustentadas en una unión familiar, permite visualizar aspectos de la cultura que 
inciden en la práctica de sus funciones, no obstante, se percibe en la narración de los hechos un 
freno ante la presencia de la violencia por parte de grupos armados:  
Antes de que surgiera la violencia estudiaban en sus ratos libres, jugaban, tenían 
como esa recreación de familia; un domingo nos íbamos de paseo entre vecinos, 
familia, amigos, papa, mama, hijos primos sobrinos, teníamos un día de campo 
cocinábamos en el paseo, pues tomábamos, bailábamos y bueno típico de la zona 
(madre, familia Angulo Carabalí). 
Pese a enfrentarse a una situación que puede ser considerada traumática, las familias 
consideran que las condiciones para vivir, para criar a los hijos, hasta para la misma 
alimentación era mejor y ello les permitía vivir en familia, se enfatiza en la alimentación puesto 
que, en su ejercicio de balance, el generar ingresos para la consecución del alimento es mucho 
más difícil, por su costo y calidad, acá no se puede cultivar y ni pensar en regresar: 
Todo ha ido cambiando, hay veces que las cosas se ponen duras, pero ya ha 
cambiado, diría yo que voy al pueblo de paso, y eso es lo que hago, necesito algún 
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papel de mis hijos y voy de paso no me demoro, voy y vuelvo y salgo (Madre, 
familia rivera murillo). 
Una de las consecuencias de las acciones de los grupos armados es el deterioro del tejido 
comunitario y de las redes de apoyo, que sirven de sustento para la vida de las familias. Es 
decir, el hecho violento no sólo afecta a la familia desplazada, sino que deterioro el nivel 
comunitario que le sirve de sustento al familiar. 
 
 
Motivo del desplazamiento 
Las descripciones del momento crítico que motiva el desplazamiento están acompañadas, 
de varios factores, alteración, expresiones de llanto, sentimientos de angustia, exploración de 
elementos para la supervivencia, cuenta sobre lo afortunados que fueron al sobrevivir al hecho 
victimizante, donde algunos de los grupos familiares vivenciaron el secuestro y posterior ser 
reintegrados al grupo familiar, lo que no es común, describen que muchos no regresaron. En 
todas las entrevistas se pudo notar que las familias hacían referencia a cómo en la ciudad o 
vereda en que vivían se presentaban hechos violentos constantes, como secuestros, asesinatos o 
desapariciones de personas, aunque no tuviera relación directa con estos hechos eran algo 
cotidiano que aparece con la presencia de los grupos armados en la región. en el caso de la 
familia Vargas López la entrevistada refiere que después del 2002 la violencia empezó a estar 
más cercana a su familia y que empezaron a suceder hechos como desapariciones de un amigo 
cercano, asesinatos a personas conocidas y amenazas; lo cual influyó en la forma abrupta en 
que fue obligada a desplazarse, señalada y amenazada sino cumplía con las exigencias del 
grupo armado;  dice además que fue muy duro para ella desplazarse de imprevisto con la 
familia sin saber a dónde iba a llegar. 
Las familias describen que su salida de las zonas estuvo marcada por el motivo imperioso 
de proteger a los niños, donde con claridad muestran anteponerse a cualquier situación de 
violencia, donde sus acciones van dirigidas a someterse y poder buscar la salida a la amenaza; 
en el proceso de conocer sus historias , ninguna de las familias se mostró resistente, por el 
contrario su colaboración y énfasis en la narrativa de su historia de vida y como esta se 
transformó, permitió el acercamiento y la puertas abiertas de sus hogares, evidenciando la 
forma de vivir en la actualidad, también permitió la participación de otros familiares. 
El motivo del desplazamiento sustentado en las acciones violentas de los grupos armados, 
es por sí mismo el principal motivo de salida de las familias, pese a ello se evidencio que la 
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mayor falencia en el reconocimiento de víctimas de la violencia fue la falta de apoyo para 
protección, que el estado no brindo en el momento exacto del desplazamiento, dejando 
vulnerable al grupo de familias, una situación que traspasa las necesidades propias y se 
depositan en la protección de la niñez.  
 
Presente: descripción del ejercicio de la parentalidad posterior al desplazamiento 
Con respecto a la transformación del ejercicio de la parentalidad, las funciones parentales 
de las familias entrevistadas se logran notar: 
Que Aunque no se evidencian cambios con respecto a los roles si se logra identificar 
como la transformación de las dinámicas contextuales, les representa mayor dificultad, debido a 
que trae consigo cambios en las características de la propiedad, de la identificación y del 
sentido de pertenencia, motivando de acuerdo al ciclo vital de los hijos, a salir de sus grupos 
familiares para conformar sus propios hogares. Las familias residen en un barrio de la ciudad 
de Cali, donde las características están limitadas al hospedaje inicial de posada, a la 
contextualización de la ciudad, la tenencia de casa propia subsidiada por el Estado viene tiempo 
después, esta se encuentra el enfrentarse a la adaptación,  conviven con otras familias ubicadas 
por reubicación debido a vivir en invasiones, siendo una de las características principales es el 
tamaño de la vivienda la cual invita a que no se dé el espacio necesario para grupos familiares 
numerosos, no obstante se encuentra que los grupo familiares , se logran acomodar , es aquí 
como por medio de la observación se da cuenta de la tenencia de la vivienda y en especial estos 
grupos familiares se acomodan, ejemplo grupo familiar Rivera Murillo se  identifica como 
grupo familiar extenso donde conviven 2 grupos familiares, 4 adultos y 7 niños,  la Sra. es la 
abuela , cuidadora y cabeza de familia en un espacio habitacional de 2 cuartos, en los que se 
ubican para dormir y a su vez cocinar  y guardar sus enceres. 
El grupo de familias considera que las condiciones de espacios y del actual contexto y el 
sitio de llegada son mucho más peligrosas que el sitio donde vivían anteriormente; por lo que 
describen que en la ciudad es más difícil para la crianza de los hijos y que para ellos fue un 
cambio difícil… “porque no tenían la misma libertad, vivían como cohibidos como en una 
jaula”(padre, familia Vargas López), las familias exponen que la crianza de los hijos se sustenta 
en el cuidado llevarlos consigo y brindar acompañamiento, hoy en día sus hijos mayores no se 
encuentran conviviendo con el grupo familiar de origen, marcan desprendimiento a temprana 
edad, y posterior a su llegada a la ciudad, permanecen en el grupo familiar los hijos menores, 
quienes continúan conviviendo con los padres, y con quienes afrontan la crianza de la 
adolescencia y su ingreso a la adultez, en nuevos contextos, donde en los  discursos manifiestan 
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profunda tristeza y dolor  y el ajustarse a unas condiciones que les generan miedo, donde las 
garantías de seguridad de la zona no son las mejores: 
(…) si acá atrás hicieron un parque muy bonito, pero a uno le da miedo ir por que 
vea allí uno va y los niños está jugando así y los adultos mayores y los muchachos 
llegan y se meten en miedo y la policía a veces le da la vuelta, pero pues están 
metido en medio metiendo vicio delante de los niños y eso me tiene muy 
preocupada por mi hijo en estos momentos cuando usted llegaba no hace mucho 
que se había ido y no ha llegado (madre, Familia Pérez Rodríguez). 
Las familias relatan que han aprendido a sortear dichas condiciones, evidenciando una 
continua asimilación de las condiciones de crianza y el temor de la inseguridad de la ciudad, y 
del sector con mayor especificidad. Por tanto, se parte del referente de una de las familias que 
condensa en sus discursos la característica principal de la crianza donde suelen solucionar los 
conflictos a través del dialogo, convirtiéndola en una de las herramientas educativas que les ha 
ofrecido mejores resultados actualmente.  
Con respecto a este indicador la asignación de actividades en el grupo familiar, 
responsabilidades, figuras de autoridad y establecimientos de relaciones de poder, interacciones 
y vínculos se puede notar como los relatos de las familias dan cuenta de las transformaciones 
que vivenciaron, donde su mayor cambio radica en la forma de sustentarse y de organizarse, 
donde participan pareja e hijos y la presencia de redes familiares primarias de acogida. En la 
actualidad cada grupo familiar plasma en su narración la dureza del cambio y de contar 
elementos de ajuste que exige el contexto de la ciudad y de vecindad, donde el gobierno los 
incluye con más restricciones que libertades, expresión de emociones latentes en las 
narraciones de las familias, que los torna reflexivos, arrojando análisis propios de 
oportunidades ventajas y desventajas que contribuyen a la formalizar la asignación de 
actividades en el grupo familiar, responsabilidades, figuras de autoridad y establecimientos de 
relaciones de poder, interacciones y vínculos.  
A partir de las narraciones de las familias, se ubica en un sistema de creencias, donde se 
identifica  a la madre cuidadora, al padre proveedor que tiene una figura de poder, sí, pero el 
ejercicio fundamental radica en la articulación de normas, límites y responsabilidades que están 
relacionados con los roles del cuidador, el lugar de vivienda les representa simbólicamente la 
contención-unidad y el sitio que era “propio” a pesar de que se refiere a menudo el cambio de 
productividad este se relaciona con el soporte o estabilidad, en relación con la vida cotidiana, 
que genera sentimientos de perdida manifestados por las familias entrevistadas ,entre los que 
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refieren la contención de la unidad. Continuar con su vida no solo fue salir sino redefinir su 
contexto y este con su identidad familiar, ajustada a una restauración del proceso vital a partir 
de sus propias vivencias y narraciones , se evidencia un elemento esencial y es la creación de 
espacios especiales con su identidad familiar, que busca albergar las relaciones personales y 
familiares , su unidad familiar y de supervivencia en relación a lo propio en la ciudad, en las 
familias entrevistadas no se evidenciaron mayores transformaciones en los roles sin embargo 
describen haber tenido que asumir y enfrentarse a la vida cotidiana con sus conflictos e 
inseguridades por lo que se impulsa el sentimiento de pérdida y una expectativa de salir 
adelante como familia. 
Con respecto al indicador que hace referencia a los roles asumidos, los cuidados 
parentales conflictivos o ajustados, sin importar género, se puede notar que existe cierta 
persistencia en la forma en que  ejercían la autoridad, y poder en la familia, puesto que la figura 
materna es referida por excelencia en la ejecución de la norma , de la aplicación de la misma y 
de instaurar un orden en el hogar , donde la pareja se limita a ser proveedor y el cual deposita la 
confianza de la administración del hogar, “mi esposo nunca le llego a pegar a nuestros hijos. 
Yo si los castigaba cuando no me obedecían o cuando no me hacían caso” (madre , Familia 
Vargas López), se persiste en la asignación del rol y la ejecución de las funciones, no obstante 
es una constante que posterior al desplazamiento se presenta la asignación de funciones de 
cuidador a las hijas mayores con respecto a los hijos menores, pese a que actualmente la madre  
se encarga  de ejercer la autoridad con los hijos menores estando pendiente de que cumplan  
con la realización de las tareas asignadas, dándoles los permisos salir a jugar, después del 
desplazamiento jugaban en la misma cuadra o solo en la misma vivienda,  donde vivían, este 
cambio es resultado de  los ajustes que han hecho a los cuidados parentales, ya que en la ciudad 
sienten que deben de cuidar más a los hijos para evitar riesgos; a nivel familiar se evidencia en 
sus discursos permanecer en la unidad familiar como supervivencia lo que les permite 
organización para así resolver los conflictos.  
De acuerdo con el  indicador que hace mención a las  Condiciones de acogida Del sitio de 
llegada, se logra notar que construyen nuevas redes de apoyo social, por la ubicación en el 
nuevo contexto percibe su incursión y construcción más limitada, evidenciando en su discurso 
disminución en la  participación de fiestas, celebraciones de la comunidad,  hay reconocimiento 
de poder establecer una buena relación con algunos vecinos, en el grupo de familias 
entrevistadas se cuenta con la presencia de dos líderes comunitarias, que se observan 
reconocidas en el sector por su relación y poder de orientación y apoyo con familias, lo que ha 
permitido la generación de  espacios de encuentros entre ellos con respecto a la convivencia 
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con vecinos y demás. El discurso que predomina actualmente, es la influencia de las redes que 
instauraron con las familias extensas, situación que explicita es diferente la forma de establecer 
relaciones o conexiones, en la ciudad la convivencia la describen más compleja y más limitada, 
consideran que por la situación de inseguridad es más difícil. 
Con respecto a la conformación de redes sociales, personales y de apoyo, la descripción 
de como  el retornar a la ciudad generó  sorpresa  por los avances en la tecnología y otras cosas 
así como el acercarse a entidades gubernamentales, un desconocer cómo funcionaba la ciudad, 
acercamientos basados en la incredulidad sobre el funcionamiento de las entidades, de las que 
manifestaron en varias ocasiones desconfianza, a partir de ese momento la vinculación con las 
redes institucionales del sector direccionan su conexión con experiencias que llevaron a su 
reconocimiento como desplazado, "no sabíamos, no conocíamos nada" (madre, Familia Rojas 
Castro) expresión posterior al desplazamiento. 
Respondiendo al siguiente objetivo específico relacionado con la descripción del 
reconocimiento de la forma en que los padres y/o cuidadores se hacen uso de las redes de 
apoyo social que reciben para el ejercicio de la parentalidad en relación con su situación de 
desplazamiento forzado. La información por familia en detalle anteriormente descrito nos 
remite a la consideración del símil de parámetros que surgen en las narraciones de las familias. 
Dar cuenta de los datos obtenidos por las familias se encuentra que las conexiones existentes y 
de gran significancia para estas radican en las oportunidades que brinda el entorno, como el 
contexto es relevante a la hora de establecer recursos de convivencia supervivencia y de 
vínculos para el ejercicio de la parentalidad. 
Con respecto al tipo de actividades que hacían las familias antes y después se puede decir 
que en el discurso de las familias  se puede notar como existen modos de relación que persisten, 
marcado por el dialogo y algunas de las prácticas relacionadas a la generación  de buen trato a 
nivel familiar,  en el relato se evidencian elementos como seguir desarrollando actividades 
frecuentes o de rutina que pueden ser consideradas rituales como ver televisión juntos, sentarse 
a conversar en las tardes; en relación a sus interacciones con el contexto, responde a evidenciar 
que la funciones en ellos se transformaron por lo que brinda el contexto, comparando su 
desarrollo en el actual contexto "Bueno acá se pierden esas costumbres porque es como difícil 
uno integrarse digamos como aquí". “Eran muy bonitos los tiempos de antes, digamos gamos 
en dos mil diez, hacia atrás, muy buena convivencia con hijos sobrinos primos hermanos 
vecinos todos los allegados era una época hermosa quisiera que el tiempo retrocediera, pero 
pues eso son cosas que ya no se pueden hacer” (madre, familia Rojas Castro). la violencia en 
sus diferentes formas de expresión, es considerada como un generador de  toda clase de 
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cambios, después del desplazamiento las relaciones sufren transformaciones profundas, como 
lo ejemplifica el caso de la familia Hernández Gómez pues La abuela y los dos nietos 
permanecen en casa, pero comparten poco, cada uno se ocupa en sus obligaciones, 
ocasionalmente ven televisión, La costumbre que siempre se repite es tratar de compartir con su 
familia extensa, con la cual tienen una buena relación, en ocasiones los nietos se quedan por 
varios días visitando a la familia,  no obstante uno de sus nietos se ha visto influenciado por los 
factores de riesgo del entorno y por lo cual ha tenido problemas con una pandillas viéndose 
limitado en la interacción con su red familiar extensa . 
De acuerdo con la categoría del efecto  que genera el desplazamiento forzado en la 
dinámica familiar, se puede notar que existen modificaciones contextuales que cambian su 
forma de relación, señalan cambios en la relación con el entorno , la alimentación y sus rituales 
alrededor de este elemento, en su discurso manifiestan ajustes al nuevo contexto, la familia  
Vargas López ejemplifica en una frase el sentir de las 6 familias pues el padre refiere que 
anteriormente vivían como cuidadores en una finca que estaba ubicada en una de las zonas 
rurales del sur de Colombia,  la cual era un entorno en el que se sentían tranquilos y seguros, 
decían que no les faltaba el trabajo; ya que esta les proveía los alimentos y sustentos necesarios, 
ante lo cual expresan “usted no sufría por la comida por qué había plátano había yuca…” 
(Padre, familia Vargas López). 
Igualmente su relación con el nuevo contexto les genera comprender que como familias 
vivenciaron cambios significativos que el contexto que brinda la ciudad está de por si permeado 
por la violencia urbana vinculada al narcotráfico , a la delincuencia común y al pandillismo 
(muy presente en el sitio que residen actualmente) en relación a su motivo de desplazamiento 
donde se huyó de la violencia social en especial  de las masacres y del despojo de sus 
pertenencias que iban desde la tenencia de la tierra como de la vida misma.  
En el discurso se puede percibir que tenían una relación íntima  con la tierra en la que 
vivían, pues toda la familia se vinculaba a ella a través la distribución de diferentes actividades, 
las  familias se pueden describir como un grupo de personas que establecieron relaciones 
vinculares de unión, en la que la tierra brindaba esa conexión  en la que fomentaban una 
comunicación asertiva y productiva , compartían actividades con los vecinos, también las 
familias puntualizan en que el ejercicio de cuidador era menos tenso ,los padres refieren que 
cuidar a sus hijos en este sector les resultaba más sencillo, pues era tranquilo y no se 






El relato de las experiencias familiares , la recolección de datos y la observación como 
medida de apoyo logra la consolidación del conocimiento de las familia frente a una reflexión  
donde las 2 categorías principales nos remiten a la descripción de las consecuencias que el 
desplazamiento forzado ha tenido para el ejercicio de la parentalidad y por lo cual determinan  
la esencia de la investigación, sin embargo en el discurso narrativo de las historias de vida de 
las familia se logra identificar 2 categorías emergentes, que al considerarlas apoyan las ya 
propuestas dentro del objeto de estudio,  la primera tiene por  descripción relacionarse con los 
duelos, a partir de las características de un discurso donde la familia se observó permeado de 
emociones y expresiones no verbales como el llanto al recordar y referir aun no superar los 
recuerdos, evidenciando en algunos de los participantes dolor por la pérdida  de la tierra, de la 
libertad, de la conexión con el contexto,  de la sensación de bienestar, en donde el habitad de lo 
propio no se interpretaba como algo material sino la perdida de la contención y de la unidad;   
De igual manera, ello en la familia fue una categoría analizada en sus relatos que marcaron una 
pauta para la comprensión de los cambios asumidos por las familias en la adaptación de nuevos 
contextos. 
Seguidamente en el  discurso de estas familias y muy conectado a lo mencionado acerca 
de la categoría emergente del duelo o pérdida significativa de su entorno, resalta también una 
segunda categoría emergente que vinculada al discurso,  más que al planteamiento teórico, la 
conexión con la tierra, a partir de  la añoranza y el agradecimiento por la tierra se convierten en 
el centro de la reflexión, en donde su representación trasciende más allá de ser un elemento 
físico o de tenencia, se plantea desde sus emociones un valor simbólico donde la unidad, 
protección y proveeduría que se generaba de ella, la tierra para las familias entrevistadas 
representa el arraigo y la libertad que la ciudad con sus oportunidades no logra brindar, así 
mismo es su conexión con los orígenes y con la conformación familiar.  Evocando en todos los 
miembros las actividades y roles que desempeñaban en el campo, por todo lo que habían dejado 
atrás de manera involuntaria; las funciones que han tenido que asumir y los conflictos que 
enfrentan en su nueva vida cotidiana, es lo que demanda la evocación de lo perdido en el 
ejercicio y la esperanza de la recuperación de la adaptación para generar espacios para el 






En la presente investigación se generó un espacio en el que se orientó a un grupo de 6 
familias  para que como actores de su propia historia, logren elaborar narrativas que les 
permitan  contar sus memorias, como una  oportunidad para significar y asumir la forma en 
que la historia de su sistema familiar se ve afectada por las dinámicas contextuales 
caracterizadas por la presencia del conflicto armado y el desplazamiento forzado, tratando de 
acuerdo con el objetivo general de  orientarlos a describir las consecuencias que el factor 
social del desplazamiento forzado ha tenido para el ejercicio de la parentalidad; encontrando 
que aunque las 6 familias elegidas como muestra para la investigación compartían los 
mismos criterios de inclusión (relacionados con condición de desplazamiento, historia 
familiar de desplazamiento, Padres (madre o padre), Cuidadores Que residan en Cali), se 
constituyen como sistemas familiares diferentes, por ello su respuesta ante la adversidad se 
manifiesta de forma particular en cada una.  
De tal forma se pretende ahondar en  un estudio sistemático y minucioso sobre lo que 
se plantea en el primer objetivo específico, desde el cual resulta pertinente describir la 
dinámica y las relaciones  existentes entre  los padres y/o cuidadores en situación de 
desplazamiento forzado; para entender de acuerdo a la subcategoría relacionada con la 
supervivencia de la unidad familiar la forma en que estas familias ejercen la parentalidad  
antes y después de la ocurrencia del  evento del desplazamiento forzado, entendido como un 
evento entrópico, que se convierte en una información que entra en el sistema familiar  
haciendo que se reorganice para lograr adaptarse a ella. Tales movimientos como el éxodo la 
desterritorializacion generan una desorganización de las dinámicas familiares y cohesión por 
lo que Bello, González, Jimeno, López y Londoño citados en Ospina et al. Lo fundamentan 
como uno de los síntomas más significativos de estos proceso a los que se enfrenta la 
población; ante esto  cada una de las 6 familias generan una serie de movimientos 
neguentropicos  para poder  responder a la búsqueda de la unidad para subsistir ante la 
amenaza, generando la movilización en la búsqueda de las capacidades que les permita 
enfrentarse a los nuevos contextos de migración, que ponen en juego las posibilidades de 
supervivencia de la unidad familiar, siendo para Barudy y Dantagnan (2009) un llamado a los 
padres a buscar y explorar  sus capacidades que los ayuden a enfrentar los sucesos y para 
afrontar la crianza de sus hijos en medio de condiciones de adversidad lo cual los obliga a 
repensarse en la protección de los más vulnerables. 
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Esto se desarrolla ampliamente en el segundo objetivo específico, a través del cual se 
analizan las formas en que se han transformado los roles y las funciones parentales en las 
familias participantes en la investigación. Barudy y Dantagnan (2009)concuerdan con lo 
planteado por Cuervo (2007) cuando dicen que las competencias parentales se perciben de 
forma dinámica, con capacidades de evolucionar de acuerdo a elementos del contexto; y 
agregan que esto favorece el desarrollo de las capacidades  para proteger y educar a sus hijos, 
asegurándoles el desarrollo sano; esto resulta ampliamente observable en las seis familias 
entrevistadas, ya que aunque las representaciones de su rol se mantienen a pesar de los 
cambios vividos, sufren una transformación en la forma en que ejercen sus funciones y 
asumen el cuidado y la protección de sus hijos, resulta importante además, hacer énfasis en la 
forma en que los cambios de las condiciones contextuales, ofrecen espacios relacionales en 
los que se presentan cambios significativos en la forma en que las familias establecen 
relaciones vinculares, a través de las cuales  las figuras representativas permitan adquirir o 
transmitir conocimientos y así desarrollar una habilidad o competencia, pues antes del  
evento se encontraban en un contexto en el que se sentían más seguros y sus hijos gozaban de 
mayor libertad, después de la ocurrencia de este, migran a contextos que les representan 
mayores riesgos caracterizados por  presencia de pandillas y consumo de sustancias 
psicoactivas, ante lo cual optan por ejercer mayor control, cuidado y  protección de sus hijos, 
desarrollando nuevas prácticas  que propendan hacia el sano desarrollo, tales como 
acompañarlos de ida y vuelta al colegio y limitarles los permisos de salida; esto da muestra 
de la plasticidad  con que las familias evolucionan sus competencias para adaptarse al cambio 
contextual que goza de normas y costumbres diferentes. Gestándose la reacomodación de la 
forma en que los padres ejercen la funciones parentales de cuidado y protección, esto cambia 
de acuerdo a la edad sus hijos, ya que según las narrativas de los padres estas se modifican a 
medida en que los hijos crecen y ganan mayor independencia; de acuerdo con la perspectiva 
sistémica estas familias se encuentran  viviendo una serie de transformaciones propias del 
ciclo vital por el cual transitan y  de  las exigencias de un contexto en el que se configura su 
situación de desplazamiento forzado; durante este proceso de adaptación los hijos mayores de 
edad, sienten inconformidad en los contextos a los cuales migran y reconocen que  teniendo 
en cuenta la edad en que se encuentran tienen la posibilidad de actuar y tomar decisiones de 
forma independiente, sintiéndose motivados a partir de casa para conformar nuevos grupos 
familiares en contextos que les resulten más confortables, entendiendo entonces que el 
desarrollo del ciclo vital familiar está relacionado con la forma en que el sistema familiar 
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interactúa con el contexto para transformarse recíprocamente a través de la suma de las 
experiencias de sus individuos, ante esto: 
Resulta entonces imperativo hacer énfasis en que la familia no es un sistema estático, 
pues se reconoce como un sistema activo cuyo significado y estructura se ha construido y 
transformando a través de la evolución histórica que vive la sociedad (Barudy y Dantagnan, 
2009).  
Cabe también resaltar que en esta investigación se hace notorio que en la 
transformación de las dinámicas relacionales del sistema familiar, queda en evidencia la 
forma en que se modifica  el ejercicio de las funciones parentales con relación a la primera 
categoría emergente referente a las condiciones de género, ya que antes del desplazamiento el 
hombre gozaba de un reconocimiento cultural relacionado  con la proveeduría económica y 
las dinámicas de poder otorgado, pues era el hombre quien realizaba los trabajos que 
requerían mayor fuerza y era quien ganaba el sustento para la familia, aunque es importante 
mencionar que 4 de las 6 madres de familia participaban de alguna manera aportando 
recursos para la manutención de su familia. De esta manera se configuraba una relación 
dialógica en la que se concertaba la instauración de  la norma y la toma de decisiones en el 
hogar, mientras que la mujer se le adjudicaba en mayor instancia  funciones de  cuidado de la 
casa y de los hijos, lo cual hacia que se dieran el lugar de cabeza de hogar. Cabe resaltar que 
después de la ocurrencia del hecho de desplazamiento estas dinámicas relacionales sufren una 
reconfiguración, ya que en el discurso de  las familias se reconoce la necesidad de concertar 
la instauración de la norma entre ambos padres, pues se transforman las condiciones del 
contexto y se generan nuevos modos de subsistencias, esto  tiene que ver con la activación de 
mecanismos homeostáticos que permiten  la supervivencia de la unidad familiar, pues de 
acuerdo a esto la mujer hace gala de todos sus recursos para lograr que su  familia se adapte a 
los cambios contextuales a los que se ve enfrentada, haciendo parte de movimientos 
ciudadanos para la restauración de sus derechos y tomando una participación activa de 
acuerdo a la subcategoría relacionada con la construcción de nuevas redes de apoyo social. 
Siendo entonces la mujer quien abandera la interacción con otros integrantes del sistema 
social, ya sea la familia extensa, vecinos o amigos que residen en el sitio de llegada y les 
brindan algún tipo de contención y apoyo, estableciendo nuevas relaciones vinculares con 
personas de su contexto inmediato, configurando nuevas redes de apoyo que se gestan con 
entidades estatales para velar por la garantía de sus derechos. en este proceso relacional se 
vinculan a otros sistemas familiares que han vivido hechos victimizantes y que se encuentran 
en situación de desplazamiento forzado, creando una red de apoyo que les permite articularse 
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con las dinámicas políticas y sociales de su nuevo contexto, en el que las dificultades y 
nuevos retos que enfrentan como sistema familiar pasa de ser algo exclusivo de la familia a 
convertirse en competencia de las demás familias que hacen parte de la  red de apoyo 
conformada, quienes acompañan en el proceso de crianza con sus hijos, conocen y se 
preocupan por aportar a la solución de los conflictos que tienen las demás familias; Los 
aportes que responden al segundo objetivo específico, el cual es reconocer la forma en que 
los padres y/o cuidadores  hacen uso del apoyo social que reciben para el ejercicio de la 
parentalidad, en relación con su situación de desplazamiento forzado, y que en relación con la 
subcategoría que hace referencia a los aspectos socio-culturales, permiten encontrar en  las 
narraciones de las familias y los planteamientos teóricos, una relevancia que va más allá del 
hecho victimizante, y que está relacionada con la capacidad de reconocerse  en la reflexión de 
sus propios cambios, modificaciones y construcciones ante las exigencias del devenir. 
Teniendo en cuenta esto es necesario comprender que para este proceso de investigación es 
importante trascender de la observación como técnica, para darle relevancia a la narración de 
las historias familiares a través de la voz de sus propios actores, quienes recuperan sus 
memorias, como lo plantea Castaño (2002), quien menciona que se convierte en una 
oportunidad para significar el replanteamiento de los roles y sus funciones. En relación con la 
vivencia y superación de los eventos adversos, en la búsqueda de elementos que les 
permitieron construir acciones democratizantes que a su vez han generado otros procesos 
correlacionados   de índole social y que consecuentemente son relevantes en el planteamiento 
de la estrategia para contrarrestar los efectos del desplazamiento.  
 Los aspectos culturales del desplazamiento forzado en esta misma subcategoría 
fundamentan el vínculo entre el territorio y el sentido de pertenencia, en el que toda 
expresión de arraigo liga a la familia a un territorio donde se   asentó su construcción 
familiar. Con respecto a ello Córdova y Rodríguez (2015) expresan que el comportamiento 
de la migración no solo afecta al ser humano sino también a los estados o territorios por 
donde se da la migración, y por lo cual se establece unas rutas en la que navegan sobre “un 
tejido de riesgos”, en este sentido y solo teniendo presente esta premisa señalan que los 
diferentes escenarios a los cuales se ven enfrentados los individuos , los grupos de personas y 
los grupos de familias ante una migración, obligan a enfrentarse al desprendimiento de sus 
culturas locales transitando por la desterritorializacion, que obliga al ser humano a sumirse en 
un proceso de cambios,  estos autores en su publicación de investigación dicen que para la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la migración es un factor de 
vulnerabilidad considerado “un proceso multidimensional” que evidencia que los mayores 
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riesgos y probabilidad que el individuo, las familias,  o la comunidad, se arriesgan a ser 
afectados  ante los cambios o permanencia de situaciones externas y/o internas. Teniendo 
entonces presente el proceso de reconocimiento de las familias frente a los cambios sufridos 
en la migración entre los contextos, se identificaron que los cambios son mayormente 
funcionales y poco estructurales, no obstante, ello marca una pauta para el éxito adaptativo o 
no de la familia en el nuevo asentamiento. El grupo de familias en el proceso de investigación 
expone que sus modificaciones contextuales fueron profundas, en el cual su primer vínculo 
con el nuevo contexto los invito a sentir emociones de desubicación, afectaciones del sentido 
de pertenencia, de la seguridad que ostentaban, y enfrentarse a estos cambios les obligo a 
instaurar nuevas formas de relacionarse y de subsistir. Por lo pronto  Córdova y Rodríguez 
(2015) refieren que arriesgarse a ser afectados  ante los cambios o permanencia de 
situaciones externas y/o internas, no es la mayor de las preocupaciones de las familias,  con 
respecto al evento del desplazamiento, ello  no les permite tiempo ni meditación de 
enfrentarse a un movimiento entrópico que esta por fuera de la dinámica familiar, el hecho de 
realizar un análisis de los riesgos, no está contemplado como un proceso sino como una 
acción de inmediatez, al igual que sentarse a pensar si la toma de decisión de supervivencia 
los expone a otros cambios, en el plano de lo real, las familias no se detienen a planear, solo 
realizan la acción de transitar como medida de autoprotección, el cambio viene con ellos, en 
su reflexión las 6 familias asumieron  no el riesgo al cambio sino de supervivencia, solo 
después de mucho tiempo de estar asentados en condición de posada u otras condiciones  
logran asimilarse e identificarse como desplazados, y consecuentemente se enfrentan a las 
nuevas condiciones sociales, emocionales y culturales de no estar en su tierra y que la ciudad 
delimita y estos la perciben amenazante para su unidad familiar, para la seguridad y para la 
expresión de la cultura. Martha Nubia Bello (2007) en su texto describe con antelación sobre 
como todo ello también está en conexión con el impacto que para la familia le representan las 
pérdidas estas por demás simbólicas, con respecto a los materiales, a la desaparición de los 
referentes, elementos o recursos de protección y su significado, siendo de gran relevancia y el 
cual integra un mayor dolor son los muchos duelos sin elaborar por parte de cada uno de los 
miembros de la familia. Es así como las 6 familias que pese a representar a un tipo de 
familias dan cuenta que el significado y el grado de afectación es un asunto subjetivo, debido 
a la propiedad de la memoria de cada historia, lo cual deriva en las emociones base a una 
reflexión sobre el perder ese sentido de pertenencia y lo simbólico de la tierra que trasciende 
al vínculo con esta, sus orígenes y su representación. 
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De acuerdo con la subcategoría el impacto diferenciado se puede decir que en las 6 
familias entrevistadas se pone en evidencia que existen diversos factores que determinan el 
impacto que tiene la ocurrencia  del  desplazamiento forzado en la estructura familiar, ya que 
la forma como se afronta depende de la estructura y organización de la familia antes del 
desplazamiento, pues el impacto del desplazamiento forzado sería diferente en una familia 
organizada, dialógica, solidaria, con vínculos afectivos sólidos, etc., que en una ya fracturada 
y con dificultades relacionales importantes. El impacto diferenciado depende además del  
apoyo estatal y social, condiciones del sitio de llegada, incluyendo el apoyo de la familia 
extensa, la sensación de seguridad, las condiciones de partida de sus lugares de vivienda  y  
las condiciones del sitio de llegada, partiendo de lo planteado por Camilo (2002), con 
respecto a la manera en que el desplazamiento produce  las afectaciones psicosociales, puesto 
que instala a las familias en unas  condiciones previas que, como vimos en el anterior 
discurso, están sujetas a la supervivencia y con ello la reconfiguración contextual, la 
proximidad que ubica a la familia en  plano de convivencia con  la violencia del conflicto 
armado, y como a pesar de ello logra conservar en su memoria la impronta del motivo del 
desplazamiento, consecuentemente las  redes de apoyo que dejaron atrás y las que han 
construido posterior al hecho de desplazamiento, las pérdidas  van más allá de  pérdidas 
materiales o de familiares, para percibirse con la ausencia del sentido de pertenencia, del 
vínculo afectivo con la tierra y la proveeduría económica afectada. Las condiciones de 
interacción, organización y funcionamiento de las familias antes y después del 
desplazamiento, la forma en que la familia recupera o adapta viejas costumbres o rituales y 
construyen unas nuevas, influyen en el deterioro o fortalecimiento de relaciones con los 
miembros de la familia, así como con el nuevo entorno. Se puede notar entonces que en las 
narrativas de las familias entrevistadas se hacen con frecuencia descripciones comparativas 
entre las actividades que desarrollaban  en la comunidad de las zonas rurales tales como 
rituales de celebración en fechas especiales (Navidad, el día de los niños, la fiesta del barrio) 
y la forma en que se esfuerzan por desarrollar nuevas formas de compartir con la comunidad 
en el sitio de llegada y brindarse cuidado, lo cual les resulta complejo teniendo en cuenta la 
dificultad que tienen para relacionarse con sus vecinos debido a comportamientos agresivos, 
y la violencia que les representan los factores sociales del nuevo contexto, haciendo evidente 
como las  familias deben enfrentar nuevas formas de violencia, que, incluso, al interior de las 
ciudades, han dado lugar a procesos de desplazamiento interno urbano, frente  a lo cual es 
necesario trabajar desde la dimensión social, política, económica, etc., pero también trabajar 
por el fortalecimiento de la capacidad resiliente de las familias, en cualquier contexto en el 
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que éstas se encuentren, porque el desplazamiento es un mecanismo de protección de las 
familias ante la presencia de agresiones, pero a donde llegan se encuentran con otras formas 
de violencia. 
Es aquí donde reside la importancia del discurso narrativo de las familias puesto que al 
brindar información familiar y personal , permitió el aperturar un proceso que les facilitó 
reconocerse con fortalezas y elementos resilientes siendo un análisis que logran a partir de 
ubicarse contextualmente en un antes y un después, por ende se enfatiza y siempre se integra 
al proceso analítico de un evento traumático las construcciones  que el sujeto elabora y el 
significado  que le da a la ocurrencia de los hechos. El grupo de familias aportaron una 
descripción de los eventos puntualizando siempre la relación con su entorno, sus redes y su 
manera de asumir las decisiones. 
Cada familia partió de describir la conformación y composición  familiar y su proceso 
evolutivo pensado desde las transformaciones que fueron presentándose con respecto a su 
ciclo vital en una línea de vida en la cual se visualizaba los sucesos y los cambios más 
relevantes, es así como Villalba (2006), plantea que estos escenarios con antecedentes de 
situaciones adversas facilita que surja la actitud resiliente posibilitando el reconocimiento de 
sí mismos relacionándose con nuevas formas en el contexto actual, no obstante la brecha que 
se plantea acerca de cómo la transformación del ejercicio de la parentalidad está inmersa en 
la reconfiguración familiar a partir de un movimiento entrópico, sino que para que esto 
suceda se requiere del elemento auto protector muy relacionado con la capacidad resiliente, 
en el cual en un contexto de adversidad el ser humano se ve obligado a transformar su curso 
de vida, por tanto esta transformación se da desde los elementos autoprotectores los cuales se 
activan frente a una acción de emergencia , haciendo que surjan las capacidades resilientes o 
aparezcan los tutores  de resiliencia, en la búsqueda del equilibrio al ser humano. Lo que 
permite comprender que las familias participantes en el proceso de la investigación han 
vivenciado un proceso de reajuste en el que por con sus capacidades resilientes, se reconocen 
como sujetos interactuantes en un sistema de conexiones de las cuales son interdependientes 
y siempre están en la búsqueda del equilibrio, por lo cual reconstruyen su contexto social 
familiar.  
Es pertinente además mencionar que en el discurso de las seis familias desplazadas se 
pueden notar otras dos categorías emergentes, que al considerarlas apoyan las ya propuestas 
dentro del objeto de estudio, pues están relacionadas en primera instancia  
Con el duelo representado en la sensación de pérdida que sienten las familias, ya que al 
verse obligados mediante el desplazamiento forzado a cambiar de contexto, dejan atrás la 
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“tranquila” vida de las zonas rurales para integrarse en los avatares de las urbes, sintiendo 
como esa violencia que anteriormente se difuminaba en la ocurrencia de unos hechos 
victimizantes se hace inmediata, ya que el sitio de llegada se enmarca en condiciones de 
vulnerabilidad social que repercute en la presencia de enfrentamientos entre pandillas que se 
disputan el territorio y la venta de sustancias psicoactivas, esto hace que las familias se 
sumerjan en el anhelo constante de esos tiempos pasados, de la tranquilidad de sus zonas 
veredales, de las relaciones que establecían al interior de sus familias con todos sus 
integrantes y la forma en que se relacionaban al exterior con su comunidad, de la ejecución 
de ciertos rituales, del contacto con la naturaleza y la relación con una tierra proveedora, la 
cual se configura como una tercera categoría emergente, ya que la tierra en que vivían se 
permea de connotaciones simbólicas en la que pasa a ser  proveedora, favoreciendo el 
desarrollo de las funciones parentales, ya que facilita la consecución de recursos económicos 
y los recursos alimentarios que aportan a la ejecución de las funciones de protección y 
cuidado que las figuras parentales tienen con sus hijos.  Las dinámicas se afectan generando 
transformaciones impuestas por el conflicto armado una de varias conclusiones que podemos 
encontrar  por parte de María Cristina palacio, quien en su texto acerca de la convergencia del 
conflicto armado y sus efectos expone como las dinámicas se alteran y como las familias 
terminan fracturándose aún más o se permite una mayor cohesión ante las acciones de 
supervivencia, en la evidencia presentada por parte  de las familia entrevistadas se percibió 
como este grupo pese a la vivencia de eventos traumático reitera un pasado idílico donde  el 
sentido de la añoranza por el vínculo a la tierra, su memoria emocional, su historia de origen, 
el arraigo a la cultura hace parte de la identidad y de esa impronta que el conflicto armado ha 
buscado arrebatarles, es comprensible cuando lo único que pueden rescatar son sus memorias 
y en las cuales depositan su sentido de vida, y con ello aportan a poder enfrentar sus 
realidades, en el proceso ello permite considerar que la resiliencia no es olvidar es tomar la 
fuerza suficiente de sobreponerse al trauma y volver a construir sin perder su identidad. 
 
Conclusiones 
El desarrollo de esta tesis tuvo por objeto la descripción de las consecuencias que el 
factor social del desplazamiento forzado ha tenido para el ejercicio de la parentalidad en un 
grupo de familias que llegan a la ciudad de Cali. En esta investigación se pudieron encontrar 
elementos que conllevan a la interpretación de lo que sucede con la parentalidad antes y 
después de la ocurrencia del evento traumático del desplazamiento forzado: 
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 En las narraciones de las 6 familias entrevistadas se pudo notar que su discurso se 
encontraba cargado de sentimientos y a pesar de haber sufrido  el desplazamiento 
forzado causado por el conflicto armado que se vive en Colombia,  desarrollaron una 
serie de movimientos adaptativos que les permitió reajustar la forma en que ejercían 
las funciones propias de su rol,  dando muestras de  competencias parentales que les 
permitió configurarse  como familias  auto protectoras y resilientes, que establecen 
relaciones armónicas. 
 Durante el desarrollo de las entrevistas realizadas con las 6 familias que participaron 
en esta investigación se pudo notar que existe una diferencia notoria entre una familia 
que antes del desplazamiento se mostraba dialógica y solidaria con vínculos afectivos 
asertivos, en comparación con un tipo de familia en el que el sistema se perciba 
desorganizado, fracturado y con muchas problemáticas. Esto deja en evidencia que la 
diferencia del impacto que tiene el evento del desplazamiento forzado en el ejercicio 
de la parentalidad de estos dos tipos de familia guarda relación con el desarrollo 
previo de los elementos de afrontamiento, autoprotección y de resiliencia, que les 
permite reconfigurarse como familias en un nuevo contexto. 
 En el desarrollo de esta investigación se hizo un proceso de reflexión y autocritica 
frente a la complejidad de pensarse en la forma de obtener información de manera 
respetuosa e ingeniosa que fomente el desarrollo de un contexto empático en el que se 
formule un discurso creativo y atractivo que invite al otro a contar su historia.  
 La técnica de la línea del tiempo utilizada para complementar el desarrollo de  la 
entrevista  facilito a las familias centrar su narración en la temporalidad pasado o 
presente,   necesarias para  poder determinar los cambios que sufría el ejercicio de la 
parentalidad en las seis familias  desplazadas, esto les permitió  ver su vida en 
retrospectiva, haciendo una mirada a sí mismos, viendo su vida  desde otras 
dimensiones y comprender  las experiencias con base a conocimientos propios y 
compartidos. 
 Cuando las personas  descubren que sus aportes conducen al reconocimiento de sus 
propios recursos,  y la forma en que  sus ideas/acciones contribuyen a la comprensión 
de  la forma en que se ve afectado el ejercicio de la parentalidad en familias victimas 
de desplazamiento forzado, se ven motivadas a potencializar  las capacidades de 
narrar su historia e integrarnos en ella,  para aportar elementos que permitan la 
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búsqueda de posibles soluciones que se orienten al mejoramiento de las condiciones 
de vida de las familias que pasan por una situación similar. 
 Durante las entrevistas realizadas a las 6 familias que participaron en esta 
investigación, se nota que a través del rol protagónico que tienen las mujeres de estas 
familias para adaptarse a estos cambios contextuales queda en evidencia que son ellas 
quienes a través del proceso evolutivo de sus funciones parentales  emprende una 
lucha que gracias a su esfuerzo y dedicación termina siendo reconocida por los demás 
integrantes de su familia, pues en el afán de lograr generar las condiciones 
contextuales que sirven de soporte para la supervivencia de la unidad familiar 
trasforman la estructura social con la cual se relacionan, construyendo nuevas redes 
de apoyo que sirven de sustento a otras familias que persiguen sus mismos fines. 
 La investigación realizada permite notar que las características de la parentalidad que 
permanecen más estables están relacionadas con el uso del dialogo como la 
herramienta educativa más efectiva para orientar a sus hijos, la asignación de 
actividades y responsabilidades propias para cada uno de los roles que desempeñan 
los integrantes del sistema familiar, así como la distribución de las figuras de 
autoridad y poder, lo cual recaía en ambos padres, aunque en la mayoría de los casos 
era la mujer quien gozaba de mayor autoridad en el hogar pues era quien permanecía 
por más tiempo, o en 2 de los  casos eran madres solteras. Con respecto a las 
características del ejercicio de la parentalidad que se transformaron en las seis 
familias entrevistadas se puede decir que estaban relacionadas con los cambios 
concernientes a la libertad que se le otorgaba a los hijos con relación al ciclo vital en 
el cual se encontraban y la percepción de seguridad que pudiesen tener en los 
contextos en los que han vivido, pues las familias referían sentirse más seguros en las 
zonas rurales, razón por la cual  los niños gozaban de mayor libertad para desplazarse 
al colegio, salir a jugar o a hacer tareas con sus amigos. Mientras que el lugar de 
residencia actual (ciudad) les representa mayor riesgo, razón por la cual limitan los 
permisos de salida de sus hijos y están más pendientes de hacer acompañamiento a 
estos cuando salen a jugar, van a hacer tareas o se desplazan de ida y vuelta al 
colegio, y solo a medida que los hijos van creciendo, los padres vuelven a darles 
mayor libertad. Lo que deriva en hacer cambios en las pautas de crianza que están 
supeditadas a la percepción de seguridad, cultura y vecindad en el contexto, afectando 




Limitaciones conceptuales y metodológicas 
 En la presente investigación se partió del diseño metodológico cualitativo, en el que 
se usó la entrevista y la línea del tiempo como herramientas para poder ahondar en las 
narraciones de las 6 familias entrevistadas, con lo que se pretendió conocer como era 
el ejercicio de la parentalidad antes y después del desplazamiento en las familias 
mencionadas; esto nos limita a entender la realidad a través de la subjetividad del 
narrador, ya que su discurso queda supeditado a sus procesos de memoria y 
elaboraciones de sus procesos de conciencia, remitiéndonos a  entender a través de los 
ojos  de los participantes la forma en que ejercen la parentalidad, que se relacionan en 
familia y se reorganizan frente a la presencia del desplazamiento forzado. 
 La teoría y la metodología, nos plantean un sistema para responder a unos objetivos, 
general y específicos, que dictan la instrucción de recolectar datos y dar respuesta al 
objetivo general bajo un soporte teórico, no obstante en las narrativas e historias de 
vida de los participantes se omiten datos porque no están relacionados con los 
objetivos presupuestados, por ende muchas de las particularidades de las historias de 
vida no se hacen evidentes, sin embargo es en este proceso que se busca que dichas 
particularidades de las historias de vida  generen  posturas y propuestas para trabajos 
investigativos,  dándole prioridad a como se observan estos en sus propias historias y 
perciben la forma en que configuran su familia, complementando la visión especifica 
del investigador  
 
    Recomendaciones 
 El presente trabajo, permite adentrarse en la comprensión de que el desplazamiento 
forzado y la violencia en Colombia dejo de ser un proceso coyuntural para instaurarse 
en la historia y memoria de los ciudadanos, como uno de los fenómenos sociales con 
mayor perduración en el país, se entiende entonces que es un factor social que obliga 
a las familias Colombianas desplazadas a enfrentarse a la reacomodación y 
reconfiguración de las familias. Esto sucede no porque exista un asistencialismo del 
Estado sino que las familias tienen el poder de reorganizarse ante la adversidad en 
relación a procesos emocionales, sociales y culturales, es la misma familia la que 
establece su comportamiento y estructura. Ello devela que la necesidad prioritaria no 
es la capacidad de recibir recursos económicos para subsanar el impacto de la 
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tragedia, sino el acompañamiento y reconocimiento de sus emociones. Por ende se 
considera importante tener en cuenta la necesidad de que los estudios acerca del 
desplazamiento forzado trasciendan a la búsqueda de generamiento de modelos que 
apoyen “el renacer de las familias”, donde la seguridad no están en los bienes 
materiales sino en la fortaleza de las redes, de los procesos psicosociales individuales 
y familiares, que brinden soluciones duraderas a las familias, y estas acciones estén  
aterrizadas en la prevención y la recuperación de las mismas, beneficiando la 
reconfiguración familiar y su reunificación cuando los padres o cuidadores se han 
transformado en el caminar entre el antes, el durante y el después  del desplazamiento, 
que implican a las dinámicas familiares y de comunidad el sentido de pertenecer. 
 A través de las respuestas de las familias entrevistadas se obtienen datos de hechos 
reales en sus narraciones y la forma en que se entreteje su historia familiar con el 
desarrollo de los modos de violencia en la historia de Colombia. En estas se puede 
identificar que narran la vida antes del desplazamiento como algo ideal, ya que viven 
de la tierra con la que cuentan en las zonas rurales, mencionando tener satisfechas 
todas sus necesidades. Esto remite a una pregunta relativa frente a si en las 6 familias 
entrevistadas corresponde a una cierta idealización de las condiciones de vida previas 
o si describe una realidad “objetiva”; pues no contrasta con la percepción que se tiene 
en este país, ya que en general se ha dicho que ser  una familia campesina habitante 
del sector rural, en Colombia, es algo realmente difícil y que el desplazamiento se ha 
dado en el país no sólo huyendo de la violencia armada sino también de la pobreza y 
de unas condiciones de vida que no aseguran los mínimos de una vida digna (salud, 
vivienda, educación, etc.). se recomienda que en futuras investigaciones se ahonde 
sobre este aspecto ya que no respondía al objeto de nuestra investigación, pues se 
determinó como tema de estudio los cambios que sufre el ejercicio de la parentalidad 
con relación al desplazamiento forzado como consecuencia de conflicto armado y no 
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Anexo 1. Consentimento informado 
Ficha N°: _________ 
Fecha: DD / MM / AAAA 
Yo, _________________________________, identificada/o con_____________ número 
_______________, MANIFIESTO que: 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
1. Se me ha explicado el Propósito de la entrevista y comprendo sus alcances y limitaciones. 
2. Acepto participar del proyecto de investigación titulado: EJERCICIO DE LA 
PARENTALIDAD EN PADRES O CUIDADORES EN SITUACIÓN DE 
DESPLAZAMIENTO FORZADO EN CALI; y me comprometo a participar activamente en 
el desarrollo de las acciones acordadas. 
3. Entiendo que se solicitará mi autorización por escrito en otro documento si se requiere 
hacer pública información detallada de mi caso para el desarrollo de acciones necesarias. 
4. Comprendo y acepto que la información aquí recogida es confidencial y si se hace 
divulgación de esta será en forma anónima y con fines de elaboración de reportes e informes 
sobre análisis de la información suministrada. 
COMPROMISOS 
COMO PARTICIPANTE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
1. A participar en este proceso y a cumplir con las citas o encuentros que se programen 
2. Brindar la Información necesaria para el desarrollo de la investigación 
3. Informar oportunamente dificultades para cumplir algún compromiso, comprometerse a 
reprogramarlo lo antes posible. 
4. Expresar oportuna y respetuosamente los desacuerdos que puedan ocurrir y estar en 








6. Brindare la información en forma oportuna de los hallazgos y resultados de las acciones 
que se llevaran a cabo. 
7. Me comprometo a actuar en todo momento de forma ética, respetuosa, y comprensiva. 
8. Expresar oportuna y respetuosamente los desacuerdos que puedan ocurrir y estar en 
disposición de resolver las diferencias. 
10. Me comprometeré a hacer uso responsable y confidencial de la información generada en 
este proceso. 
 
_____________________                                         ______________________ 




Anexo 2. Instrutivo de entrevista 
 
A. Instrucciones formato de entrevista 
I. CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO  
Se trata de una entrevista semiestructurada en donde se busca a través de unas preguntas 
entablar una conversación amplia, que favorezca el surgimiento de procesos empáticos y a 
partir de esto identificar temas, necesidades, roles, funciones y prácticas que permitan 
entender la forma en que se ejerce la parentalidad en padres o cuidadores de niños y niñas en 
situación de desplazamiento forzado. 
Para la aplicación de dicha entrevista se propone primero diligenciar una declaración de 
consentimiento informado, que es adjuntada en este documento y en el formato de la 
entrevista se hará una serie de preguntas abiertas que hace necesario hacer una lectura previa 
del documento para que lo pueda aplicar con agilidad. 
II. CRITERIOS DE APLICACIÓN. 
PARA QUIENES.  
1. Padres o cuidadores de niños, niños y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado que 
residan en la ciudad de Cali y estén categorizados como población desplazada. 
2. Personas que cuenten con la disposición para participar de esta entrevista. 
III. ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA EN LA ENTREVISTA 
El instrumento será desarrollado después de una previa identificación y selección de las 
personas que cumplan con los criterios de aplicación. 
Se debe resaltar además que el interés de generar un acercamiento con esta población, surge 
como parte del proyecto de investigación titulado: Ejercicio de la parentalidad en padres o 
cuidadores en situación de desplazamiento forzado que llegan a la ciudad de Cali.  En el cual 
se pretende recolectar los datos necesarios para poder hacer una aproximación que permita 
comprender la forma en que ejercen la parentalidad las victimas del desplazamiento forzado. 
Por tal razón es necesario que el entrevistador tenga en cuenta que este ejercicio no solo se 
trata de una identificación de datos que permitan alcanzar el objetivo de la investigación y 
entender la forma que ejercen la parentalidad, si no que implica la aproximación a un sistema 
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humano que ha sido vulnerado, por ende, se debe tener en cuenta la necesidad de aportarle a 
este proceso el máximo respeto, tacto, prudencia y comprensión. 
Es necesario establecer una relación empática y de confianza que den como resultado el 
surgimiento de un dialogo humanizado que tenga como finalidad una intención reparadora 
orientada a suscitar algún alivio y utilidad inicial.  
En la aplicación de esta entrevista se pretende generar condiciones favorables, que generen 
comodidad, la sugerencia del lugar de desarrollo de la entrevista debe ser acordada 
previamente, cuidando de que no transgreda la seguridad tanto del entrevistado como del 
investigador. Así mismo para promover la comunicación asertiva, se pretende que el 
investigador genere un espacio de discusión en el que se puedan abordar mediante 
herramientas dialógicas la realización de preguntas, estando atento a la conducción de la 
misma, por último, en la entrevista se debe dar cuenta de la recolección de datos biográficos - 
cronológicos, fotográficos y de audio. 
IV. DESARROLLO DE LA ENTREVISTA.  
1.  Presentación del investigador: es necesario que el investigador/entrevistador presente alguna 
identificación que lo acredite como estudiante de la universidad javeriana, que dé a conocer 
su nombre, la entidad a la que pertenece, la intención de la entrevista y la forma en que se 
identificó a la víctima; esto con el objetivo de favorecer el surgimiento de procesos empático 
y evitar sesgos en la información, ya que las personas víctimas se encuentran en una 
condición de vulnerabilidad en la que es probable que sufra alteraciones en la percepción de 
seguridad. 
2. Se debe garantizar la confidencialidad de la información recolectada. 
3. Diligenciamiento de los consentimientos informados: Se debe explicar y socializar el 
propósito por el cual se diligencia los consentimientos informados, teniendo en cuenta las 
restricciones y las pretensiones que se hacen a través de este. 
4. Es necesario darle a conocer a la persona el propósito de la entrevista, de forma tal que se le 
facilite entender por qué está siendo entrevistado; esto se debe hacer de forma general, sin 
revelarle demasiada información que pueda sesgar sus respuestas. 
5. Aplicación del formato de entrevista: 
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Anexo 3. Formato de entrevista 
 
Fecha de Elaboración: _________________________    Ficha N°________ 
Nombre de la Familia__________________________ 
Datos sociodemográficos 
I. Datos de identificación  
Nombre: ________________________Apellidos: __________________________ 
Documento identidad: _____________________ Parentesco: __________________ 
Fecha de Nacimiento: ______________ Edad: __________ Lugar: ______________ 
Estado Civil: ____________ Nivel Formativo: ______________ Ocupación: _____ 
Estado laboral: ___ Municipio donde reside: ______ Barrio: _____ Comuna: ______ Estrato: 
___ 
Dirección domicilio: _________________________________________________ 
II. Datos Sociodemográficos de identificación de la familia. 
Nombres y apellidos de la persona cabeza de familia: __________________________ 
Nombre del Padre: _______________________ Edad: _________ Ocupación: _________ 




Composición actual del grupo familiar. Se registran todos los integrantes del grupo, información familiar básica de estructura 
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II. Etapa del ciclo vital de la familia:  
(Según edad del hijo mayor de los padres, en caso de ser reestructurada también se toma esta 
referencia para el grupo familiar) 
1. Sin hijos: ___ 2. Preescolar o primera Infancia (0 a 6 años): ___ 3. Escolar (7 a 11 años) ___ 
4. Adolescente (12 a 18 años): ___ 5. Adulto joven (19 a 24 años) ___ 6. Adulto (25 años en 
adelante): ___ Nido vacío: ______ 
IV. Subsistemas que conviven: 
Padre ___ madre ___ Fraternal: hijos de la unión actual (cuántos) ___ hijos de uniones 
anteriores (cuántos) ___Miembros de la familia extensa (especificar):_______________Otras 
personas (especificar):___________________________________________________ 
 
V. Contexto Social, Cultural y vivienda: _______________________________________ 
 
VI. Red social y/o de relaciones: _________________________________________________ 
 
 
DISEÑO DE GUIA DE ENTREVISTA 
La división temporal antes, durante y después es solo para estudio del documento, por 
consiguiente, a las personas entrevistadas se le harán las preguntas sin hacer tal división. Las 
preguntas a continuación son una propuesta de guía con respecto a los hechos que el 
entrevistado brindara en su relato, teniendo presente que estas son preguntas abiertas y se van 
sustentando a medida que se da el discurso con sus elementos. 
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CONCEPTUAL DE  LAS 
SUBCATEGORIAS 






tenido para el 
ejercicio de la 
Parentalidad en 




social en la ciudad de 
Cali 
 
Parentalidad Práctica que ofrece elementos para 
adquirir o transmitir conocimientos 
y así desarrollar una habilidad o 
competencia mediante un 
escenario en el cual las relaciones 
interpersonales con las figuras 
representativas, que hacen parte de 
las redes vinculares. 
Roles Y Funciones 
Familiares 
Funciones: son las tareas específicas que 
articuladas le dan respuesta al rol, y el 
rol es el estatus o papel designado por su 
especificidad, éste no está 
predeterminado. Depende de las 
características situacionales de la 
persona (se conjugan historia personal, 
conocimientos, experiencias y actitud) 
 
 
Conformación Del grupo 
familiar. 
-Uso de herramientas 
educativas y afectivas. 
-Asignación de actividades 
en el grupo familiar, 
responsabilidades, figuras 
de autoridad y 
establecimientos de 
relaciones de poder, 
interacciones y vínculos 
-Los roles asumidos, los 
cuidados parentales 
conflictivos o ajustados, 
sin importar genero 
 
3. ¿Cómo estaba 
conformada su familia?      
 4. Describa cómo 
impartían la crianza y 
cuidado de los hijos   
5. ¿Cómo se distribuían 
las funciones en su 
familia?      
 
6. ¿Cómo ejercían la 
autoridad y como 
resolvían los conflictos en 
la familia?                          
12. ¿Describa cómo 
está conformada su 
familia actualmente? 
 
13.como crían y cuidan 
a sus hijos 
 
14. ¿describa cómo se 
distribuyen las 
funciones actualmente 
en la familia? 
 
15. ¿Cómo ejercen la 
autoridad y como 
resuelven los conflictos 
en la familia?                         
   construcción de 
nuevas redes de 
apoyo social 
Es un conjunto de componentes que 
forman una red, que brinda algún tipo de 
contención y apoyo en un sistema social. 
-Condiciones de acogida 
del sitio de llegada 
-conformación de nuevas 
redes de apoyo 
-Relación con el contexto 
-Relaciones vinculares con 
nuevos grupos 
poblacionales 
-Presencia de apoyo 
estatal 
 
1. ¿Cómo era la 
convivencia con vecinos, 
amigos y demás 
personajes de la región 
donde su familia vivía? 
2. ¿Qué grupos u 
organizaciones operaban 
en su localidad y con 






   10. Describa cómo es 
actualmente la 
convivencia con 
vecinos, amigos y 
demás personajes del 
lugar donde vive 
11. ¿Qué grupos u 
organizaciones operan 
en su localidad y con 





  Supervivencia de la 
Unidad Familiar 
Acciones de los padres donde hacen 
despliegue de todas sus capacidades 
para afrontar la crianza de los hijos en 
medio de circunstancias adversas y al 
mismo tiempo, proteger a los más 
pequeños de los efectos de una situación 
inesperada. 
-Reestructuración de 
roles y de funciones, 
asunción de nuevos roles, 
Desarrollo afectivo vs 
incompetencias afectivas 
- Construcción de nuevos 
rituales, para conservarla 
cohesión de la familia.                                          
-Adaptación de viejos 
rituales, Formación y 
orientación en el afecto 
 7. ¿Qué tipo de 
actividades hacían de 
forma frecuente con su 
familia anteriormente? 
(Hace referencia a los 
rituales entendidos como: 
las Costumbres o acto que 
se repite siempre de 
forma más o menos 
invariable) 
 





familia en la 
actualidad?  (rituales: 
Costumbre o acto que 
se repite siempre de 
forma invariable) 






-búsqueda de la 
adaptación contextual 
como resultado de una 
conducta de equilibrio 
(resiliencia) 
- aspectos concernientes 
a la evolución histórica de 
los patrones, prácticas y 
creencias de crianza 
distribuyen las 
funciones en su familia 
 
 2.  EFECTO QUE 
GENERA EL 
DESPLAZAMIENTO 
FORZADO EN LA 
DINAMICA 
FAMILIAR. 
Se entiende como las características 
sociales, emocionales y funcionales 
que se ven afectadas a 
consecuencia del desplazamiento 
forzado, el cual tiene una 
connotación social que resulta de la 
presencia del conflicto armado y se 
le atribuye la capacidad de 
transformar el contexto e influir en 
las dinámicas familiares y 




Se entiende como las circunstancias que 
alteran las dinámicas de  La población 
desplazada que  se enfrenta a 
situaciones que alteran sus dinámicas, su 
cultura, hábitos, economía, formas de 
relación,  en donde la intimidad y la 
privacidad se ven afectadas, y se elevan 
los factores de riesgo por la alteración 
emocional, estrés y conflictos familiares, 




en la familia que la obliga 
a hacer transición 
-Reorganización familiar 
-Establecimiento de 
nuevos vínculos afectivos 
- Indicios de la familia que 
vive un proceso de 
reajuste  
-Transformación de la 
familia a partir de su 
estructura y 
funcionamiento. 
-La expresión de afectos 
 
8. ¿Cuáles eran los 
aspectos que más les 
gustaban de ustedes 
como familia, en el lugar 
donde vivían 
anteriormente? 
17. ¿Cuáles son los 
aspectos que más les 
gustan de ustedes 
como familia, en el 





Es la forma en que el desplazamiento 
produce las afectaciones psicosociales: 
Condiciones previas, proximidad, hecho 
que lo desencadena, acompañamiento, 
organización previa, pérdidas materiales 
o de familiares anteriores, forma de la 
muerte, rituales de duelo, condiciones y 
características de la persona y su 
comunidad; condiciones posteriores: 
deterioro o fortalecimiento de 
relaciones, características y recepción 
del sitio de llegada, respuestas 
institucionales y sociales. (Camilo, 2002) 
- Hechos significativos 
relacionados con lo 
ocurrido.                                 
 
-Comprensión de los 
sucesos vinculados al 
desplazamiento forzado. 
- nuevas formas de 
relacionarse con el 
entorno, con su vida y 
quienes los rodean 





9. ¿Cómo se explica su 
familia, la ocurrencia de 
los hechos que los obligó 
a desplazarse 
 
18. ¿Cómo les han 
explicado a sus hijos o a 
otros familiares, el 
hecho de que han 
tenido que desplazarse 
de su lugar de origen?    
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Anexo 4. Guía de observación 
 
Guía de observación: el ejercicio de la observación es una herramienta de apoyo que busca brindar 
elementos que se encuentran en el desarrollo de la entrevista  en el sitio habitacional y como tal no se describen 
en el desarrollo lingüístico, permite dar relevancia a la entrevista como instrumento principal para el desarrollo  
Proyecto: Ejercicio de la 
parentalidad en padres o 




Observadores: Diego Fabián Valencia                
Claudia Judith Sánchez 
Lugar: Valle del Cauca- zona 
sur oriente de Cali  
Situación: Dinámica familiar de la 
familia desplazada por la 
violencia social, en el 
contexto  habitacional  
Fecha:  
Hora de inicio: Inicio de la entrevista 
Hora de finalización: Finalización de la entrevista 
Objetivo de la 
observación: 
1. Hacer observación sobre las condiciones de habitabilidad de las familias 
desplazadas por la violencia social.   
2. Identificar las pautas relacionales que establece la familia desplazada por la 
violencia social. 
 
Resultado  
 
 
